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1. ʕι˃ʱγωγή
ʗ ʔʷʼˌ˃ʹʱ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ ʴʹʵʸʽˎ˂  έˇʵʹ  ʵʹ˃έʻʸʵʹ ˃ʵ  ʼίʱ ʽέʱ ʵπʿˇή  ʵπʹʺʵʽ˄ˁˉʼέʽʷ ʺ˅ˁίˉ˂ ˃˄ʱ
ʱπʿ˄ʵʻέ˃ʼʱ˄ʱ, ˃˄ʱ ʿπʿίʱ ˃˄ʷˁίʶʵ˄ʱʹ ʿʻʿέʽʱ ʺʱʹ πʵˁʹ˃˃ˌ˄ʵˁʿ ʷ ˇάˁʱʾʷ πʿʻʹ˄ʹʺή˂ ʺʱʹ ʷ ʻήˈʷ
ʱπʿˆά˃ʵˉʽ ˃˄ʿ ʴʷʼˌ˃ʹʿ ˄ʿʼέʱ. ʕίʽʱʹ ˇʱˁʱʺ˄ʷˁʹ˃˄ʹʺέ˂ ʿʹ ʵʺˆˁά˃ʵʹ ˄ˉʽ Osborne ʺʱʹ Gaebler
(1992) ˃ˇʵ˄ʹʺά ʼʵ ˄ʷ ˃πʿ˅ʴʱʹˌ˄ʷ˄ʱ ˄ˉʽ ʼʵ˄ˁή˃ʵˉʽ ˃˄ʷ ʔʷʼˌ˃ʹʱ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ: ‘ʵάʽ ʴʵ ʼʵ˄ˁά˂ ˄ʱ
ʱπʿ˄ʵʻέ˃ʼʱ˄ʱ, ʴʵ ʼπʿˁʵί˂ ʽʱ ʴʹʱˇˉˁί˃ʵʹ˂ ˄ʷʽ ʵπʹ˄˅ˇίʱ ʱπό ˄ʷʽ ʱπʿ˄˅ˇίʱ’ (ibid: 147), ‘ʵάʽ ʴʵ
ʼπʿˁʵί˂ ʽʱ ʵʽ˄ʿπί˃ʵʹ˂ ˄ʷʽ ʵπʹ˄˅ˇίʱ ʴʵʽ ʵίʽʱʹ ʴ˅ʽʱ˄ό ʽʱ ˄ʷʽ ʱʽ˄ʱʼʵίˈʵʹ˂’ (ibid: 198), ‘ʵάʽ ʴʵ
ʼπʿˁʵί˂  ʽʱ  ʴʹʱʺˁίʽʵʹ˂  ˄ʷʽ  ʱπʿ˄˅ˇίʱ, ʴʵʽ  ʵίʽʱʹ  ʴ˅ʽʱ˄ό  ʽʱ  ˄ʷ  ʴʹʿˁʸώ˃ʵʹ˂’ (ibid: 152). ʣ˄ʿ
πʻʱί˃ʹʿ  ʱ˅˄ˌ, ʿʹ  ˇˎˁʵ˂-ʼέʻʷ  ˄ʿ˅  ΟΟʣʑ  ʴʱπʱʽʿˍʽ  πʵˁʹ˃˃ˌ˄ʵˁʱ  ʺʵˆάʻʱʹʱ  ʺʱʹ  ʴʹʱʸέ˄ʿ˅ʽ
πʵˁʹ˃˃ˌ˄ʵˁʵ˂ ʱʽʸˁˉπʿˎˁʵ˂ ʱπˌ πʿ˄έ ˃˄ʿ πʱˁʵʻʸˌʽ ʳʹʱ ˄ʷʽ ʵˆʱˁʼʿʳή ʼʵ˄ˁή˃ʵˉʽ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂
– ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ (Pollitt and Bouckaert, 2004; OECD, 1997).
ʣʵ ʱʽ˄ίʸʵ˃ʷ ʼʵ ˄ʹ˂ ʴʹʵʸʽʵί˂ ʵʾʵʻίʾʵʹ˂, ʷ ʵʻʻʷʽʹʺή ʔʷʼˌ˃ʹʱ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ ˅πʿʻʵίπʵ˄ʱʹ ʱʹ˃ʸʷ˄ά ˃ʵ
ʵ π ί π ʵ ʴʿ  ˅ ʹ ʿ ʸ έ˄ ʷ ˃ ʷ ˂  ʱ ʽ ˄ ί ˃ ˄ ʿ ʹ ˇ ˉ ʽ  ʼʵ ʸ ˌ ʴˉ ʽ  ʼέ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂  –  ʱ ʾʹ ʿ ʻ ˌ ʳ ʷ ˃ ʷ ˂ . ʔʵ ʴʿ ʼέ ʽ ʿ ˅  ˌ ʼˉ ˂  ˄ ʿ ˅
˅ˈʷʻʿˍ ʵʻʻʵίʼʼʱ˄ʿ˂ ˄ʷ˂ ʵʻʻʷʽʹʺή˂ ʿʹʺʿʽʿʼίʱ˂ ʺʱʹ ˄ʿ˅ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅ ˇˁέʿ˅˂, ʺˁίʽʵ˄ʱʹ ʱʺˌʼʷ πʹʿ
ʵπʹ˄ʱʺ˄ʹʺή ʷ ʱʽάʳʺʷ ʲʵʻ˄ʹ˃˄ʿπʿίʷ˃ʷ˂ ˄ʷ˂ ˇˁή˃ʷ˂ ˄ˉʽ ʴʹʱʸέ˃ʹʼˉʽ πˌˁˉʽ ʺʱʹ ˄ʷ˂ ʵπί˄ʵ˅ʾʷ˂
ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂.
Οʹ  ˃ʷʼʱʽ˄ʹʺˌ˄ʵˁʿʹ  ʻˌʳʿʹ  ʵˆʱˁʼʿʳή˂  ʼʵ˄ˁή˃ʵˉʽ  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ –
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ˃˄ʷ  ʔʷʼˌ˃ʹʱ  ʔʹʿίʺʷ˃ʷ  ʵίʽʱʹ  ʷ  ʲʵʻ˄ίˉ˃ʷ  ˄ˉʽ  ʿʹʺʿʽʿʼʹʺˎʽ  ˌˁˉʽ  ˇˁή˃ʷ˂
πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ  ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ, πˁʿʼήʸʵʹʱ˂  πˁˎ˄ˉʽ  ˅ʻˎʽ  ʺʱʹ  ʳʵʽʹʺˌ˄ʵˁʱ  ʴʹʱˇʵίˁʹ˃ʷ˂  ˄ˉʽ
ˇˁʷʼʱ˄ʹʺˎʽ ʺʿʽʴ˅ʻίˉʽ πʿ˅ ʴʹʱ˄ίʸʵʽ˄ʱʹ πˁʿ˂ ˄ʿ˅˂ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅˂ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ˂ ʱπˌ ˄ʿʽ ʚˁʱ˄ʹʺˌ
Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ, ʷ  ʵʽί˃ˇ˅˃ʷ  ˄ʷ˂  ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂
1  ʺʱʹ  ˄ʷ˂  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂
2
1  ʑπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ  ʽʿʵί˄ʱʹ  ʷ  ʹʺʱʽˌ˄ʷ˄ʱ  ʵʽˌ˂  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ  ʽʱ  ʵπʹ˄˅ʳˇάʽʵʹ  πˁʿʺʱʸʿˁʹ˃ʼέʽʿ˅˂
˃˄ˌˇʿ˅˂, ʽʱ ‘ʺάʽʵʹ ˄ʷ ˃ˉ˃˄ή ʴʿ˅ʻʵʹά’ (Sherman and Zhu, 2006; Pollitt and Bouckaert, 2004; Poister,
2003). ʗ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʱπʿ˄ʵʻʵί, ʺʱ˄ά ʺˍˁʹʿ ʻˌʳʿ, ʼέ˄ˁʿ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ˂ ˄ʿ˅ ʲʱʸʼʿˍ ʵπί˄ʵ˅ʾʷ˂
ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼά˄ˉʽ (outcomes).
2 ʗ ʑπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ ʱʽʱˆέˁʵ˄ʱʹ ˃˄ʷ ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʱ ʼʵ˄ʱ˃ˇʷʼʱ˄ʹ˃ʼʿˍ ˄ˉʽ ʱπʱ˃ˇʿʻʿˍʼʵʽˉʽ πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ
˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ (ʵʹ˃ˁʿˎʽ) ˃ʵ πˁʿˊˌʽ˄ʱ/˅πʷˁʵ˃ίʵ˂ (ʵʺˁʿέ˂). ʗ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ ˄ʷ˂ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʲʿʷʸά ˃˄ʷʽ2
(Wisniewski and Olafsson, 2004; Brignall and Modell, 2000; Kloot and Martin, 2000; OECD,
1997; Ghobadian and Ashworth, 1994). ʣ˄ʷ  ʲʹʲʻʹʿʳˁʱˆίʱ, ʿʹ  πˁʿʱʽʱˆʵˁʸέʽ˄ʵ˂  ʻˌʳʿʹ
˃˅ʽʿˈίʶʿʽ˄ʱʹ ˃˄ʷ ˃˅ʽ˄ʿʼʿʳˁʱˆίʱ ‘3Es’ (Economy, Effectiveness, Efficiency).
ʗ πʱˁʿˍ˃ʱ ʵˁʳʱ˃ίʱ ʴʹʱˁʸˁˎʽʵ˄ʱʹ ˃ʵ έʽ˄ʵʺʱ ʺʵˆάʻʱʹʱ ˃˅ʼπʵˁʹʻʱʼʲʱʽʿʼέʽˉʽ ˄ʿ˅ πˁˎ˄ʿ˅
ʺʱʹ ˄ʿ˅ ˄ʵʻʵ˅˄ʱίʿ˅ πʿ˅ ʱπʿ˄ʵʻʿˍʽ ˄ʷʽ ʵʹ˃ʱʳˉʳή ʺʱʹ ˄ʱ ʲʱ˃ʹʺά ˃˅ʼπʵˁά˃ʼʱ˄ʱ ʱʽ˄ί˃˄ʿʹˇʱ.
ʕ ʹ ʴ ʹ ʺ ˌ ˄ ʵ ˁ ʱ ,  ˃ ˄ ʿ  ʴ ʵ ˍ ˄ ʵ ˁ ʿ  ʺ ʵ ˆ ά ʻ ʱ ʹ ʿ  ʳ ί ʽ ʵ ˄ ʱ ʹ  ʹ ˃ ˄ ʿ ˁ ʹ ʺ ή  ʱ ʽ ʱ ʴ ˁ ʿ ʼ ή  ˄ ʷ ˂  ʵ ˆ ʱ ˁ ʼ ʿ ʳ ή ˂  ʼ ʵ ʸ ˌ ʴ ˉ ʽ
ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ˃˄ʷ  ʔʷʼˌ˃ʹʱ  ʔʹʿίʺʷ˃ʷ
ʴʹʵʸʽˎ˂. ʣ˄ʿ ˄ˁί˄ʿ ʺʵˆάʻʱʹʿ πʱˁʿ˅˃ʹάʶʿʽ˄ʱʹ ʿʹ ʻˌʳʿʹ ʵˆʱˁʼʿʳή˂ ˄ˉʽ ʼʵʸˌʴˉʽ ʱ˅˄ˎʽ ˃˄ʷ
ʔʷʼˌ˃ʹʱ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ ʺʱʹ ˃˄ʿ ʱʼέ˃ˉ˂ ʵπˌʼʵʽʿ ʺʵˆάʻʱʹʿ ʱʽʱʻˍʿʽ˄ʱʹ ʿʹ ˃ʷʼʱʽ˄ʹʺˌ˄ʵˁʵ˂ ʼέʸʿʴʿʹ
ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ πʿ˅ ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʿˍʽ˄ʱʹ ʼέˇˁʹ
˃ήʼʵˁʱ. Οʹ ʼέʸʿʴʿʹ ˄ʱʾʹʽʿʼʿˍʽ˄ʱʹ ˃ʵ ˄ˁʵʹ˂ ʿʼάʴʵ˂ ʼʵ ʺˁʹ˄ήˁʹʿ ˄ʿ ʱʽ˄ʹʺʵίʼʵʽʿ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂: ʱ)
ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂  ˇˁʷʼʱ˄ʿʿʹʺʿʽʿʼʹʺή˂  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂, ʲ) ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂, ʳ) ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂
˃˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή˂. ʣ˄ʿ πέʼπ˄ʿ ʺʵˆάʻʱʹʿ πʱˁʱ˄ίʸʵʽ˄ʱʹ πʵˁʹπ˄ˎ˃ʵʹ˂ ʵˆʱˁʼʿʳή˂ ʼʵʸˌʴˉʽ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂
ʱπˌ ʴʿ ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿ ʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˃˄ʷ ʔʷʼˌ ˃ʹʱ ʔʹʿ ίʺʷ˃ʷ ʴʹʵʸʽˎ˂, ʵʽˎ
˃˄ʿ  έʺ˄ʿ  ʺʵˆάʻʱʹʿ  ʱʽʱʻˍʿʽ˄ʱʹ  ʿʹ  ʸʵ˄ʹʺέ˂  ʺʱʹ  ʱˁʽʷ˄ʹʺέ˂  ʵπʹπ˄ˎ˃ʵʹ˂  ˄ʷ˂  ʵˆʱˁʼʿʳή˂
ʱʽ˄ί˃˄ʿʹˇˉʽ ʼʵʸˌʴˉʽ ˃˄ʿ˅˂ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅˂ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ˂. ʣ˄ʿ ʵπˌʼʵʽʿ ʺʵˆάʻʱʹʿ ʺʱ˄ʱʳˁάˆʿʽ˄ʱʹ
˄ʱ  ˃˅ʽʷʸέ˃˄ʵˁʱ  ʵʼπˌʴʹʱ  ʵˆʱˁʼʿʳή˂  ˄ˉʽ  ʼʵʸˌʴˉʽ  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ –
ʱ π ʿ ˄ ʵ ʻ ʵ ˃ ʼ ʱ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂  – ʱ π ʿ ʴ ʿ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂  ʺ ʱ ʹ  ˅ ʻ ʿ π ʿ ί ʷ ˃ ʷ ˂  ˄ ˉ ʽ  ˃ ˄ ˌ ˇ ˉ ʽ  ˄ ʿ ˅ ˂ .  ʤ ʿ  ˌ ʳ ʴ ʿ ʿ  ʺ ʱ ʹ
έʽʱ˄ʿ ʺʵˆάʻʱʹʿ ʵπʹʺʵʽ˄ˁˎʽʿʽ˄ʱʹ ˃˄ʷʽ ʵʻʻʷʽʹʺή ʔʷʼˌ˃ʹʱ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ. ʣ˄ʿ ʴέʺʱ˄ʿ ʺʵˆάʻʱʹʿ
ʱʽʱʻˍʵ˄ʱʹ  ʼίʱ  πˁˉ˄ˌ˄˅πʷ  ʼέʸʿʴʿ˂  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂  ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ʺʱʹ  ʱʽʱʴʹʿˁʳάʽˉ˃ʷ˂
ʴʷʼˌ˃ʹˉʽ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ.
2. Ι˃˄ʿˁική ʑνʱʴˁʿμή ʕˆʱˁμʿγή˂ Μʵθόʴων Μέ˄ˁη˃η˂ ʑπόʴʿ˃η˂ –
    ʑπʿ˄ʵλʵ˃μʱ˄ικό˄η˄ʱ˂ – ʑπʿʴʿ˄ικό˄η˄ʱ˂ ˃˄η ʔημό˃ιʱ ʔιʿίκη˃η
ʗ  ʵ ˆ ʱ ˁ ʼ ʿ ʳ ή  ʼ ʵ ʸ ˌ ʴ ˉ ʽ  ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂  ʱ π ˌ ʴ ʿ ˃ ʷ ˂  –  ʱ π ʿ ˄ ʵ ʻ ʵ ˃ ʼ ʱ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂  – ʱ π ʿ ʴ ʿ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂  ʴ ʵ ʽ
ʱπʿ˄ʵʻʵί ˄ά˃ʷ ˄ʷ˂ ʵπʿˇή˂. ʓˍˁˉ ˃˄ʿ 1850 ʺʱ˄ʱʳˁάˆʵ˄ʱʹ ˄ʿ πˁˎ˄ʿ ʵʳˇʵίˁʷʼʱ ʵˆʱˁʼʿʳή˂
ʼʵʸˌʴˉʽ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ ˃˄ʿ ʴʷʼˌ˃ʹʿ ˄ʿʼέʱ (Wilcox and Bourne, 2002). ʑʽ˄ʹʺʵίʼʵʽʿ
˄ˉʽ ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽˉʽ ʼʵʸˌʴˉʽ ή˄ʱʽ ʷ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ˄ʷ˂ ʻʿʳʹ˃˄ʹʺή˂ ʺʱ˄ά˃˄ʱ˃ʷ˂ ˄ˉʽ ʴʷʼˌ˃ʹˉʽ
ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ. ʣ˄ʹ˂ ʱˁˇέ˂ ˄ʿ˅ 20
ʿ˅ ʱʹˎʽʱ, πʱˁάʻʻʷʻʱ ʼʵ ˄ʹ˂ ʼʵʸˌʴʿ˅˂ ʻʿʳʹ˃˄ʹʺή˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂,
˅ʹʿʸʵ˄ήʸʷʺʱʽ ʴʵίʺ˄ʵ˂ πʱˁʱʳˉʳʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ (π.ˇ. ʱˁʹʸʼˌ˂ πʱˁʵˇˌʼʵʽˉʽ ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ ʱʽά ʴʷʼˌ˃ʹʿ
˅πάʻʻʷʻʿ ʺ.ά.) ˃˄ʷ ʔʷʼˌ˃ʹʱ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ.
ʈ π ʵ ʹ ˄ ʱ  ʱ π ˌ  ʼ ί ʱ  π ʵ ˁ ί ʿ ʴ ʿ  ˍ ˆ ʵ ˃ ʷ ˂  ˃ ˄ ʷ  ˇ ˁ ή ˃ ʷ  ʼ ʵ ʸ ˌ ʴ ˉ ʽ  ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂  ʱ π ˌ ʴ ʿ ˃ ʷ ˂  –
ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˃˄ʷ ʔʷʼˌ˃ʹʱ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ (1925-1959), ˄ʿ 1960, ʺʱ˄ά
ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ  ˄ʷ˂  πʱˁʱʳˉʳʹʺή˂  ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʱ˂  πʿ˅  ʵˆʱˁʼˌʶʵʹ  ʼίʱ  ʵπʹˇʵίˁʷ˃ʷ  ή  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˌ˂  ʺʱʹ  ˃˄ʿʽ
πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼˌ ˄ˉʽ ʲέʻ˄ʹ˃˄ˉʽ πˁʱʺ˄ʹʺˎʽ πʱˁʱʳˉʳή˂.3
˄ʷ  ʴʹάˁʺʵʹʱ  ˄ʷ˂  ʴʹʱʺ˅ʲέˁʽʷ˃ʷ˂ Kennedy ˃˄ʹ˂  ʗ.Π.ʑ., πˁˎ˄ʿ  ˄ʿ  ʥπʿ˅ˁʳʵίʿ  ʆʼ˅ʽʱ˂
ʵˆάˁʼʿ˃ʵ ʼίʱ ʼέʸʿʴʿ πʿ˅ ʱʾʹʿʻʿʳʿˍ˃ʵ ʿʹʺʿʽʿʼʹʺά ʴʵʴʿʼέʽʱ ʺʱʹ ˃˄ʿʹˇʵίʱ ˃˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή˂. ʗ
ʼέʸʿʴʿ˂ ʱ˅˄ή  ʿʽʿʼά˃˄ʷʺʵ ʣˍ˃˄ʷʼʱ ʣˇʵʴʹʱ˃ʼʿˍ, Πˁʿʳˁʱʼʼʱ˄ʹ˃ʼʿˍ ʺʱʹ Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ
(PPBS) (Niven, 2003). ʤʷ  ʴʵʺʱʵ˄ίʱ  ˄ʿ˅ ’60, ʷ  ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ  ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺή  ʼέʸʿʴʿ˂
ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ˂  ˅ʹʿʸʵ˄ήʸʷʺʵ  ʱπˌ  πʿʻʻέ˂  ʴʷʼˌ˃ʹʵ˂  ˅πʷˁʵ˃ίʵ˂  ˃˄ʹ˂  ʗ.Π.ʑ., ʺʱʸˎ˂  ʺʱʹ  ʱπˌ
˃ʷʼʱʽ˄ʹʺˌ ʱˁʹʸʼˌ ˇˉˁˎʽ-ʼʵʻˎʽ ˄ʿ˅ ΟΟʣʑ (π.ˇ. ʓʱʻʻίʱ, 1969) (OECD, 1997).
ʤʷ  ʴʵ ʺ ʱ ʵ ˄ ί ʱ  ˄ʿ ˅  ’ 7 0 , ʴʷ ʼˌ ˃ ʹ ʿ ʹ  ʿ ˁ ʳ ʱ ʽ ʹ ˃ ʼʿ ί  πʿ ˅  ή ʴʷ  ʵ ˆά ˁ ʼʿ ʶ ʱ ʽ  ˄ ʿ  ʣ ˍ ˃ ˄ ʷ ʼʱ  ʣ ˇ ʵ ʴʹ ʱ ˃ ʼʿ ˍ,
Πˁʿʳˁʱʼʼʱ˄ʹ˃ʼʿˍ ʺʱʹ Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ (PPBS) ʺʱʹ  ˌ˃ʿʹ ʳʹʱ πˁˎ˄ʷ ˆʿˁά ʱπʿˆά˃ʹʶʱʽ ʽʱ
ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹή˃ʿ˅ʽ ʼέʸʿʴʿ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂, ʵπέʻʵʾʱʽ ˄ʷ
ʜέʸʿʴʿ ʜʷʴʵʽʹʺή˂ ʒά˃ʷ˂ (ZBB) (Niven, 2003). ʗ ˄ʵʻʵ˅˄ʱίʱ ʿ˅˃ʹʱ˃˄ʹʺά ʱπʿ˄έʻʵ˃ʵ ʵʾέʻʹʾʷ
˄ʷ˂ PPBS ʺʱʹ ʸʵˉˁήʸʷʺʵ ‘ʼˌʴʱ’ ˄ʷ˂ ʵπʿˇή˂ (ibid).
ʣ ˅ ʽ ʿ π ˄ ʹ ʺ ά ,  ʱ π ˌ  ˄ ʿ  1 8 5 0  έ ˉ ˂  ʺ ʱ ʹ  ˄ ʱ  ˄ έ ʻ ʷ  ˄ ʷ ˂  ʴ ʵ ʺ ʱ ʵ ˄ ί ʱ ˂  ˄ ʿ ˅  ’ 7 0 ,  ʿ ʹ  ʼ έ ʸ ʿ ʴ ʿ ʹ  ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂
ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  πʿ˅  ʵˆʱˁʼˌ˃˄ʷʺʱʽ  ˃˄ʷ  ʔʷʼˌ˃ʹʱ
ʔʹʿίʺʷ˃ʷ  ʴʹʵʸʽˎ˂  ˇʱˁʱʺ˄ʷˁίʶʿʽ˄ʱʽ  ʱπˌ  ʵ˃ˉ˃˄ˁέˆʵʹʱ, ʱˆʿˍ, έʼˆʱ˃ʷ  ʴˌʸʷʺʵ  ˃˄ʷʽ
ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ  ʻʿʳʹ˃˄ʹʺˎʽ  ʴʵʴʿʼέʽˉʽ  ʺʱʹ  ˇˁʷʼʱ˄ʿʿʹʺʿʽʿʼʹʺˎʽ  ʴʵʹʺ˄ˎʽ (Kald and Nilson,
2000). ʑʽ˄ίʸʵ˄ʱ, ˄ʷ ʴʵʺʱʵ˄ίʱ ˄ʿ˅ ’80, ˃˄ʿ ʵπίʺʵʽ˄ˁʿ ˄ʿ˅ ʵʽʴʹʱˆέˁʿʽ˄ʿ˂ ˄ˉʽ ʴʹʿʹʺʿˍʽ˄ˉʽ ˄ˉʽ
ʴʷʼˌ˃ʹˉʽ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ ʲˁέʸʷʺʵ ʷ πʿʹˌ˄ʷ˄ʱ ˄ˉʽ πʱˁʵˇˌʼʵʽˉʽ ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ ʺʱʹ ʷ ʼέ˄ˁʷ˃ή ˄ʷ˂
(Niven, 2003).
ʣ˄ʱʸʼˌ ˃˄ʷ ʴʹάʴʿ˃ʷ ʺʱʹ ʵˆʱˁʼʿʳή ʼʵʸˌʴˉʽ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ –
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ˃˄ʷ  ʔʷʼˌ˃ʹʱ  ʔʹʿίʺʷ˃ʷ  ʱπʿ˄έʻʵ˃ʵ  ʷ  Πˁάʾʷ  ʔʹʿʹʺʷ˄ʹʺή˂  ʑπˌʴʿ˃ʷ˂  ʺʱʹ
ʑπʿ˄ʵʻʵ˃ʼά˄ˉʽ (Government Performance and Results Act – GPRA) πʿ˅ ˈʷˆί˃˄ʷʺʵ ˃˄ʹ˂
ʗ . Π . ʑ .  ˄ ʿ  1 9 9 3  ʱ π ˌ  ˄ ʷ ʽ  ʺ ˅ ʲ έ ˁ ʽ ʷ ˃ ʷ  C l i n t o n  ( O E C D ,  1 9 9 7 )  ʺ ʱ ʹ  ʷ  ʿ π ʿ ί ʱ  ʿ ˅ ˃ ʹ ʱ ˃ ˄ ʹ ʺ ά
˃ʷʼʱ˄ʿʴˌ˄ʷ˃ʵ ˄ʷʽ έʽʱˁʾʷ ˄ʿ˅ ʵʾˉ˃˄ˁʵˆʿˍ˂ πˁʿ˃ʱʽʱ˄ʿʻʹ˃ʼʿˍ ˄ʷ˂ ʔʷʼˌ˃ʹʱ˂ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ˂. ʣ˄ʿ
πʻʱί˃ʹʿ ˄ʷ˂ Πˁάʾʷ˂ ʱ˅˄ή˂ έʼˆʱ˃ʷ ʴˌʸʷʺʵ, ˌπˉ˂ ʺʱʹ ˄ʹ˂ πˁʿʷʳʿˍʼʵʽʵ˂ ʴʵʺʱʵ˄ίʵ˂, ʱˆʵʽˌ˂ ˃˄ʿ
ʻʿʳʹ˃˄ʹʺˌ έʻʵʳˇʿ ˄ˉʽ ʴʷʼˌ˃ʹˉʽ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ, ʺʱʹ ʱˆʵ˄έˁʿ˅ ˃˄ʷ ʲʵʻ˄ʹ˃˄ʿπʿίʷ˃ʷ ˄ʿ˅ ʼίʳʼʱ˄ʿ˂
ʱπʱ˃ˇʿʻʿˍʼʵʽˉʽ πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ ʺʱʹ πʱˁʱʳˌʼʵʽˉʽ ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ, ˃˄ʷ ˃˄ʿˇʿʸʵ˃ίʱ,
˃˄ʷ ˃˅˃˄ʷʼʱ˄ʹʺή πʱˁʱʺʿʻʿˍʸʷ˃ʷ  ˄ʿ˅  ʲʱʸʼʿˍ  ʵπί˄ʵ˅ʾʷ˂ πˁʿʺʱʸʿˁʹ˃ʼέʽˉʽ  ˃˄ˌˇˉʽ, ˃˄ʷʽ
ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ ˄ˉʽ πʿʻʹ˄ˎʽ, ˃˄ʷ ʴʹʱˆάʽʵʹʱ ʺʱʹ ˃˄ʷ ʻʿʳʿʴʿ˃ίʱ. ʓʹʱ ˄ʷ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ ˄ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ –
ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʵˆʱˁʼˌ˃˄ʷʺʱʽ ˄ʷ ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ πʵˁίʿʴʿ ˃ˍʽʸʵ˄ʵ˂ –
πʿʻ˅ʺˁʹ˄ήˁʹʵ˂  ʼέʸʿʴʿʹ, ˌπˉ˂  ʷ  ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ  ʚάˁ˄ʱ  ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ (Balanced Scorecard)
(Radnor and McGuire, 2004; Radnor and Lovell, 2003).4
3. Λόγʿι ʕˆʱˁμʿγή˂ Μʵθόʴων Μέ˄ˁη˃η˂ ʑπόʴʿ˃η˂ – ʑπʿ˄ʵλʵ˃μʱ˄ικό˄η˄ʱ˂ –
    ʑπʿʴʿ˄ικό˄η˄ʱ˂
ʌπˉ˂ ʱʽʱˆέˁʸʷʺʵ ˃˄ʿ ʵʹ˃ʱʳˉʳʹʺˌ ʺʵˆάʻʱʹʿ ˄ʷ˂ πʱˁʿˍ˃ʱ˂ ʵˁʳʱ˃ίʱ˂, ʿʹ ʻˌʳʿʹ ʵˆʱˁʼʿʳή˂
ʼʵʸˌʴˉʽ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ έˇʿ˅ʽ ˉ˂ ʱˆʵ˄ʷˁίʱ
˄ʷʽ  ʿʹʺʿʽʿʼʹʺˌ˄ʵˁʷ, ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʵˁʷ  ʺʱʹ  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʵˁʷ  ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ  ˄ʷ˂  ʔʷʼˌ˃ʹʱ˂
ʔʹʿίʺʷ˃ʷ˂ ˃˄ʿʽ πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼˌ ʺʱʹ ˄ʷ ʴʹˌˁʸˉ˃ʷ πʹʸʱʽˎʽ ʴ˅˃ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳʹˎʽ.
ʗ ʵπί˄ʵ˅ʾʷ ʿʹʺʿʽʿʼʹʺˌ˄ʵˁʷ˂ ʺʱʹ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʵˁʷ˂ ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ˂ ˄ʿ˅ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅ ˄ʿʼέʱ, ʹʴʹʱί˄ʵˁʱ
˃ʵ πʵˁʹˌʴʿ˅˂ ʿʹʺʿʽʿʼʹʺή˂ ˍˆʵ˃ʷ˂, έˇʵʹ άʼʵ˃ʷ ʵ˅ʵˁʳʵ˄ʹʺή ʵπίʴˁʱ˃ʷ ˄ˌ˃ʿ ˃˄ʷʽ ʿʹʺʿʽʿʼʹʺή
π ʿ ʻ ʹ ˄ ʹ ʺ ή  ˄ ʷ ˂  ʵ ʺ ά ˃ ˄ ʿ ˄ ʵ  ˇ ˎ ˁ ʱ ˂ ,  ʼ έ ˃ ˉ  ˄ ʷ ˂  ʼ ʵ ί ˉ ˃ ʷ ˂  ˄ ʿ ˅  ʴ ʷ ʼ ˌ ˃ ʹ ʿ ˅  ˇ ˁ έ ʿ ˅ ˂ ,  ˌ ˃ ʿ  ʺ ʱ ʹ  ˃ ˄ ʿ ʽ
πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ ˄ˉʽ ʽʿʹʺʿʺ˅ˁʹˎʽ, ʼέ˃ˉ ˄ʿ˅ πʵˁʹʿˁʹ˃ʼʿˍ ˄ˉʽ άʼʵ˃ˉʽ ʺʱʹ έʼʼʵ˃ˉʽ ˆˌˁˉʽ.
ʕʾί˃ʿ˅ ˃ʷʼʱʽ˄ʹʺʿί πʱˁάʳʿʽ˄ʵ˂, πʿ˅ έˇʿ˅ʽ ˉʸή˃ʵʹ ˄ʹ˂ ʺ˅ʲʵˁʽή˃ʵʹ˂ ˄ˉʽ ˇˉˁˎʽ-ʼʵʻˎʽ ˄ʿ˅
ΟΟʣʑ ˃˄ʷ ˇˁή˃ʷ ʼʵʸˌʴˉʽ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂,
ʵίʽʱʹ ʷ ʴʹʱˆάʽʵʹʱ ˃˄ʿ ʴʷʼˌ˃ʹʿ ˄ʿʼέʱ ʺʱʹ ʷ ʻʿʳʿʴʿ˃ίʱ (Kloot and Martin, 2000; Ghobadian
and Ashworth, 1994). ʑ˅˄ˌ ˃˅ʼʲʱίʽʵʹ, ʴʹˌ˄ʹ ʷ ʴʹʱˆάʽʵʹʱ ʱπʿ˄ʵʻʵί ʺʱʸʿˁʹ˃˄ʹʺˌ πʱˁάʳʿʽ˄ʱ
ʳʹʱ ˄ʷʽ ʵʽί˃ˇ˅˃ʷ ˄ʷ˂ ˃ˇέ˃ʷ˂ ʵʼπʹ˃˄ʿ˃ˍʽʷ˂ ʼʵ˄ʱʾˍ πʿʻʹ˄ˎʽ ʺʱʹ ʔʷʼˌ˃ʹʱ˂ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ˂. ʜˌʽʿ
ˌ˄ʱʽ  ʿʹ  ʴʷʼˌ˃ʹʿʹ  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿί  ʺʵˁʴί˃ʿ˅ʽ  ˄ʷʽ  ʵʼπʹ˃˄ʿ˃ˍʽʷ  ˄ˉʽ  πʿʻʹ˄ˎʽ  ʵίʽʱʹ  ʴ˅ʽʱ˄ˌ  ʽʱ
ʵπʹ˄ˍˇʿ˅ʽ ˄ʿ˅˂ ˃˄ˌˇʿ˅˂ ˄ʿ˅˂. ʗ ʻʿʳʿʴʿ˃ίʱ ʼʵ ˄ʷ ˃ʵʹˁά ˄ʷ˂ ʵίʽʱʹ άˁˁʷʺ˄ʱ ˃˅ʽʴʵʴʵʼέʽʷ ʼʵ ˄ʷ
ʴʹʱˆάʽʵʹʱ.
4. Μέθʿʴʿι Μέ˄ˁη˃η˂ ʑπόʴʿ˃η˂ – ʑπʿ˄ʵλʵ˃μʱ˄ικό˄η˄ʱ˂ – ʑπʿʴʿ˄ικό˄η˄ʱ˂ ˃˄η
    ʔημό˃ιʱ ʔιʿίκη˃η
Οʹ ʼέʸʿʴʿʹ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ πʿ˅ ʵˆʱˁʼˌʶʿʽ˄ʱʹ
˃˄ʷ ʔʷʼˌ˃ʹʱ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ ʴʹʵʸʽˎ˂ ʴʹʱʺˁίʽʿʽ˄ʱʹ ˃ʵ ˄ˁʵʹ˂ ʺʱ˄ʷʳʿˁίʵ˂: πˁˎ˄ʿʽ, ˃˄ʹ˂ ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂
ˇˁʷʼʱ˄ʿʿʹʺʿʽʿʼʹʺή˂  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂, ʴʵˍ˄ʵˁʿʽ, ˃˄ʹ˂  ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ʺʱʹ  ˄ˁί˄ʿʽ  ˃˄ʹ˂
ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂  ˃˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή˂. ʓʹʱ  ʺάʸʵ  ʼίʱ  ʱπˌ  ˄ʹ˂  ʺʱ˄ʷʳʿˁίʵ˂  ʱ˅˄έ˂  πʱˁʿ˅˃ʹάʶʿʽ˄ʱʹ  ʿʹ
˃ʷʼʱʽ˄ʹʺˌ˄ʵˁʵ˂  ʼέʸʿʴʿʹ  πʿ˅  έˇʿ˅ʽ  ʱʽʱπ˄˅ˇʸʵί  ʺʱʹ  ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʷʸʵί  ʱπˌ  ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅˂
ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ˂.
ʣ˄ʷʽ πˁˎ˄ʷ ʺʱ˄ʷʳʿˁίʱ πʵˁʹʻʱʼʲάʽʿʽ˄ʱʹ ʿʹ ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂ ʧˁʷʼʱ˄ʿʿʹʺʿʽʿʼʹʺή˂ ʑπˌʴʿ˃ʷ˂, ˌπˉ˂
ʷ:
§ ʼέʸʿʴʿ˂ ʑπˌʴʿ˃ʷ˂ ʵπί ˄ʷ˂ ʕπέʽʴ˅˃ʷ˂ (Return on Investment – ROI)
§ ʼέʸʿʴʿ˂  ʣˇʵʴʹʱ˃ʼʿˍ, Πˁʿʳˁʱʼʼʱ˄ʹ˃ʼʿˍ  ʺʱʹ  Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ (Planning, Programming
and Budgeting System – PPBS)
§ ʼέʸʿʴʿ˂ Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ ʜʷʴʵʽʹʺή˂ ʒά˃ʷ˂ (Zero-Based Budgeting System – ZBB)5
ʣ˄ʷ ʴʵˍ˄ʵˁʷ ʺʱ˄ʷʳʿˁίʱ ʱʽήʺʿ˅ʽ ʿʹ ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂ ʑπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂, ˌπˉ˂ ʷ:
§ ʼέʸʿʴʿ˂ ʣ˄ʿˇʱ˃˄ʹʺή˂ ʑʽάʻ˅˃ʷ˂ (Stochastic Frontier Analysis – SFA)
§ ʼέʸʿʴʿ˂ Πʵˁʹʲάʻʻʿ˅˃ʱ˂ ʚʱʼπˍʻʷ˂ (Data Envelopment Analysis – DEA)
ʺʱʹ ˄έʻʿ˂, ˃˄ʷʽ ˄ˁί˄ʷ ʺʱ˄ʷʳʿˁίʱ ʺʱ˄ʱ˄ά˃˃ʿʽ˄ʱʹ ʿʹ ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂ ʣ˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή˂, ʴʷʻʱʴή ʷ:
§ ʼέʸʿʴʿ˂ ʚʱʻˎʽ Πˁʱʺ˄ʹʺˎʽ ή Πˁʿ˄ˍπˉʽ ʑʽʱˆʿˁά˂ (Best Practices/Benhmarking)
§ ʼέʸʿʴʿ˂ ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ˂ ʚάˁ˄ʱ˂ ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ (Balanced Scorecard – BSC)
ʗ  ˄ˁί˄ʷ  ʺʱ˄ʷʳʿˁίʱ  ʼʵ˄ˁή˃ʵˉʽ  ʵίʽʱʹ  ʵ˅ˁˍ˄ʵˁʷ  ʱπˌ  ˄ʹ˂  ʴˍʿ  πˁʿʷʳʿˍʼʵʽʵ˂ (ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂
ˇˁʷʼʱ˄ʿʿʹʺʿʽʿʼʹʺή˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ ʺʱʹ ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂), ʴʹˌ˄ʹ ʱ˅˄έ˂, ʺʱʹ ʵʹʴʹʺˌ˄ʵˁʱ ʷ
ʼέʸʿʴʿ˂  ˄ʷ˂  ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ˂  ʚάˁ˄ʱ˂  ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ, ʲʱ˃ίʶʿʽ˄ʱʹ  ʵʽ  ʼέˁʵʹ  ˃ʵ  ʼʵʸˌʴʿ˅˂  πʿ˅
ʵʽ˄ά˃˃ʿʽ˄ʱʹ ˃˄ʹ˂ ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂ ˇˁʷʼʱ˄ʿʿʹʺʿʽʿʼʹʺή˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ (π.ˇ. ʼέʸʿʴʿ˂ ʑπˌʴʿ˃ʷ˂ ʵπί ˄ʷ˂
ʕ π έ ʽ ʴ ˅ ˃ ʷ ˂ )  ʺ ʱ ʹ  ʱ π ʿ ʴ ʿ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂  ( π . ˇ .  ʼ έ ʸ ʿ ʴ ʿ ˂  ʣ ˄ ʿ ˇ ʱ ˃ ˄ ʹ ʺ ή ˂  ʑ ʽ ά ʻ ˅ ˃ ʷ ˂  ʺ ʱ ʹ  ʼ έ ʸ ʿ ʴ ʿ ˂
Πʵˁʹʲάʻʻʿ˅˃ʱ˂ ʚʱʼπˍʻʷ˂).
4.1 Μʵ˄ˁή˃ʵι˂ Χˁημʱ˄ʿʿικʿνʿμική˂ ʑπόʴʿ˃η˂
ʗ ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ ʺʱ˄ʷʳʿˁίʱ ˄ʵˇʽʹʺˎʽ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ ˇʱˁʱʺ˄ʷˁίʶʵ˄ʱʹ ˉ˂ ‘πʱˁʱʴʿ˃ʹʱʺή’
(Chan, 2004: 205), ʺʱʸˎ˂ ʱπʿ˄έʻʵ˃ʵ ˄ʷʽ πˁˎ˄ʷ πˁʿ˃έʳʳʹ˃ʷ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂. ʜάʻʹ˃˄ʱ,
ˌπˉ˂  έʴʵʹʾʵ έˁʵ˅ʽʱ πʿ˅ ʴʹʵʾήˇʸʷ ˃ʵ 50 πʿʻʹ˄ʵίʵ˂  ˄ˉʽ  ʗ.Π.ʑ.
3, ʵʾʵʻʹʳʼέʽʵ˂ ˄ʵˇʽʹʺέ˂  πʿ˅
ʲʱ˃ίʶʿʽ˄ʱʹ  ˃ʵ  ʱʽάʻ˅˃ʷ  ʱˁʹʸʼʿʴʵʹʺ˄ˎʽ  ˃˅ʽʵˇίʶʿ˅ʽ  ʽʱ  ʵˆʱˁʼˌʶʿʽ˄ʱʹ  ʺʱ˄ά  ʺˌˁʿʽ  ˃ʵ
ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅˂ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ˂ ʴʹʵʸʽˎ˂.
4.1.1 ʑπόʴʿ˃η ʵπί ˄η˂ ʕπένʴ˅˃η˂
ʗ ʵʽ ʻˌʳˉ ˄ʵˇʽʹʺή ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ ʿ˅˃ʹʱ˃˄ʹʺά πˁʿ˃ʴʹʿˁίʶʵʹ ˄ʷ ˃ˇʵ˄ʹʺή ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ
ʼίʱ˂ ʵπέʽʴ˅˃ʷ˂. ʧˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʵί˄ʱʹ ʿ ˌˁʿ˂ ‘˃ˇʵ˄ʹʺή’ ʺʱʸˎ˂ ˄ʿ ʱπʿ˄έʻʵ˃ʼʱ πʿ˅ πˁʿʺˍπ˄ʵʹ ʱπˌ
˄ʿʽ ˅πʿʻʿʳʹ˃ʼˌ ˄ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ ʵπί ˄ʷ˂ ʵπέʽʴ˅˃ʷ˂ (ROI) ˇˁʵʹάʶʵ˄ʱʹ ʽʱ ˃˅ʳʺˁʹʸʵί ˃˄ʷ ˃˅ʽέˇʵʹʱ
ʵί˄ʵ  ʼʵ  ʼίʱ  ʵʻάˇʹ˃˄ʷ  ʱπʱʹ˄ʿˍʼʵʽʷ  ʱπˌʴʿ˃ʷ  ˄ʷ˂  ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ˂  ʵπέʽʴ˅˃ʷ˂, ʷ  ʿπʿίʱ  έˇʵʹ
ʺʱʸʿˁʹ˃˄ʵί ʱπˌ ˄ʿ˅˂ ʵπʵʽʴ˅˄έ˂, ʵί˄ʵ ʼʵ ʼίʱ ʵʽʱʻʻʱʺ˄ʹʺή ʱπˌʴʿ˃ʷ πʿ˅ ʼπʿˁʵί ʽʱ ʵπʹ˄ʵ˅ˇʸʵί
ʵάʽ ʵπʹʻʵʳʵί ʼίʱ ʴʹʱˆʿˁʵ˄ʹʺή ʵπέʽʴ˅˃ʷ. ʗ ʱπˌʴʿ˃ʷ ʵπί ˄ʷ˂ ʵπέʽʴ˅˃ʷ˂ (ROI) ˅πʿʻʿʳίʶʵ˄ʱʹ
ʼέ˃ˉ ˄ʿ˅ πʱˁʱʺά˄ˉ ʻˌʳʿ˅:
3 47 ʵʾ ʱ˅˄ˎʽ ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʿˍʽ ʻʿʳʹ˃˄ʹʺέ˂ – ˇˁʷʼʱ˄ʿʿʹʺʿʽʿʼʹʺέ˂ ˄ʵˇʽʹʺέ˂ ʱʽάʻ˅˃ʷ˂ (π.ˇ. PPBS, ZBB)
(Melkers and Willoughby, 1998).6




       (Sherman and Zhu, 2006a; Hornren et al, 1999)
Ο ROI ʵίʽʱʹ ʴʹʱʴʵʴʿʼέʽʿ˂ ˄ˌ˃ʿ ˃˄ʿ ʴʷʼˌ˃ʹʿ ˄ʿʼέʱ ˌ˃ʿ ʺʱʹ ˃˄ʹ˂ ʹʴʹˉ˄ʹʺέ˂ ʵπʹˇʵʹˁή˃ʵʹ˂ ʻˌʳˉ
˄ʷ˂ ʱπʻˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʺʱʹ ˄ʷ˂ ʵ˅ʵʻʹʾίʱ˂ ˄ʿ˅. ʑʾʹʿ˃ʷʼʵίˉ˄ʿ ˌ˄ʹ ˄ʱ ʴʵʴʿʼέʽʱ πʿ˅ ʱπʱʹ˄ʿˍʽ˄ʱʹ ʳʹʱ ˄ʿʽ
˅πʿʻʿʳʹ˃ʼˌ ˄ˉʽ πʱˁʱʼέ˄ˁˉʽ ˄ʿ˅ ʴʹʱˆʿˁʿπʿʹʿˍʽ˄ʱʹ ʱʽάʻʿʳʱ ʼʵ ˄ʹ˂ ʱʽάʳʺʵ˂ πʿ˅ ʺʱʻʵί˄ʱʹ ʿ
ʴʵίʺ˄ʷ˂  ʽʱ  ʵʾ˅πʷˁʵ˄ή˃ʵʹ, ʵʹʴʹʺˌ˄ʵˁʱ, ʱʽάʻʿʳʱ  ʼʵ  ˄ʿ  ʼʵʸʿʴʿʻʿʳʹʺˌ  πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼˌ  ˄ˉʽ
ʵ ˃ ˌ ʴ ˉ ʽ  ( π . ˇ .  ʼ ʹ ʺ ˄ ά  έ ˃ ʿ ʴ ʱ ,  ʺ ʱ ʸ ʱ ˁ ά  έ ˃ ʿ ʴ ʱ )  ʺ ʱ ʹ  ˄ ʿ ˅  ʺ ˌ ˃ ˄ ʿ ˅ ˂  ( π . ˇ .  ʱ ˁ ˇ ʹ ʺ ˌ  ʺ ˌ ˃ ˄ ʿ ˂ ,  ʱ ˁ ˇ ʹ ʺ ˌ
ʺˌ˃˄ʿ˂ + ʺˌ˃˄ʿ˂ ʴʹʱˇʵίˁʹ˃ʷ˂ + ʺˌ˃˄ʿ˂ ˃˅ʽ˄ήˁʷ˃ʷ˂). ʤʿ πʻʵʿʽέʺ˄ʷʼʱ πʿ˅ ʱπʿˁˁέʵʹ ʱπˌ ˄ʷʽ
ʵ˅ʵʻʹʾίʱ ˄ʿ˅ ROI ʵίʽʱʹ ʴ˅ʽʱ˄ˌ ʽʱ ʱʽʱ˄ˁʱπʵί, ʴʹˌ˄ʹ ʷ ʵ˅ʺʿʻίʱ πʱˁέʼʲʱ˃ʷ˂ ˃˄ʹ˂ πʱˁʱʼέ˄ˁʿ˅˂
˄ʿ˅  ʵʽʴέˇʵ˄ʱʹ  ʽʱ  ʿʴʷʳή˃ʵʹ  ˃ʵ  ʱπʿ˄ʵʻέ˃ʼʱ˄ʱ  πʿ˅  ʴʵʽ  ʱʽ˄ʱπʿʺˁίʽʿʽ˄ʱʹ  ˃˄ʷʽ  πˁʱʳʼʱ˄ʹʺή
ʵʹʺˌʽʱ ˄ʿ˅ ˅πˌ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ.
4.1.2 Σύ˃˄ημʱ Σˇʵʴιʱ˃μʿύ, Πˁʿγˁʱμμʱ˄ι˃μʿύ κʱι Πˁʿϋπʿλʿγι˃μʿύ (PPBS)
ʤʿ ʣˍ˃˄ʷʼʱ ʣˇʵʴʹʱ˃ʼʿˍ, Πˁʿʳˁʱʼʼʱ˄ʹ˃ʼʿˍ ʺʱʹ Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ (PPBS) ʱπʿ˄ʵʻʵί ʵʾέʻʹʾʷ
˄ʿ˅ ʴʵίʺ˄ʷ ʑπˌʴʿ˃ʷ˂ ʵπί ˄ʷ˂ ʕπέʽʴ˅˃ʷ˂ (ROI) ʺʱʹ ʷ ʵπʹ˄˅ˇή˂ ʵˆʱˁʼʿʳή ˄ʿ˅ ˃˅ʽʴέʵ˄ʱʹ ˃˄ʵʽά
ʼʵ ˄ʷ ʴʹʱʸʵ˃ʹʼˌ˄ʷ˄ʱ ʵπʱˁʺˎʽ ʺʱʹ έʳʺ˅ˁˉʽ  ʴʵʴʿʼέʽˉʽ  πʿ˅  ˃˅ʽήʸˉ˂ ʺʱ˄ʱʳˁάˆʿʽ˄ʱʹ  ˃˄ʹ˂
ʻʿʳʹ˃˄ʹʺέ˂ ʺʱ˄ʱ˃˄ά˃ʵʹ˂ ˄ʿ˅ ˅πˌ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ (Hughes, 2003).
ʣ˄ʷʽ πʵˁίπ˄ˉ˃ʷ ʵˆʱˁʼʿʳή˂ ˄ʷ˂ ˄ʵˇʽʹʺή˂ (PPBS) ʱˁˇʹʺά ʺʱ˄ʱʳˁάˆʿʽ˄ʱʹ ʿʹ ʱπʱ˃ˇʿʻʿˍʼʵʽʿʹ
πʱˁʱʳˉʳʹʺʿί ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄έ˂  ʳʹʱ ˄ʷʽ πʱˁʱʳˉʳή ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ ή πˁʿˊˌʽ˄ˉʽ. ʣʵ ʴʵˍ˄ʵˁʿ ˃˄άʴʹʿ,
˅πʿʻʿʳίʶʵ˄ʱʹ ˄ʿ ʺˌ˃˄ʿ˂ ˄ˉʽ πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ ʺʱʹ ˃˅ʳʺˁίʽʵ˄ʱʹ ʼʵ ˄ʱ έ˃ʿʴʱ πʿ˅
πˁʿʺˍπ˄ʿ˅ʽ ʱπˌ ˄ʷ ʴʹάʸʵ˃ʷ ˄ʷ˂ ˅πʷˁʵ˃ίʱ˂/˄ʿ˅ πˁʿˊˌʽ˄ʿ˂, ή ʵʽʱʻʻʱʺ˄ʹʺά ʼʵ ˄ʿ ˌˆʵʻʿ˂ πʿ˅
πˁʿʺˍπ˄ʵʹ ʱπˌ ˄ʷʽ πʱˁʱʳˉʳʹʺή ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʱ. ʑπˎ˄ʵˁʿ˂ ˃ʺʿπˌ˂ ˅ʹʿʸέ˄ʷ˃ʷ˂ ˄ʷ˂ PPBS ʵίʽʱʹ ʷ
ʱ ʾ ʹ ʿ ʻ ˌ ʳ ʷ ˃ ʷ ,  ʼ ʵ  ʿ ʹ ʺ ʿ ʽ ʿ ʼ ʹ ʺ ά  ʺ ˁ ʹ ˄ ή ˁ ʹ ʱ ,  ʼ ί ʱ ˂  π ʱ ˁ ʱ ʳ ˉ ʳ ʹ ʺ ή ˂  ʼ ʿ ʽ ά ʴ ʱ ˂  ή  ʵ ʽ ˌ ˂  έ ˁ ʳ ʿ ˅  ʵ ί ˄ ʵ  ˃ ʵ
ʱπˌʻ˅˄ʱ  ʼʵʳέʸʷ  ʵί˄ʵ  ˃ʵ  ˃ˇʵ˄ʹʺά. ʣ˄ʷʽ  πʵˁίπ˄ˉ˃ʷ  ˄ˉʽ  ʱπˌʻ˅˄ˉʽ  ʼʵʳʵʸˎʽ  ʵπʹʻέʳʵ˄ʱʹ  ʷ
πʱˁά˄ʱ˃ʷ ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ˂ ˄ʿ˅ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ πʿ˅ ˄ʱ έ˃ʿʴʱ ή ˄ʿ ˌˆʵʻʿ˂ ʵίʽʱʹ ʼʵʳʱʻˍ˄ʵˁʱ ʱπˌ ˄ʿ
ʺˌ˃˄ʿ˂. ʕάʽ ʼάʻʹ˃˄ʱ ˄ʿ ʹ˃ʿʶˍʳʹʿ (ʵ˃ˌʴˉʽ – ʺˌ˃˄ʿ˅˂) ʵίʽʱʹ ˃ʷʼʱʽ˄ʹʺά ʸʵ˄ʹʺˌ, πˁʿ˄ʵίʽʵ˄ʱʹ ʷ
ʵʽί˃ˇ˅˃ʷ  ˄ʷ˂  ˇˁʷʼʱ˄ʿʴˌ˄ʷ˃ʷ˂  ˄ʿ˅  ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʿ˅  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ  ʱπˌ  ˄ʿʽ  ʚˁʱ˄ʹʺˌ
Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ. ʣ˄ʷʽ  πʵˁίπ˄ˉ˃ʷ  ˄ˉʽ  ˃ˇʵ˄ʹʺˎʽ  ʼʵʳʵʸˎʽ  ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ˂  ˄ʷ˂  ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺή˂
ʼʿʽάʴʱ˂, ʺˁʹ˄ήˁʹʿ  ʺʱʸʿˁʹ˃ʼʿˍ  ˄ʷ˂  ˇˁʷʼʱ˄ʿʴˌ˄ʷ˃ʷ˂  ˄ʿ˅  πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ  ˄ʷ˂  ʼʿʽάʴʱ˂
ʱπʿ˄ʵʻʵί  ʷ  ˃ˍʳʺˁʹ˃ʷ  ˄ʷ˂  ˃ˇέ˃ʷ˂  ʵ˃ˌʴˉʽ – ʺˌ˃˄ʿ˅˂  ˄ʷ˂  ʼʵ  ʱʽ˄ί˃˄ʿʹˇʱ  ʱπʿ˄ʵʻέ˃ʼʱ˄ʱ
π ˁ ʿ ʷ ʳ ʿ ˍ ʼ ʵ ʽ ˉ ʽ  ʵ ˄ ˎ ʽ ,  ˄ ʷ ˂  ί ʴ ʹ ʱ ˂  ʴ ʹ ʿ ʹ ʺ ʷ ˄ ʹ ʺ ή ˂  ʼ ʿ ʽ ά ʴ ʱ ˂ ,  ή  ʼ ʵ  ʱ π ʿ ˄ ʵ ʻ έ ˃ ʼ ʱ ˄ ʱ  ʿ ʼ ʿ ʵ ʹ ʴ ˎ ʽ
ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ πʿ˅ ʱˆʿˁʿˍʽ ˄ʷʽ ίʴʹʱ ˇˁʿʽʹʺή πʵˁίʿʴʿ.7
ʣ ˅ ʽ ʵ π ˎ ˂ ,  ˃ ˄ ʿ  π ʻ ʱ ί ˃ ʹ ʿ  ˄ ʷ ˂  ʼ ʵ ʸ ˌ ʴ ʿ ˅  P P B S ,  ʼ έ ˃ ˉ  ˄ ʷ ˂  ʺ ʱ ˄ ʱ ʳ ˁ ʱ ˆ ή ˂  ˄ ˉ ʽ  π ˌ ˁ ˉ ʽ  π ʿ ˅
ʱπʱ˃ˇʿʻʿˍʽ˄ʱʹ, ˄ʷ˂ πʿ˃ˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˄ˉʽ ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ ή πˁʿˊˌʽ˄ˉʽ πʿ˅ πʱˁάʳʿʽ˄ʱʹ, ʺʱʸˎ˂ ʺʱʹ ˄ʿ˅
ʺ ˌ ˃ ˄ ʿ ˅ ˂  ʺ ʱ ʹ  ˄ ˉ ʽ  ʵ ˃ ˌ ʴ ˉ ʽ  ʱ ʽ ˄ ί ˃ ˄ ʿ ʹ ˇ ʱ ,  ʵ π ʹ ˇ ʵ ʹ ˁ ʵ ί ˄ ʱ ʹ  ʷ  ʲ ʵ ʻ ˄ ʹ ˃ ˄ ʿ π ʿ ί ʷ ˃ ʷ  ˄ ʷ ˂  ʺ ʱ ˄ ʱ ʽ ʿ ʼ ή ˂  ˄ ˉ ʽ
πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ  ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ  ʺʱʹ  ˄ʷ˂  ʴʹʱʽʿʼή˂  ˄ˉʽ  ʺʿʽʴ˅ʻίˉʽ  ʱπˌ  ˄ʿʽ  ʚˁʱ˄ʹʺˌ
Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ ˃˄ʿ˅˂ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅˂ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ˂ (Sherman and Zhu, 2006a).
ʤʿ ˃ˍ˃˄ʷʼʱ PPBS έπʱˈʵ ʽʱ ʵˆʱˁʼˌʶʵ˄ʱʹ ˃˄ʷʽ ʺʵʽ˄ˁʹʺή ʔʷʼˌ˃ʹʱ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ ˄ˉʽ ʗ.Π.ʑ. ʱπˌ
˄ʷ ʴʵʺʱʵ˄ίʱ ˄ʿ˅ ’70, πʵˁίπʿ˅ ʴέʺʱ ˇˁˌʽʹʱ ˍ˃˄ʵˁʱ ʱπˌ ˄ʷʽ ʵʼˆάʽʹ˃ή ˄ʿ˅ (Hughes, 2003). ʗ
˃ʷʼʱʽ˄ʹʺˌ˄ʵˁʷ ʱʹ˄ίʱ πʱˍ˃ʷ˂ ʵˆʱˁʼʿʳή˂ ˄ʿ˅ ή˄ʱʽ ʷ ʱʽʵπʹ˄˅ˇή˂ ˃ˍʽʴʵ˃ʷ ˄ˉʽ ʴʹʱʽʵʼˌʼʵʽˉʽ
ʺʿʽʴ˅ʻίˉʽ ʱπˌ ˄ʿʽ ʚˁʱ˄ʹʺˌ Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ πˁʿ˂ ˄ʿ˅˂ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅˂ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ˂ ʼʵ ʺˁʹ˄ήˁʹʿ
˄ʷ ˃ˇέ˃ʷ ʺˌ˃˄ʿ˅˂-ʵ˃ˌʴˉʽ, ʴʹˌ˄ʹ πʱˁʱ˄ʷˁήʸʷʺʵ πˉ˂ ʷ ʴʹʱʽʿʼή ʺʿʽʴ˅ʻίˉʽ πˁʿ˃ʴʹʿˁί˃˄ʷʺʵ
ʺ˅ˁίˉ˂ ʱπˌ πʿʻʹ˄ʹʺέ˂ ʱπʿˆά˃ʵʹ˂ ʺʱʹ ˌˇʹ ʱπˌ ˄ʷʽ ʵʾέʻʹʾʷ ˄ˉʽ ʿʹʺʿʽʿʼʹʺˎʽ ʴʵʴʿʼέʽˉʽ ˄ˉʽ
˅πˌ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ ʼʵ ˄ʷ ʼέʸʿʴʿ PPBS (ibid).
4.1.3 Πˁʿϋπʿλʿγι˃μό˂ Μηʴʵνική˂ ʒά˃η˂ (ʖʒʒ)
Οʹ ʱʴ˅ʽʱʼίʵ˂ πʿ ˅ ʵʼˆάʽʹ˃ʵ ʷ ʼέʸʿ ʴʿ ˂ PPB S ʿ ʴήʳʷ˃ʵ ˃˄ʷʽ ʱʽάπ˄˅ʾʷ ʺʱʹ ˅ʹʿ ʸέ˄ʷ˃ʷ ˄ʷ˂
ZBB. ʗ ZBB πˁʿˋπʿʸέ˄ʵʹ ˄ʷʽ ʺʱ˄ʱʳˁʱˆή  ˄ˉʽ πˌˁˉʽ πʿ˅ ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʿˍʽ˄ʱʹ ʱπˌ ʺάʸʵ ˅πˌ
ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ʴʷʼˌ˃ʹʿ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˌ ʳʹʱ ˄ʷʽ πʱˁʱʳˉʳή πˁʿˊˌʽ˄ˉʽ ʺʱʹ ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ, ʺʱʸˎ˂ ʺʱʹ ˄ʷ
ʴʹάʸʵ˃ʷ  έʳʺ˅ˁˉʽ  ʴʵʴʿʼέʽˉʽ  ʺˌ˃˄ʿ˅˂  ʺ˄ή˃ʷ˂  ʺʱʹ  ʱπʱ˃ˇˌʻʷ˃ʷ˂  ˄ˉʽ  ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ
π ʱ ˁ ʱ ʳ ˉ ʳ ή ˂ .  ʣ ʵ  ʱ ʽ ˄ ί ʸ ʵ ˃ ʷ  ʼ ʵ  ˄ ʷ ʽ  ˄ ʵ ˇ ʽ ʹ ʺ ή  ʣ ˇ ʵ ʴ ʹ ʱ ˃ ʼ ʿ ˍ ,  Π ˁ ʿ ʳ ˁ ʱ ʼ ʼ ʱ ˄ ʹ ˃ ʼ ʿ ˍ  ʺ ʱ ʹ
Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ, ʳʹʱ ˄ʷʽ ʵˆʱˁʼʿʳή ˄ʷ˂ ʼʵʸˌʴʿ˅ Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ ʜʷʴʵʽʹʺή˂ ʒά˃ʷ˂ ʴʵʽ
ʵίʽʱʹ ʱπʱˁʱί˄ʷ˄ʿ˂ ʿ ˅πʿʻʿʳʹ˃ʼˌ˂ ˄ˉʽ ʵ˃ˌʴˉʽ ʱπˌ ˄ʷ ʴʹάʸʵ˃ʷ πˁʿˊˌʽ˄ˉʽ ή ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ. ʑʽ˄ί
ʳ ʹ ʱ  ˄ ʱ  έ ˃ ʿ ʴʱ , ʱ ʾʹ ʿ ʻ ʿ ʳʿ ˍ ʽ ˄ ʱ ʹ  ʿ ʹ  ˃ ˄ ˌ ˇʿ ʹ  π ʿ ˅  ʺ ʱ ʻ ʵί ˄ ʱ ʹ ʽ ʱ  ʵ π ʹ ˄ ˍ ˇ ʵ ʹ  ʿ  ʿ ˁ ʳ ʱ ʽ ʹ ˃ ʼˌ ˂  ʵ ʽ ˄ˌ ˂  ˄ʿ ˅
ʿʹʺʿʽʿʼʹʺʿˍ έ˄ʿ˅˂ ʺʱʹ πˁʿ˃ʴʹʿˁίʶʵ˄ʱʹ ʿ ʲʱʸʼˌ˂ ʵπί˄ʵ˅ʾή˂ ˄ʿ˅˂. ʜʵ άʻʻʱ ʻˌʳʹʱ, ʷ ʼέʸʿʴʿ˂
Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ  ʜʷʴʵʽʹʺή˂  ʒά˃ʷ˂  ˃˅ʽʴέʵʹ  ˄ʷʽ  ʱʽάʻ˅˃ʷ  ʿʹʺʿʽʿʼʹʺˎʽ (ʻʿʳʹ˃˄ʹʺˎʽ -
ˇˁʷʼʱ˄ʿʿʹʺʿʽʿʼʹʺˎʽ) ʴʵʴʿʼέʽˉʽ ʼʵ ˄ʷ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ ˄ʷ˂ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˄ˉʽ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ.
ʗ  ʵ ˅ ʵ ʻ ʹ ʾ ί ʱ  π ʿ ˅  ʴ ʹ ʱ ʺ ˁ ί ʽ ʵ ʹ  ˄ ʷ  ʼ έ ʸ ʿ ʴ ʿ  ʜ ʷ ʴ ʵ ʽ ʹ ʺ ή ˂  ʒ ά ˃ ʷ ˂ ,  ˃ ˅ ʳ ʺ ˁ ʹ ˄ ʹ ʺ ά  ʼ ʵ  ˄ ʿ  ʣ ˍ ˃ ˄ ʷ ʼ ʱ
ʣˇʵʴʹʱ˃ʼʿˍ, Πˁʿʳˁʱʼʼʱ˄ʹ˃ʼʿˍ ʺʱʹ Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ ʿˆʵίʻʵ˄ʱʹ ˃˄ʿ ˃ˇʵʴʹʱ˃ʼˌ ˄ʷ˂ πˁˎ˄ʷ˂
ˎ˃˄ʵ  ʽʱ  ʵʾ˅πʷˁʵ˄ʵί  ʺ˅ˁίˉ˂  ˄ʹ˂  ʱʽάʳʺʵ˂  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ  ˄ʿ˅  ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅  ˄ʿʼέʱ. ʣʷʼʱʽ˄ʹʺή
ʴʹάʺˁʹ˃ʷ  άʻʻˉ˃˄ʵ  ʼʵ˄ʱʾˍ  ʴʷʼˌ˃ʹˉʽ  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ  ʺʱʹ  ʹʴʹˉ˄ʹʺˎʽ  ʵπʹˇʵʹˁή˃ʵˉʽ  ʱπʿ˄ʵʻʵί  ʷ
ʴˉˁʵάʽ  ʴʹάʸʵ˃ʷ  ή  ʷ  ʴʹάʸʵ˃ʷ  ˄ˉʽ  ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ  ˄ˉʽ  πˁˎ˄ˉʽ  ˃˄ʿ  ʺʿʹʽˌ  ˃ʵ  ˃ʷʼʱʽ˄ʹʺά
ˇʱʼʷʻˌ˄ʵˁʷ ˄ʹʼή ʱπˌ ʵʺʵίʽʷ ˄ˉʽ ʹʴʹˉ˄ʹʺˎʽ ʵπʹˇʵʹˁή˃ʵˉʽ.
Πʱˁάʻʻʷʻʱ, ʱʽʱʳʺʱίʱ ʳʹʱ ˄ʷʽ ʵˆʱˁʼʿʳή ˄ʷ˂ ʼʵʸˌʴʿ˅ Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ ʜʷʴʵʽʹʺή˂ ʒά˃ʷ˂
ʵίʽʱʹ ʷ ʺʱ˄άʸʵ˃ʷ ʵʽʱʻʻʱʺ˄ʹʺˎʽ ˃ʵʽʱˁίˉʽ ʱʽʱˆʿˁʹʺά ʼʵ ˄ʷ ˃ˇέ˃ʷ ʴʱπʱʽˎʼʵʽˉʽ ʺʿʽʴ˅ʻίˉʽ,
ʱπʱ˃ˇʿʻʿˍʼʵʽˉʽ  πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ  ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ  ʺʱʹ  ʲʱʸʼʿˍ  ʵπί˄ʵ˅ʾʷ˂  πˁʿʺʱʸʿˁʹ˃ʼέʽˉʽ
˃˄ˌˇˉʽ. ʑˁˇʹʺά, πˁʿ˄ʵίʽʵ˄ʱʹ  ʱπˌ  ˄ʿ˅˂  πˁʿˊ˃˄άʼʵʽʿ˅˂  ˄ʷ˂  ʵʺά˃˄ʿ˄ʵ  ʼʿʽάʴʱ˂  ʱπˌˆʱ˃ʷ˂8
(˄ʼήʼʱ˄ʿ˂, ʴʹʵˍʸ˅ʽ˃ʷ˂, ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ) ˄ʿ ʵπίπʵʴʿ ˄ʷ˂ ˇˁʷʼʱ˄ʿʴˌ˄ʷ˃ʷ˂ ʳʹʱ ˄ʷʽ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ
˄ˉʽ ʱʽʱʳʺˎʽ ˄ʷ˂ ʼʿʽάʴʱ˂. ʣ˄ʷ ˃˅ʽέˇʵʹʱ, πˁʿ˄ʵίʽʿʽ˄ʱʹ ʱπˌ ˄ʿ˅˂ ίʴʹʿ˅˂ ʵʽʱʻʻʱʺ˄ʹʺά ˃ʵʽάˁʹʱ
ˇˁʷʼʱ˄ʿʴˌ˄ʷ˃ʷ˂  ˄ʱ ʿπʿίʱ ʲʱ˃ίʶʿʽ˄ʱʹ  ˃ʵ ʼʵ˄ʱʲʿʻέ˂  πʿ˅  ʸʱ ʼπʿˁʿˍ˃ʱʽ ʽʱ ʵπέʻʸʿ˅ʽ  ˃˄ʷ
ʴʿʼή ʺʱʹ ˄ʷ ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ ˄ʷ˂ ʼʿʽάʴʱ˂ ʱπˌˆʱ˃ʷ˂. ʒʱ˃ʹʺˌ ʺˁʹ˄ήˁʹʿ, ˇˉˁί˂ ˌʼˉ˂ ʽʱ ʱπʿ˄ʵʻʵί ˄ʿ
ʼʿʽʱʴʹʺˌ, πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼʿˍ  ˄ʷ˂  ˇˁʷʼʱ˄ʿʴˌ˄ʷ˃ʷ˂  ˄ʿ˅  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ  πʿ˅  ʵˆʱˁʼˌʶʵʹ  ˄ʷ  ʼέʸʿʴʿ
Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ ʜʷʴʵʽʹʺή˂ ʒά˃ʷ˂ ʱπˌ ˄ʿʽ ʚˁʱ˄ʹʺˌ Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ ʱπʿ˄ʵʻʵί ʷ ˃ˍʽʴʵ˃ʷ
˄ˉʽ  ʴʱπʱʽˎʽ  ʳʹʱ  ˄ʿ  ʿʹʺʿʽʿʼʹʺˌ  έ˄ʿ˂  πʿ˅  ʿʻʿʺʻʷˁˎʸʷʺʵ  ʼʵ  ˄ʿ  ʲʱʸʼˌ  ʵπί˄ʵ˅ʾʷ˂  ˄ˉʽ
πˁʿʺʱʸʿˁʹ˃ʼέʽˉʽ  ˃˄ˌˇˉʽ. ʤʿ  ʼίʳʼʱ  ʴʱπʱʽˎʽ – ˃˄ˌˇʿʹ  πʿ˅  ʵπʹ˄ʵˍˇʸʷʺʱʽ  ʱπʿ˄ʵʻʵί
ʵʽʴʵʹʺ˄ʹʺή ʲά˃ʷ πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼʿˍ ˄ˉʽ ˇʿˁʷʳή˃ʵˉʽ ʳʹʱ ˄ʿ ʵπˌʼʵʽʿ έ˄ʿ˂ (Hughes, 2003).
ʤʿ  ˃ʷʼʱʽ˄ʹʺˌ˄ʵˁʿ  πˁˌʲʻʷʼʱ  πʿ˅  πʱˁʿ˅˃ʹάʶʵ˄ʱʹ  ʺʱ˄ά  ˄ʷʽ  ʵˆʱˁʼʿʳή  ˄ʷ˂  ʼʵʸˌʴʿ˅
Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ ʜʷʴʵʽʹʺή˂ ʒά˃ʷ˂ ʵίʽʱʹ ʷ ʹʴʹʱί˄ʵˁʱ ˇˁʿʽʿʲˌˁʱ ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʱ ʳʹʱ ˄ʷ ˃˅ʻʻʿʳή
ʴ ʵ ʴ ʿ ʼ έ ʽ ˉ ʽ  ʺ ʱ ʹ  ˄ ʷ ʽ  ˄ ʵ ʺ ʼ ʷ ˁ ί ˉ ˃ ʷ  ˄ ʷ ˂  ʱ ʹ ˄ ʿ ˍ ʼ ʵ ʽ ʷ ˂  ˇ ˁ ʷ ʼ ʱ ˄ ʿ ʴ ˌ ˄ ʷ ˃ ʷ ˂  ʱ π ˌ  ˄ ʿ ʽ  ʚ ˁ ʱ ˄ ʹ ʺ ˌ
Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ. ʕʹʴʹʺˌ˄ʵˁʱ, έˇʵʹ πʱˁʱ˄ʷˁʷʸʵί πˉ˂ ʷ ˃˅˃˄ʷʼʱ˄ʹʺή ʵʽʱ˃ˇˌʻʷ˃ʷ ʱʽʸˁˎπʹʽʿ˅
ʴ˅ʽʱʼʹʺʿˍ ˄ʿ˅ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ, πʿ˅ ʵˆʱˁʼˌʶʵʹ ˄ʷ ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ ʼέʸʿʴʿ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ˂, έˇʵʹ ˉ˂
ʱπʿ˄έʻʵ˃ʼʱ ˄ʷʽ ˅πʿˇˎˁʷ˃ʷ ˄ʷ˂ πʱˁʱʳˉʳʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʺʱʹ ˄ʷ˂ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˄ʷ˂ ʼʿʽάʴʱ˂
ʱπˌˆʱ˃ʷ˂ ʼʵ ˃˅ʽέπʵʹʱ ˄ʷʽ ʵʾʱ˃ʸέʽʹ˃ʷ ˄ˉʽ ʵπʹˇʵʹˁʷʼά˄ˉʽ ˄ʷ˂ ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺή˂ ʼʿʽάʴʱ˂ ʳʹʱ ˄ʷ
ʴʹʵʺʴίʺʷ˃ʷ ʺˁʱ˄ʹʺˎʽ ʺʿʽʴ˅ʻίˉʽ.
ʕπʹπʻέʿʽ, ʷ  ʼέʸʿʴʿ˂  Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ  ʜʷʴʵʽʹʺή˂  ʒά˃ʷ˂  ˃˅ˇʽά  ʱπʿ˄˅ʳˇάʽʵʹ  ʽʱ
˄ʵʻʵ˃ˆʿˁή˃ʵʹ, ˌπˉ˂  ˃˅ʼʲʱίʽʵʹ  ʺʱʹ  ʼʵ  ˄ʷ  ʼέʸʿʴʿ  ʣˇʵʴʹʱ˃ʼʿˍ, Πˁʿʳˁʱʼʼʱ˄ʹ˃ʼʿˍ  ʺʱʹ
Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ, ʵʾʱʹ˄ίʱ˂ ˄ʷ˂ πʿʻʹ˄ʹʺή˂ πʱˁέʼʲʱ˃ʷ˂ ˃˄ʿʽ πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼˌ ˄ˉʽ ˇʿˁʷʳʿˍʼʵʽˉʽ
ʺʿʽʴ˅ʻίˉʽ πˁʿ˂ ˄ʿ˅˂ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅˂ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ˂ ʱπʿʴίʴʿʽ˄ʱ˂ ʿ˅˃ʹʱ˃˄ʹʺά ʴʵ˅˄ʵˁʵˍʿʽ˄ʱ ˁˌʻʿ
˃˄ʿ ʲʱ˃ʹʺˌ ʺˁʹ˄ήˁʹʿ: ˄ʷ ˃ˇέ˃ʷ ʺˌ˃˄ʿ˅˂ ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ˂ – ʲʱʸʼʿˍ ʵπί˄ʵ˅ʾʷ˂ ˃˄ˌˇˉʽ (Hughes,
2003; Pyhrr, 1977).
4.2 Μέθʿʴʿι Μέ˄ˁη˃η˂ ʑπʿʴʿ˄ικό˄η˄ʱ˂
ʗ  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ  ˄ʷ˂  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ʵίʽʱʹ  ʴʹʱʴʵʴʿʼέʽʷ  ˃˄ʿ  ʴʷʼˌ˃ʹʿ  ˄ʿʼέʱ (Quiggin, 2002).
ʘʵˉˁʵί˄ʱʹ ʱπʻʿˍ˃˄ʵˁʷ ˃˅ʳʺˁʹ˄ʹʺά ʼʵ ˄ʷ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ ˄ʷ˂ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʺʱʸˎ˂ ʵ˃˄ʹάʶʵʹ
˃˄ʷ  ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʱ  ʼʵ˄ʱ˃ˇʷʼʱ˄ʹ˃ʼʿˍ  ʵʹ˃ˁʿˎʽ  ˃ʵ  ʵʺˁʿέ˂  πʿ˅  ʵʺˆˁάʶʿʽ˄ʱʹ  ʱπˌ  ʼʵ˄ˁή˃ʹʼʵ˂
πʱˁʱʼέ˄ˁʿ˅˂. ʑʽ˄ίʸʵ˄ʱ, ʳʹʱ ˄ʷ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ ˄ʷ˂ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂, πʻέʿʽ ˄ˉʽ ʵʹ˃ˁʿˎʽ ʺʱʹ
ʵʺˁʿˎʽ, ˇˁʵʹάʶʵ˄ʱʹ ʽʱ πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃˄ʿˍʽ ʺʱʹ ʽʱ ʱʾʹʿʻʿʳʷʸʿˍʽ ˄ʱ ʱπʿ˄ʵʻέ˃ʼʱ˄ʱ (outcomes).
ʤʱ ˄ʵʻʵ˅˄ʱίʱ ʱπʿ˄ʵʻʿˍʽ˄ʱʹ ʱπˌ πʿ˃ʿ˄ʹʺά ʺʱʹ πʿʹʿ˄ʹʺά ʴʵʴʿʼέʽʱ πʿ˅ ˃˅ˇʽά ʴʵʽ ʵίʽʱʹ ʵˍʺʿʻʱ
ʼʵ˄ˁή˃ʹʼʱ (π.ˇ. ˃˅ʼʲʿʻή ˄ʷ˂ πʿʹʿ˄ʹʺή˂ ʲʵʻ˄ίˉ˃ʷ˂ ˄ˉʽ πʱˁʵˇˌʼʵʽˉʽ ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺˎʽ ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ
˃˄ʷʽ ʿʹʺʿʽʿʼʹʺή ʱʽάπ˄˅ʾʷ ˄ʷ˂ ˇˎˁʱ˂).
Οʹ  ʼέʸʿʴʿʹ  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ʴʹʱʺˁίʽʿʽ˄ʱʹ  ˃ʵ  πʱˁʱʼʵ˄ˁʹʺέ˂ (parametric) ʺʱʹ  ʼʷ
πʱˁʱʼʵ˄ˁʹʺέ˂ (nonparametric) (Pestieau, 2009; Chander et al, 2006). ʗ  ʵ˅ˁˍ˄ʵˁʱ9
ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʿˍʼʵʽʷ πʱˁʱʼʵ˄ˁʹʺή ʼέʸʿʴʿ˂ ʵίʽʱʹ ʷ ʣ˄ʿˇʱ˃˄ʹʺή ʑʽάʻ˅˃ʷ (Stochastic Frontier
Analysis) ʺʱʹ ʼʷ πʱˁʱʼʵ˄ˁʹʺή, ʷ ʼέʸʿʴʿ˂ ˄ʷ˂ Πʵˁʹʲάʻʻʿ˅˃ʱ˂ ʚʱʼπˍʻʷ˂ (Data Envelopment
Analysis) (Pestieau, 2009; Worthington and Dollery, 2000). Οʹ  ʴˍʿ  πˁʿʱʽʱˆʵˁʸʵί˃ʵ˂
˄ʵˇʽʹʺέ˂  ʱʾʹʿʻʿʳʿˍʽ  ˄ʷ  ˃ˇʵ˄ʹʺή  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ (relative efficiency). ʔʷʻʱʴή, ˄ʷʽ
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ ʼίʱ˂ πʱˁʱʳˉʳʹʺή˂ ʼʿʽάʴʱ˂, ή ʵʽ πˁʿʺʵʹʼέʽʿ˅ ʵʽˌ˂ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ, ˃ʵ
˃ˍʳʺˁʹ˃ʷ ʼʵ ˄ʿ ˃˄ʿˇʱ˃˄ʹʺˌ ˄ʿ˅ ˌˁʹʿ πʱˁʱʳˉʳή˂ (stochastic frontier output) (˃˄ʷʽ πʵˁίπ˄ˉ˃ʷ
˄ʷ˂  ʼʵʸˌʴʿ˅  ʣ˄ʿˇʱ˃˄ʹʺή˂  ʑʽάʻ˅˃ʷ˂) ή ʼʵ ˄ʷʽ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ άʻʻˉʽ  ʿʼʿʵʹʴˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ
(˃˄ʷʽ  πʵˁίπ˄ˉ˃ʷ  ˄ʷ˂  Πʵˁʹʲάʻʻʿ˅˃ʱ˂  ʚʱʼπˍʻʷ˂). Ο˅˃ʹʱ˃˄ʹʺά, ʿʹ  ˄ʵˇʽʹʺέ˂  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʱπʿ˄ʵʻʿˍʽ πʿ˃ʿ˄ʹʺέ˂ πˁʿ˃ʵʳʳί˃ʵʹ˂ πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼʿˍ ʺʱʻˎʽ πˁʱʺ˄ʹʺˎʽ (Best
Practices’ Methods). ʜέ˃ˉ  ˄ˉʽ  ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽˉʽ  ʼʵʸˌʴˉʽ  πˁʿ˃ʴʹʿˁίʶʿʽ˄ʱʹ ‘πˁˌ˄˅πʱ’
ʲέʻ˄ʹ˃˄ʷ˂  ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ˂  ʳʹʱ  ˄ʹ˂  ˅πˌ  ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ  ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺέ˂  ʼʿʽάʴʵ˂. ʕʹʴʹʺˌ˄ʵˁʱ, ʿʹ
ʼʿʽάʴʵ˂ – ‘πˁˌ˄˅πʿ’ ʱπʱˁ˄ίʶʿ˅ʽ ˄ʿ ʱʽˎ˄ʱ˄ʿ ή ʲέʻ˄ʹ˃˄ʿ ˌˁʹʿ πʿ˅ ʱπʿ˄ʵʻʵί ˃˄ˌˇʿ ʼʵ˄άʲʱ˃ʷ˂
ʳʹʱ ˄ʹ˂ ˅πˌʻʿʹπʵ˂ ˅πˌ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ʼʿʽάʴʵ˂. ʛˌʳˉ ˄ʿ˅ πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼʿˍ ʵʽˌ˂ ʲέʻ˄ʹ˃˄ʿ˅ ʿˁίʿ˅
ʱπˌ  ˄ʹ˂  ʴˍʿ  πˁʿʱʽʱˆʵˁʸʵί˃ʵ˂  ʼʵʸˌʴʿ˅˂  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ʱπʿʺʱʻʿˍʽ˄ʱʹ
ʲʹʲʻʹʿʳˁʱˆʹʺά ‘ʿˁʹʱʺέ˂’ ʼέʸʿʴʿʹ (frontier methods) (Quiggin, 2002).
ʣ˄ʹ˂ ‘ʿˁʹʱʺέ˂’ ʼʵʸˌʴʿ˅˂ ʸʱ ʼπʿˁʿˍ˃ʵ ʽʱ ʵʽ˄ʱˇʸʵί ʺʱʹ ʷ ˄ʵˇʽʹʺή ˄ˉʽ ʚʱʻˎʽ Πˁʱʺ˄ʹʺˎʽ ή
˄ ˉ ʽ  Π ˁ ʿ ˄ ˍ π ˉ ʽ  ʑ ʽ ʱ ˆ ʿ ˁ ά ˂  ( B e s t  P r a c t i c e s  –  B e n c h m a r k i n g )  ˄ ʷ ˂  ʿ π ʿ ί ʱ ˂  ˃ ˄ ˌ ˇ ʿ ˂  ʵ ί ʽ ʱ ʹ  ʷ
ʱʽάʻ˅˃ʷ ˄ʷ˂ ˃˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή˂ ʵʽˌ˂ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ. Πʱˁˌʻʱ ʱ˅˄ά, ʵπʹʻέˇʸʷʺʵ ʽʱ πʱˁʿ˅˃ʹʱ˃˄ʵί ˃˄ʷʽ
ʵ π ˌ ʼ ʵ ʽ ʷ  ʸ ʵ ʼ ʱ ˄ ʹ ʺ ή  π ʱ ˁ ά ʳ ˁ ʱ ˆ ʿ  ( 4 . 3  ʜ έ ʸ ʿ ʴ ʿ ʹ  ʜ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂  ʑ π ˌ ʴ ʿ ˃ ʷ ˂  ʼ ʵ  ʈ ʼ ˆ ʱ ˃ ʷ  ˃ ˄ ʷ
ʣ˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή), ʺʱʸˎ˂ ʳʹʱ ˄ʷʽ ʵˆʱˁʼʿʳή ˄ʷ˂ ʴʵʽ ʱπʱʹ˄ʵί˄ʱʹ ʷ ˇˁή˃ʷ ˃ˍʽʸʵ˄ˉʽ ʼʱʸʷʼʱ˄ʹʺˎʽ
ʺʱʹ  ˃˄ʱ˄ʹ˃˄ʹʺˎʽ  ʼʿʽ˄έʻˉʽ  ʱʽάʻ˅˃ʷ˂, ˌπˉ˂  ˃˅ʼʲʱίʽʵʹ  ʼʵ  ˄ʹ˂  ʼʵʸˌʴʿ˅˂  ʣ˄ʿˇʱ˃˄ʹʺή˂
ʑʽάʻ˅˃ʷ˂ ʺʱʹ Πʵˁʹʲάʻʻʿ˅˃ʱ˂ ʚʱʼπˍʻʷ˂.
4.2.1 Μέθʿʴʿ˂ Σ˄ʿˇʱ˃˄ική˂ ʑνάλ˅˃η˂ (SFA)
ʗ ʼέʸʿʴʿ˂ ʣ˄ʿˇʱ˃˄ʹʺή˂ ʑʽάʻ˅˃ʷ˂ ʱπʿ˄ʵʻʵί πʱˁʱʼʵ˄ˁʹʺή ʼέʸʿʴʿ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂
ʴʹˌ˄ʹ ʲʱ˃ίʶʵ˄ʱʹ ˃˄ʷ ˃˄ʱ˄ʹ˃˄ʹʺή ʱʽάʻ˅˃ʷ ʳʹʱ ˄ʷʽ ʵʺ˄ίʼʷ˃ʷ ˄ʿ˅ ʲέʻ˄ʹ˃˄ʿ˅ πʱˁʱʳˉʳʹʺʿˍ ʿˁίʿ˅
(production frontier) ʺʱʹ  ˄ʷ˂  ʵʻʻʹπʿˍ˂  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ (inefficiency) ʿˁʹ˃ʼέʽˉʽ  ʵʺ  ˄ˉʽ
ʱʾʹʿʻʿʳʿˍʼʵʽˉʽ ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ.
Π ˁ ˎ ˄ ʿ  ʲ ή ʼ ʱ  ʳ ʹ ʱ  ˄ ʷ ʽ  ʵ ˆ ʱ ˁ ʼ ʿ ʳ ή  ˄ ʷ ˂  ˃ ˅ ʳ ʺ ʵ ʺ ˁ ʹ ʼ έ ʽ ʷ ˂  ʼ ʵ ʸ ˌ ʴ ʿ ˅  ʱ π ʿ ˄ ʵ ʻ ʵ ί  ʷ  ʵ π ʹ ʻ ʿ ʳ ή  ˄ ˉ ʽ
ʱπʱ˃ˇʿʻʿˍʼʵʽˉʽ πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ, ˄ˉʽ πʱˁʱʳˌʼʵʽˉʽ πˁʿˊˌʽ˄ˉʽ ή ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ ʳʹʱ
˄ ʷ ʽ  ʺ ά ʸ ʵ  ˅ π ˌ  ʱ ʾ ʹ ʿ ʻ ˌ ʳ ʷ ˃ ʷ  ʵ π ʹ ˇ ʵ ʹ ˁ ʷ ˃ ʹ ʱ ʺ ή  ʼ ʿ ʽ ά ʴ ʱ ,  ʺ ʱ ʸ ˎ ˂  ʺ ʱ ʹ  ʿ  π ˁ ʿ ˃ ʴ ʹ ʿ ˁ ʹ ˃ ʼ ˌ ˂  ˄ ʷ ˂
˃˅ʽάˁ˄ʷ˃ʷ˂ πʱˁʱʳˉʳή˂
4.
4 Οʹ ˃˅ʽʷʸέ˃˄ʵˁʵ˂ ʼʿˁˆέ˂ ˃˅ʽʱˁ˄ή˃ʵˉʽ πʱˁʱʳˉʳή˂ ʵίʽʱʹ ʷ translog (transcendental logarithmic) ʺʱʹ ʷ
Cobb-Douglas.10
ʗ  ˃˅ʽάˁ˄ʷ˃ʷ  πʱˁʱʳˉʳή˂  ʺʱʸʿˁίʶʵʹ  ˄ʿ  ʲέʻ˄ʹ˃˄ʿ  πʱˁʱʳˉʳʹʺˌ  ˌˁʹʿ  ʳʹʱ  ʺάʸʵ  πʱˁʱʳˉʳʹʺή
ʼʿʽάʴʱ ˄ʿ˅ ʴʵίʳʼʱ˄ʿ˂. ʑπˌ ˄ʿ πʱˁʱʳˉʳʹʺˌ ˌˁʹʿ ʵʾʱˁ˄ά˄ʱʹ ˄ʿ ˃˄ʿˇʱ˃˄ʹʺˌ ˌˁʹʿ (stochastic
frontier) ή πˁˌ˄˅πʿ ʱʽʱˆʿˁά˂ (benchmark) ʳʹʱ ʺάʸʵ ʼʿʽάʴʱ ʾʵˇˉˁʹ˃˄ά (Coelli et al, 2005;
Kumbhakar and Lovell, 2003).
Οʹ  ʴʷʼʹʿ˅ˁʳʿί  ˄ʷ˂  ʼʵʸˌʴʿ˅  ʣ˄ʿˇʱ˃˄ʹʺή˂  ʑʽάʻ˅˃ʷ˂ (Aigner, Lovell and Schmidt, 1997,
M e e u s e n  a n d  v a n  d e  B r o e c k ,  1 9 7 7 )  ʸ ʵ ˎ ˁ ʷ ˃ ʱ ʽ  ˌ ˄ ʹ  ʷ  ʼ ʷ  ʱ π ʿ ʴ ʿ ˄ ʹ ʺ ή  ʻ ʵ ʹ ˄ ʿ ˅ ˁ ʳ ί ʱ  ʼ ί ʱ ˂
ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺή˂  ʼʿʽάʴʱ˂  ʴʵʽ  ʿˆʵίʻʵ˄ʱʹ  ʵʾʿʻʿʺʻήˁʿ˅  ˃˄ʿ  ˃ˇʵ˄ʹʺά  ʼʷ  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ  ˄ˁˌπʿ
ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿίʷ˃ʷ˂  ˄ˉʽ  ʵʹ˃ˁʿˎʽ  ʳʹʱ  ˄ʷʽ  πʱˁʱʳˉʳή  ʵʺˁʿˎʽ, ʱʻʻά  ʺʱʹ  ˃˄ʷʽ  πʹʸʱʽˌ˄ʷ˄ʱ
˃ˆάʻʼʱ˄ʿ˂ ˃˄ʷ ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʱ πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼʿˍ ˄ʿ˅ ʲέʻ˄ʹ˃˄ʿ˅ πʱˁʱʳˉʳʹʺʿˍ ʿˁίʿ˅. ʗ πʹʸʱʽˌ˄ʷ˄ʱ
˃ˆάʻʼʱ˄ʿ˂ ʵʽʴέˇʵ˄ʱʹ ʽʱ ʿˆʵίʻʵ˄ʱʹ ˃ʵ πʱˁάʻʵʹˈʷ ʵʹ˃ʱʳˉʳή˂ ʺάπʿʹʱ˂ ʵʹ˃ˁʿή˂ ˃˄ʷ ˃˅ʽάˁ˄ʷ˃ʷ
πʱˁʱʳˉʳή˂, ˃ʵ ʻάʸʷ ʺʱ˄ά ˄ʷ ʴʹάˁʺʵʹʱ ʵʹ˃ʱʳˉʳή˂ ʴʵʴʿ ʼέʽˉʽ (ʵʹ˃ˁʿ ˎʽ ʺʱʹ ʵʺˁʿ ˎʽ) ή ˃ʵ
˃˄ˁʿʳʳ˅ʻʿπʿʹή˃ʵʹ˂ ˄ʹʼˎʽ (Coelli et al, 2005).
ʗ  ʵʺ˄ίʼʷ˃ʷ  ˄ʷ˂  ˄ʵˇʽʹʺή˂/ʲέʻ˄ʹ˃˄ʷ˂  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ή  ˄ʷ˂  ʵʻʻʹπʿˍ˂  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ʺάʸʵ
ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺή˂ ʼʿʽάʴʱ˂/ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ πʿ˅ ʱπʿ˄ʵʻʵί ˄ʿ ʴʵίʳʼʱ ʵπʹ˄˅ʳˇάʽʵ˄ʱʹ ʼέ˃ˉ
˄ʷ˂ ˃ˍʳʺˁʹ˃ʷ˂ ˄ʷ˂ πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼέʽʷ˂ ʱπˌ ˄ʿʽ ʵˁʵ˅ʽʷ˄ή ˃˅ʽάˁ˄ʷ˃ʷ˂ πʱˁʱʳˉʳή˂ (π.ˇ. translog,
Cobb-Douglas) ˄ʷ˂  ʺάʸʵ  ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺή˂  ʼʿʽάʴʱ˂  ʼʵ  ˄ʿ  ʱʽ˄ί˃˄ʿʹˇʿ  ˃˄ʿˇʱ˃˄ʹʺˌ  ˄ʷ˂  ˌˁʹʿ
(stochastic frontier). ʓʹʱ πʱˁάʴʵʹʳʼʱ, ˌ˄ʱʽ ʿ ʲʱʸʼˌ˂ ˄ʵˇʽʹʺή˂ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʹ˃ʿˍ˄ʱʹ ʼʵ ˄ʷ
ʼʿʽάʴʱ ( 1 TA= ) ˄ˌ˄ʵ ʿ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˂ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˌ˂ ʱʽʱˆʿˁά˂ ʺˁίʽʵ˄ʱʹ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˂. ʑʽ˄ίʸʵ˄ʱ, ʵάʽ
ʿ  ʲʱʸʼˌ˂ ˄ʵˇʽʹʺή˂ ʱπʿ ʴʿ ˄ʹʺˌ ˄ʷ˄ʱ˂ ʵίʽʱʹ ʼʹʺˁˌ˄ʵˁʿ ˂ ˄ʷ˂ ʼʿ ʽάʴʱ˂ (01 TA ££ ), ʷ ʼʿʽάʴʱ
ʵίʽʱʹ  ʼʷ  ʱπʿʴʿ˄ʹʺή  ʺʱʹ  ˇˁήʶʵʹ  ʱʽʱʴʹʿˁʳάʽˉ˃ʷ  ˄ʷ˂  ʴʿʼή˂  ˄ʷ˂  ʺʱʹ  ˄ʷ˂  ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʱ˂
ʼʵ˄ʱ˃ˇʷʼʱ˄ʹ˃ʼʿˍ ˄ˉʽ ʵʹ˃ˁʿˎʽ ˃ʵ ʵʺˁʿέ˂.
4.2.2 Μέθʿʴʿ˂ Πʵˁιβάλλʿ˅˃ʱ˂ Κʱμπύλη˂ (DEA)
ʗ DEA ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʵί˄ʱʹ ʳʹʱ ˄ʷʽ ʵʺ˄ίʼʷ˃ʷ ˄ʷ˂ ˃ˇʵ˄ʹʺή˂ ή ˃˅ʳʺˁʹ˄ʹʺή˂ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʵʽˌ˂
˃˅ʽˌʻʿ˅ ʿʼʿʵʹʴˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ, ʿʹ ʿπʿίʵ˂ ˃˄ʷ ʲʹʲʻʹʿʳˁʱˆίʱ ˄ʷ˂ πʱˁʿˍ˃ʱ˂ ʼʵʸˌʴʿ˅ ʺʱʻʿˍʽ˄ʱʹ
‘ʜʿʽάʴʵ˂ ʛήˈʷ˂ ʑπʿˆά˃ʵˉʽ’ (Decision Making Units – DMUs). Ο ˌˁʿ˂ ‘ʜʿʽάʴʱ ʛήˈʷ˂
ʑπʿˆά˃ʵˉʽ’ ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹήʸʷʺʵ ʳʹʱ πˁˎ˄ʷ ˆʿˁά ʱπˌ ˄ʿ˅˂ Charnes ʺʱʹ Cooper (1985), ʴˍʿ ʵʺ
˄ ˉ ʽ  ʴ ʷ ʼ ʹ ʿ ˅ ˁ ʳ ˎ ʽ  ˄ ʷ ˂  D E A .  Ω ˂  ʜ ʿ ʽ ά ʴ ʱ  ʛ ή ˈ ʷ ˂  ʑ π ʿ ˆ ά ˃ ʵ ˉ ʽ   ʽ ʿ ʵ ί ˄ ʱ ʹ  ʷ  ʵ π ʹ ˇ ʵ ί ˁ ʷ ˃ ʷ ,  ʿ
ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˌ˂, ʷ ʵʺά˃˄ʿ˄ʵ ʽʿʼʹʺή ʿʽ˄ˌ˄ʷ˄ʱ πʿ˅ έˇʵʹ ˄ʿʽ έʻʵʳˇʿ ˄ʷ˂ ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʱ˂ ʼʵ˄ʱ˄ˁʿπή˂
˄ˉʽ  ʴʹʱ˄ʹʸέʼʵʽˉʽ  πˌˁˉʽ (ʵʹ˃ˁʿˎʽ) ˃ʵ  πˁʿˊˌʽ˄ʱ  ή  ˅πʷˁʵ˃ίʵ˂ (ʵʺˁʿέ˂). ʗ  ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ
ʼ ʿ ʽ ά ʴ ʱ  ʸ ʵ ˉ ˁ ʵ ί ˄ ʱ ʹ  ʱ ʽ ʵ ʾ ά ˁ ˄ ʷ ˄ ʷ ,  ʱ ʺ ˌ ʼ ʷ  ʺ ʹ  ʱ ʽ  ʵ ʽ ˄ ά ˃ ˃ ʵ ˄ ʱ ʹ  ˃ ʵ  ʵ ˅ ˁ ˍ ˄ ʵ ˁ ʷ  ʵ π ʹ ˇ ʵ ʹ ˁ ʷ ʼ ʱ ˄ ʹ ʺ ή  ή
ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺή ʴʿ ʼή, ʺʱʹ ʵίʽʱʹ ˅πʵˍʸ˅ʽʷ ʳʹʱ ˄ʷ ʴʹʱˇ ʵίˁʹ˃ʷ ˄ˉʽ πˌ ˁˉʽ ˄ʷ˂ ʺʱʸˎ˂ ʺʱʹ ˄ʿ ˅
πʱˁʱʳˌʼʵʽʿ˅ ʱπʿ˄ʵʻέ˃ʼʱ˄ʿ˂ (Thanassoulis, 2001; Norman and Stoker, 1991).
ʗ  D E A  ʲ ʱ ˃ ί ʶ ʵ ˄ ʱ ʹ  ˃ ˄ ʷ  ʸ ʵ ˉ ˁ ί ʱ  ˄ ʿ ˅  ʳ ˁ ʱ ʼ ʼ ʹ ʺ ʿ ˍ  π ˁ ʿ ʳ ˁ ʱ ʼ ʼ ʱ ˄ ʹ ˃ ʼ ʿ ˍ  ʺ ʱ ʹ  ˇ ˁ ʷ ˃ ʹ ʼ ʿ π ʿ ʹ ʵ ί  ˉ ˂
ʴʵʴʿʼέʽʱ ʵί˄ʵ πʿ˃ˌ˄ʷ˄ʵ˂ ʱπʱ˃ˇʿʻʿˍʼʵʽˉʽ ʵʹ˃ˁʿˎʽ ʺʱʹ πʱˁʱʳˌʼʵʽˉʽ ʵʺˁʿˎʽ ʵί˄ʵ ˄ʿ ʺˌ˃˄ʿ˂11
˄ˉʽ πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ ʺʱʹ ˄ʱ έ˃ʿʴʱ ʱπˌ ˄ʷ ʴʹάʸʵ˃ʷ ˄ˉʽ ʵʺˁʿˎʽ. ʣʵ ʱʽ˄ίʸʵ˃ʷ ˌʼˉ˂
ʼʵ  ˄ʿ  ʳˁʱʼʼʹʺˌ  πˁʿʳˁʱʼʼʱ˄ʹ˃ʼˌ  πʿ˅  ʱʾʹʿʻʿʳʵί  ʼίʱ  ʼˌʽʿ  ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺή  ʼʿʽάʴʱ,
ʵπʹʴʹˎʺʿʽ˄ʱ˂  ˄ʿʽ  πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼˌ  ˄ʿ˅  ʲέʻ˄ʹ˃˄ʿ˅  ʵπʹπέʴʿ˅  ʱπʱ˃ˇˌʻʷ˃ʷ˂  πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ
˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ ʺʱʹ πʱˁʱʳˉʳή˂, ʷ DEA ʱʾʹʿʻʿʳʵί ˄ʷʽ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ ʵʽˌ˂ ˃˅ʽˌʻʿ˅ ʼʿʽάʴˉʽ
( D M U s ) . ʔʷ ʻ ʱ ʴή , ˃ ˅ ʳ ʺ ˁ ί ʽ ʵ ʹ  ˄ ʷ  ʴʹ ʱ ʴʹ ʺ ʱ ˃ ί ʱ  ʼʵ ˄ ʱ ˄ ˁ ʿ πή ˂  ˄ ˉ ʽ  ʵ ʹ ˃ ˁ ʿ ˎ ʽ  ˃ ʵ  ʵ ʺ ˁʿ έ ˂  ˄ ʷ ˂  ʺ ά ʸ ʵ
ʼʿʽάʴʱ˂ ʼʵ ˄ʿ ˃ˍʽʿʻʿ ˄ˉʽ ʼʿʽάʴˉʽ (DMUs) ˄ʿ˅ ʴʵίʳʼʱ˄ʿ˂. ʓʹ’ ʱ˅˄ˌ ˄ʿ ʻˌʳʿ, ʷ ʵʺ˄ʹʼˎʼʵʽʷ
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ πʿ˅ πˁʿʺˍπ˄ʵʹ ʼέ˃ˉ ˄ʷ˂ DEA ˇʱˁʱʺ˄ʷˁίʶʵ˄ʱʹ ˃ˇʵ˄ʹʺή ή ˃˅ʳʺˁʹ˄ʹʺή (Coelli et
al, 2005; Zhu, 2003).
ʔʵʴʿʼέʽˉʽ ˄ˉʽ ʵʹ˃ˁʿˎʽ πʿ˅ ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʵί ʷ ʺάʸʵ ʼʿʽάʴʱ ʳʹʱ ˄ʷʽ πʱˁʱʳˉʳή ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ˂
πʿ˃ˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʵʺˁʿˎʽ, ʷ DEA πˁʿ˃ʴʹʿˁίʶʵʹ έʽʱ ˃ˍʽʿʻʿ ʼέʳʹ˃˄ˉʽ πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ ʴ˅ʽʱ˄ʿ˄ή˄ˉʽ
(Production Possibility Set – PPS) ˄ʿ  ʿπʿίʿ  ʴʹʱʳˁʱʼʼʱ˄ʹʺά  ʱπʵʹʺʿʽίʶʵ˄ʱʹ  ʼʵ  ˄ʷ  ʼʿˁˆή
ʺʱʼπˍʻʷ˂ (ʔʹάʳˁʱʼʼʱ 4.1). Πάʽˉ  ˃˄ʷʽ  ʺʱʼπˍʻʷ AD ʲˁί˃ʺʿʽ˄ʱʹ  ʿʹ  ʱπʿʴʿ˄ʹʺέ˂
ʵ π ʹ ˇ ʵʹ ˁ ʷ ˃ ʹ ʱ ʺ έ ˂  ʼʿ ʽ ά ʴʵ ˂  ή  ʼʿ ʽ ά ʴʵ ˂  πʿ ˅  ʵ ˆʱ ˁ ʼˌ ʶʿ ˅ ʽ  ˄ ʷ  ʲ έ ʻ˄ ʹ ˃ ˄ ʷ  ʼέ ʸʿ ʴʿ  ʼʵ ˄ ʱ ˄ ˁʿ π ή ˂  ˄ ˉ ʽ
ʵʹ˃ˁʿˎʽ ˃ʵ ʵʺˁʿέ˂. ʗ ʺʱʼπˍʻʷ πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ ʴ˅ʽʱ˄ʿ˄ή˄ˉʽ πʵˁʹʲάʻʻʵʹ ˌʻʵ˂ ˄ʹ˂ ˅πˌʻʿʹπʵ˂
ʼʿʽάʴʵ˂ ˄ʿ˅ ʴʵίʳʼʱ˄ʿ˂ ʿʹ ʿπʿίʵ˂ ʵίʽʱʹ ʼʷ ʱπʿʴʿ˄ʹʺέ˂ ˃˅ʳʺˁʹ˄ʹʺά ʼʵ ʵʺʵίʽʵ˂ πʿ˅ ʵˆʱˁʼˌʶʿ˅ʽ
˄ʹ˂ ʲέʻ˄ʹ˃˄ʵ˂ πˁʱʺ˄ʹʺέ˂.
ʔιάγˁʱμμʱ 4.1 ʜέ˄ˁʷ˃ʷ ʑπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ (˅πˌʴʵʹʳʼʱ ʴˍʿ ʵʹ˃ˁʿˎʽ ʺʱʹ ʼʹʱ˂ ʵʺˁʿή˂)
     Πηγή: Coelli et al (2005)
Σʵ έʽʱ ˅πόʴʵʹʳʼʱ ʴύʿ ʵʹ˃ˁʿώʽ (x1, x 2) ʺʱʹ ʼʹʱ˂ ʵʺˁʿή˂ (y) (ʔʹάʳˁʱʼʼʱ 4.1), ʿʹ ʱπʿʴʿ˄ʹʺέ˂
ʼʿʽάʴʵ˂ ʻήˈʷ˂ ʱπʿˆά˃ʵˉʽ ʵίʽʱʹ ʿʹ: DMUA, DMUB, DMUC, DMUD, πʿ˅ ʱπʿ˄ʵʻʿύʽ ˃ʷʼʵίʱ ˄ʷ˂
Κʱʼπύʻʷ˂  Πʱˁʱʳˉʳʹʺώʽ  ʔ˅ʽʱ˄ʿ˄ή˄ˉʽ (ΚΠʔ). Οʹ  ʼʷ  ʱπʿʴʿ˄ʹʺέ˂  ʼʿʽάʴʵ˂  ˄ʿ˅  ʴʵίʳʼʱ˄ʿ˂:
DMUE, DMUG, DMUF, πʵˁʹʲάʻʻʿʽ˄ʱʹ ʱπό ˄ʷʽ ΚΠʔ ʺʱʹ ʲˁί˃ʺʿʽ˄ʱʹ ˃˄ʷʽ ʵˆʹʺ˄ή πʵˁʹʿˇή.12
ʣ˄ˌˇʿ˂ ˄ʷ˂ DEA, ˃ʵ πˁˎ˄ʿ ˃˄άʴʹʿ, ʵίʽʱʹ ʿ πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼˌ˂ ˄ˉʽ ˃ˇʿʻʱʶˌʽ˄ˉʽ πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ
˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ, ʺʱʸˎ˂  ʺʱʹ  ˄ˉʽ  ʴ˅ʽʱ˄ʿ˄ή˄ˉʽ  ʵʽί˃ˇ˅˃ʷ˂  ˄ʿ˅  ʵπʹπέʴʿ˅  πʱˁʱʳˉʳή˂  ˄ʷ˂  ʺάʸʵ
ʼʿʽάʴʱ˂ ʻήˈʷ˂ ʱπʿˆά˃ʵˉʽ, ʺʱʹ ˃ʵ ʴʵˍ˄ʵˁʿ ˃˄άʴʹʿ, ʷ πʿ˃ʿ˄ʹʺή πˁʿ˃έʳʳʹ˃ʷ – ʼέ˄ˁʷ˃ʷ ˄ʷ˂
ʼʵίˉ˃ʷ˂  ˄ʿ˅  ʵπʹπέʴʿ˅  ˄ˉʽ  ʵʹ˃ˁʿˎʽ  ʺʱʹ  ʵʽί˃ˇ˅˃ʷ˂  ˄ˉʽ  ʵʺˁʿˎʽ  ˎ˃˄ʵ  ʿʹ  ʼʷ  ʱπʿʴʿ˄ʹʺέ˂
ʼʿʽάʴʵ˂ ʽʱ ʼʵ˄ʱʲʿˍʽ ˃˄ʷʽ ʺʱʼπˍʻʷ πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ ʴ˅ʽʱ˄ʿ˄ή˄ˉʽ.
ʓʹʱ ʺάʸʵ ʼʷ ʱπʿ ʴʿ ˄ʹʺή DMU  ˅πάˁˇʵʹ ˄ʿ ˅ʻάˇʹ˃˄ʿ ʽ ʼίʱ ʱπʿ ʴʿ˄ʹʺή πʿ ˅ ʱπʿ˄ʵʻʵί πˁˌ˄˅πʿ
ʼʵ˄ʱ˃ˇʷʼʱ˄ʹ˃ʼʿˍ ʵʹ˃ˁʿˎʽ ˃ʵ ʵʺˁʿέ˂. ʣ˅ʽʵπˎ˂, ʷ ʼέʸʿʴʿ˂ DEA πʱˁέˇʵʹ πʻʷˁʿˆˌˁʷ˃ʷ ʳʹʱ
ʺάʸʵ DMU ˃ˇʵ˄ʹʺά ʼʵ ˄ʿ˅˂ ˃˄ˌˇʿ˅˂ πʿ˅ ˇˁʵʹάʶʵ˄ʱʹ ʽʱ ʵπʹ˄ʵ˅ˇʸʿˍʽ ˎ˃˄ʵ ʷ ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺή
ʼ ʿ ʽ ά ʴ ʱ  ʱ ʽ ʱ ˆ ʿ ˁ ά ˂  ʵ ί ˄ ʵ  ʽ ʱ  π ʱ ˁ ʱ ʼ ʵ ί ʽ ʵ ʹ  ʱ π ʿ ʴ ʿ ˄ ʹ ʺ ή  ʵ ί ˄ ʵ  ʽ ʱ  ʵ ʺ π ʻ ʷ ˁ ˎ ˃ ʵ ʹ  ˄ ʿ  ʺ ˁ ʹ ˄ ή ˁ ʹ ʿ
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂.
4.3 Μέθʿʴʿι Μέ˄ˁη˃η˂ ʑπόʴʿ˃η˂ μʵ Έμˆʱ˃η ˃˄η Σ˄ˁʱ˄ηγική
ʗ πʻʵʹʿʽˌ˄ʷ˄ʱ ˄ˉʽ ʼʵʸˌʴˉʽ πʿ˅ ʱʽʱˆέˁʿʽ˄ʱʹ ˃˄ʿ ˃˄ˁʱ˄ʷʳʹʺˌ ˃ˇʵʴʹʱ˃ʼˌ ˄ˉʽ ʵπʹˇʵʹˁή˃ʵˉʽ
ή ˄ˉʽ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ ˄ʿ˅ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅ ˄ʿʼέʱ ʱʽʱπ˄ˍˇʸʷʺʵ ˄ʷ ʴʵʺʱʵ˄ίʱ ˄ʿ˅ ’90 ʺʱʹ ʼʵ˄ʱʳʵʽέ˃˄ʵˁʱ.
ʕʾʱίˁʵ˃ʷ ʱπʿ˄ʵʻʵί ʷ ʼέʸʿʴʿ˂ ˄ˉʽ ʚʱʻˎʽ Πˁʱʺ˄ʹʺˎʽ ή ˄ˉʽ Πˁʿ˄ˍπˉʽ ʑʽʱˆʿˁά˂ ʷ ʿπʿίʱ
ʵ ˆ ʱ ˁ ʼ ˌ ʶ ʵ ˄ ʱ ʹ  ˃ ʵ  ʴ ʷ ʼ ˌ ˃ ʹ ʿ ˅ ˂  ʿ ˁ ʳ ʱ ʽ ʹ ˃ ʼ ʿ ˍ ˂  ʵ ʴ ˎ  ʺ ʱ ʹ  π ʿ ʻ ʻ έ ˂  ʴ ʵ ʺ ʱ ʵ ˄ ί ʵ ˂ ,  ʺ ˅ ˁ ί ˉ ˂  ʻ ˌ ʳ ˉ  ˄ ʷ ˂
ʱπʻˌ˄ʷ˄ά˂ ˄ʷ˂. ʆ ʻʻˉ˃˄ʵ, ʵίʽʱʹ ʷ ʼˌ ʽʷ ʱπˌ  ˄ʷ ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ ʺʱ˄ʷʳʿ ˁίʱ ʼʵʸˌ ʴˉʽ πʿ ˅ ʴʵ
ʲʱ˃ίʶʵ˄ʱʹ  ʺʱ˄’ ʱʽάʳʺʷ  ˃ʵ  πʿ˃ʿ˄ʹʺά  ʴʵʴʿʼέʽʱ  ˄ˉʽ  ʿπʿίˉʽ  ʷ  ʱʽάʻ˅˃ʷ  ʱπʱʹ˄ʵί  ʵˆʱˁʼʿʳή
˃ˍʽʸʵ˄ʷ˂ ʼʵʸʿʴʿʻʿʳίʱ˂ ʺʱʹ ʵʾʵʹʴʹʺʵ˅ʼέʽʿ˅ ʻʿʳʹ˃ʼʹʺʿˍ.
Πʱˁˌʻʿ πʿ˅ ʷ ʼέʸʿʴʿ˂ ʚʱʻˎʽ Πˁʱʺ˄ʹʺˎʽ ʴʹʱˆέˁʵʹ ˃ʷʼʱʽ˄ʹʺά ʱπˌ ˄ʹ˂ ˅πˌʻʿʹπʵ˂ ʼʵʸˌʴʿ˅˂
πʿ ˅ ʴίʽʿ ˅ʽ έʼˆʱ˃ʷ ˃˄ʷ ˃˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή (π.ˇ. ˄ʷ ʼέʸʿ ʴʿ ʙ˃ʿ ˁˁʿ πʷʼέʽʷ˂ ʚάˁ˄ʱ˂ ʕπʹʴˌ ˃ʵˉʽ -
BSC), ʵʽ˄ά˃˃ʵ˄ʱʹ ˃˄ʷʽ ίʴʹʱ ʿʼάʴʱ ʺʱʸˎ˂ ʱπʿ˄ʵʻʵί ˄ʿ πˁˎ˄ʿ ˃˄άʴʹʿ, ˄ʷʽ πˁʿʵˁʳʱ˃ίʱ, ʳʹʱ ˄ʷʽ
˅ʻʿπʿίʷ˃ʷ ˄ˉʽ ʺʱ˄’ ʵʾʿˇήʽ ʼʵʸˌʴˉʽ πʿ˅ ʴίʽʿ˅ʽ έʼˆʱ˃ʷ ˃˄ʷ ˃˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή. ʣ˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʱ, ʿʹ
˃˄ˌˇʿʹ ˄ʿ˅ ʺάʸʵ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ, ʿʹ ʿπʿίʿʹ ʵίʽʱʹ ʱπʱˁʱί˄ʷ˄ʿ ʽʱ πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃˄ʿˍʽ ʺʱ˄ά ˄ʱ πˁˎ˄ʱ
˃˄άʴʹʱ  ʵˆʱˁʼʿʳή˂  ˄ˉʽ  πʵˁʹ˃˃ˌ˄ʵˁˉʽ  ˃ˍʳˇˁʿʽˉʽ  ʼʵʸˌʴˉʽ  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂  ˄ʷ˂  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂  ʼʵ
έʼˆʱ˃ʷ ˃˄ʷ ˃˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή, πˁʿʺˍπ˄ʿ˅ʽ ʱπˌ ˄ʷ ʼέʸʿʴʿ ʚʱʻˎʽ Πˁʱʺ˄ʹʺˎʽ (Niven, 2003: 293).
4.3.1 Μέθʿʴʿ˂ Κʱλών Πˁʱκ˄ικών ή Πˁʿ˄ύπων ʑνʱˆʿˁά˂ (Best Practices/
         Benchmarking)
Οʹ ˌˁʿʹ ‘ʚʱʻέ˂ Πˁʱʺ˄ʹʺέ˂’ (Best Practices) ʺʱʹ ‘Πˁˌ˄˅πʱ ʑʽʱˆʿˁά˂’ (Benchmarking) ʵίʽʱʹ
˃ˇʵʴˌʽ  ˄ʱ˅˄ˌ˃ʷʼʿʹ  ʺʱʹ  ʳʹ’ ʱ˅˄ˌ  ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʿˍʽ˄ʱʹ  ˃˄ʷ  ʲʹʲʻʹʿʳˁʱˆίʱ  ʵʽʱʻʻʱʺ˄ʹʺά.
Ο˅˃ʹʱ˃˄ʹʺά, ʿʹ  ʵπʹˇʵʹˁή˃ʵʹ˂  ή  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿί  πʿ˅  ʱπʿ˄ʵʻʿˍʽ ‘πˁˌ˄˅πʿ  ʱʽʱˆʿˁά˂’ ʳʹʱ  ˄ʹ˂
˅πˌʻʿʹπʵ˂ ˅πˌ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ʼʿʽάʴʵ˂ ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʿˍʽ ‘ʺʱʻέ˂ πˁʱʺ˄ʹʺέ˂’, ʴʷʻʱʴή, ˄ʹ˂ ʲέʻ˄ʹ˃˄ʵ˂
πˁʱʺ˄ʹʺέ˂, ʺʱʹ ˄ʿ ʱʽ˄ί˃˄ˁʿˆʿ.13
ʑʽʵʾάˁ˄ʷ˄ʱ ʱπˌ ˄ʿʽ ˌˁʿ πʿ˅ ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʵί˄ʱʹ, ˃˄ˌˇʿ˂ ˄ʷ˂ ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ˂ ʼʵʸˌʴʿ˅ ʵίʽʱʹ ʿ
πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼˌ˂ ˄ˉʽ ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ, ʱπˌ έʽʱ ˃ˍʽʿʻʿ ʿʼʿʵʹʴˎʽ
5 ʼʿʽάʴˉʽ:
§ πʿ˅  ʺάʽʿ˅ʽ  ʲέʻ˄ʹ˃˄ʷ  ˇˁή˃ʷ  ˄ˉʽ  πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ  ˄ʿ˅˂  ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ  ʳʹʱ  ʽʱ  πʱˁάʳʿ˅ʽ
πˁʿˊˌʽ˄ʱ ή ˅πʷˁʵ˃ίʵ˂ (process benchmarking)
§ ˄ ˉ ʽ  ʿ π ʿ ί ˉ ʽ  ˄ ʱ  ʴ ʹ ʱ ˄ ʹ ʸ έ ʼ ʵ ʽ ʱ  π ˁ ʿ ˊ ˌ ʽ ˄ ʱ  ή  ˅ π ʷ ˁ ʵ ˃ ί ʵ ˂  π ˁ ʿ ˃ ˆ έ ˁ ʿ ˅ ʽ  ˄ ʷ  ʼ ʵ ʳ ʱ ʻ ˍ ˄ ʵ ˁ ʷ
ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ ˃˄ʿ˅˂ πʵʻά˄ʵ˂ ή ˄ʿ˅˂ πʿʻί˄ʵ˂ (outcome benchmarking)
§ πʿ˅ ʵπʹ˄˅ʳˇάʽʿ˅ʽ ˃˄ˌˇʿ˅˂ ʿʹ ʿπʿίʿʹ ʸʵˉˁʿˍʽ˄ʱʹ πˁˌ˄˅πʱ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺή˂ ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ˂
(standards benchmarking)
                                 (OECD, 1997)
ʑπˌ  ˄ʱ  πʱˁʱπάʽˉ  πˁʿʺˍπ˄ʵʹ  ˌ˄ʹ  ʷ  ʼέʸʿʴʿ˂  ˄ˉʽ  Πˁʿ˄ˍπˉʽ  ʑʽʱˆʿˁά˂  ʲʱ˃ίʶʵ˄ʱʹ  ˃˄ʷ
˃˅ʳʺˁʹ˄ʹʺή ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ.
Πˁʿ ˋπˌ ʸʵ˃ʷ ʵˆʱˁʼʿ ʳή˂ ˄ʷ˂ ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ˂ ʼʵʸˌ ʴʿ ˅ ʱπʿ ˄ʵʻʵί ʷ ʵπʹʻʿʳή ʿ ˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ πʿ ˅
ʵίʽʱʹ  ʵπʹˆʿˁ˄ʹ˃ʼέʽʿʹ  ʼʵ  ˄ʿ  ίʴʹʿ  έˁʳʿ, ʷ  ʴʹʱʸʵ˃ʹʼˌ˄ʷ˄ʱ  ʵπʱˁʺʿˍ˂  πʻʷˁʿˆˌˁʷ˃ʷ˂  ʳʹʱ  ˄ʹ˂
ʴ ʹ ʱ ʴ ʹ ʺ ʱ ˃ ί ʵ ˂  π ʿ ˅  ʻ ʱ ʼ ʲ ά ʽ ʿ ˅ ʽ  ˇ ˎ ˁ ʱ  ˃ ʵ  ʺ ά ʸ ʵ  ˅ π ˌ  ʱ ʾ ʹ ʿ ʻ ˌ ʳ ʷ ˃ ʷ  ʵ π ʹ ˇ ʵ ʹ ˁ ʷ ˃ ʹ ʱ ʺ ή  ʼ ʿ ʽ ά ʴ ʱ ,  ʷ
ʴʹʱʸʵ˃ʹʼˌ˄ʷ˄ʱ ʴʵʴʿʼέʽˉʽ ʳʹʱ ˄ʱ πʱˁʱʳˌʼʵʽʱ πˁʿˊˌʽ˄ʱ ή ˄ʹ˂ ʴʹʱ˄ʹʸέʼʵʽʵ˂ ˅πʷˁʵ˃ίʵ˂ ʺʱʹ ʷ
πʻʷˁʿˆˌˁʷ˃ʷ  ʳʹʱ  ˄ʿ  ʲʱʸʼˌ  ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂  ˄ʿ˅  ʺʿʹʽʿˍ  ʱπˌ  ˄ʱ  πˁʿˊˌʽ˄ʱ  ή  ˄ʹ˂  ˅πʷˁʵ˃ίʵ˂
(OECD, 1997).
ʔ ʵ ʴ ʿ ʼ έ ʽ ʷ ˂  ˄ ʷ ˂  ʴ ʹ ʱ ʸ ʵ ˃ ʹ ʼ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂  π ʻ ʷ ˁ ʿ ˆ ˌ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂  ʳ ʹ ʱ  ˌ ʻ ʵ ˂  ˄ ʹ ˂  π ʱ ˁ ʱ π ά ʽ ˉ  π ʱ ˁ ʱ ʼ έ ˄ ˁ ʿ ˅ ˂ ,  ˄ ʱ
πˁˌ˄˅πʱ ʱʽʱˆʿˁά˂ πˁʿʺˍπ˄ʿ˅ʽ ʱπˌ ˄ʷ ˃˅ʳʺˁʹ˄ʹʺή ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ˄ˉʽ ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ
πʿ˅ ʱπʿ˄ʵʻʿˍʽ ˄ʿ ˅πˌ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ʴʵίʳʼʱ.
ʧ ˁ ʵ ʹ ά ʶ ʵ ˄ ʱ ʹ  ʽ ʱ  ˃ ʷ ʼ ʵ ʹ ˉ ʸ ʵ ί  π ˉ ˂  ʷ  ʼ έ ʸ ʿ ʴ ʿ ˂  ʚ ʱ ʻ ˎ ʽ  Π ˁ ʱ ʺ ˄ ʹ ʺ ˎ ʽ  ή  Π ˁ ʿ ˄ ˍ π ˉ ʽ  ʑ ʽ ʱ ˆ ʿ ˁ ά ˂
ʵˆʱˁʼˌʶʵ˄ʱʹ ʵ˅ˁέˉ˂ ˃ʵ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅˂ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ˂ ʴʹʵʸʽˎ˂ πʱˁˌʻʿ πʿ˅ ʱˁˇʹʺά ʱʽʱπ˄ˍˇʸʷʺʵ ʳʹʱ
˄ʹ˂ ʱʽάʳʺʵ˂ ʹʴʹˉ˄ʹʺˎʽ ʵπʹˇʵʹˁή˃ʵˉʽ (Pollitt and Bouckaert, 2004; OECD, 1997). ʕʹʴʹʺˌ˄ʵˁʱ,
ʿʹ ˃˅ʽʸήʺʵ˂ πʿ˅ ʵπʹʺˁʱ˄ʿˍʽ ˃˄ʿ ʴʷʼˌ˃ʹʿ ˄ʿʼέʱ, ˌπˉ˂ ʷ έʻʻʵʹˈʷ ή ʷ πʵˁʹʿˁʹ˃ʼέʽʷ έʽ˄ʱ˃ʷ
ʱʽ˄ʱʳˉʽʹ˃ʼʿˍ  ʼʵ˄ʱʾˍ  ˄ˉʽ ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ, ʺˁίʽʿʽ˄ʱʹ  ʵ˅ʽʿˊʺˌ˄ʵˁʵ˂  ʳʹʱ  ˄ʷʽ ʵπʹ˄˅ˇή
ʵ ˆ ʱ ˁ ʼ ʿ ʳ ή  ˄ ʷ ˂  ʼ ʵ ʸ ˌ ʴʿ ˅  ʺ ʱ ʸ ˎ ˂  ʷ  ʵ ʻ ʵ ʳ ʺ ˄ ʹ ʺ ή  ʱ ˁ ˇ ή  ( π .ˇ .  ʥ π ʿ ˅ ˁ ʳ ʵ ί ʿ  ʕ ˃ ˉ ˄ ʵ ˁ ʹ ʺ ˎ ʽ  ʔ ʷ ʼ ˌ ˃ ʹ ʱ ˂
ʔʹʿίʺʷ˃ʷ˂ ʺʱʹ ʑπʿʺέʽ˄ˁˉ˃ʷ˂) ʴʹʱʸέ˄ʵʹ ή έˇʵʹ πˁˌ˃ʲʱ˃ʷ ˃ʵ ˌʻʱ ˄ʱ ʱπʱˁʱί˄ʷ˄ʱ ʴʵʴʿʼέʽʱ ʳʹʱ
˄ʷʽ ˅ʻʿπʿίʷ˃ʷ ˄ʷ˂ ˃˅ʳʺˁʹ˄ʹʺή˂ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ˂ ʺʱʹ ˄ʿʽ πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼˌ ˄ˉʽ Πˁʿ˄ˍπˉʽ ʑʽʱˆʿˁά˂
(Sherman and Zhu, 2006a).
5  Οʼʿʵʹʴʵί˂  ʵίʽʱʹ  ʿʹ  ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺέ˂  ʼʿʽάʴʵ˂  πʿ˅  ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʿˍʽ  ίʴʹʵ˂  ʺʱ˄ʷʳʿˁίʵ˂  πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ
˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ  ʳʹʱ  ʽʱ  πʱˁάʳʿ˅ʽ  ίʴʹʿ˅˂  ˄ˍπʿ˅˂  πˁʿˊˌʽ˄ˉʽ  ή  ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ, ˃ʵ  ʴʹʱˆʿˁʵ˄ʹʺέ˂  ˌʼˉ˂
πʿ˃ˌ˄ʷ˄ʵ˂, ʺʱʹ έˇʿ˅ʽ ʺʿʹʽʿˍ˂ ˃˄ˌˇʿ˅˂.14
4.3.2 Ι˃ʿˁˁʿπημένη Κάˁ˄ʱ ʕπιʴό˃ʵων (BSC)
ʗ ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ ʚάˁ˄ʱ ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ ʱʽʱπ˄ˍˇʸʷʺʵ ʱπˌ ˄ʿ˅˂ Kaplan ʺʱʹ Norton ˄ʿ 1996 ʼʵ
ʱˆʿˁʼή ˄ʷʽ ʿʻʿέʽʱ ʱ˅ʾʱʽˌʼʵʽʷ ʵʾάˁ˄ʷ˃ʷ ˄ˉʽ ʵπʹˇʵʹˁή˃ʵˉʽ ʱπˌ ά˅ʻʿ˅˂ πʱˁάʳʿʽ˄ʵ˂, ˌπˉ˂
ʷ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ ˄ˉʽ πʵʻʱ˄ˎʽ, ʷ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ ʺʱʹ ʿʹ ʹʺʱʽˌ˄ʷ˄ʵ˂ ˄ˉʽ ʵˁʳʱʶʿʼέʽˉʽ, ʷ ʹʺʱʽˌ˄ʷ˄ʱ
πˁʿ˃ʱˁʼʿʳή˂ ˄ʷ˂ πʱˁʱʳˉʳʹʺή˂ ʼʿʽάʴʱ˂ ˃˄ʹ˂ ˄ά˃ʵʹ˂ ˄ʷ˂ ʵπʿˇή˂. ʑˁˇʹʺά, ʷ ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ
ʚάˁ˄ʱ ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ ʱπʵ˅ʸˍʽʸʷʺʵ ˃ʵ ʹʴʹˉ˄ʹʺέ˂ ʵπʹˇʵʹˁή˃ʵʹ˂, ˃˄ʷ ˃˅ʽέˇʵʹʱ ˌʼˉ˂ ʴʿʺʹʼά˃˄ʷʺʵ
ʺʱʹ ˃˅ʽʵˇίʶʵʹ ʽʱ ʵˆʱˁʼˌʶʵ˄ʱʹ ˃ʵ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅˂ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ˂ (Ferlie et al, 2007; Sherman and
Zhu, 2006a; Chan, 2004; McAdam and Walker, 2003; Kaplan and Norton, 1996).
ʗ  ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ  ʚάˁ˄ʱ  ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ  ʱπʿ˄ʵʻʵί  ˄ʿ  ˃˅ʽʴʵ˄ʹʺˌ  ʺˁίʺʿ  ˄ˉʽ  πʱˁʱʴʿ˃ʹʱʺˎʽ
ʻʿʳʹ˃˄ʹʺˎʽ – ˇˁʷʼʱ˄ʿʿʹʺʿʽʿʼʹʺˎʽ  ʼʵʸˌʴˉʽ  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂  ʺʱʹ  ˄ˉʽ  ˃ˍʳˇˁʿʽˉʽ
ʼ ʵ ʸ ˌ ʴ ˉ ʽ  ʱ ʾ ʹ ʿ ʻ ˌ ʳ ʷ ˃ ʷ ˂  ʱ π ʿ ˄ ʵ ʻ ʵ ˃ ʼ ά ˄ ˉ ʽ  ( o u t c o m e s )  ʺ ʱ ʹ  ʴ ʹ ʱ ʼ ˌ ˁ ˆ ˉ ˃ ʷ ˂  ˃ ˄ ˁ ʱ ˄ ʷ ʳ ʹ ʺ ή ˂ .  ʗ
πʱˁʿˍ˃ʱ  ʼέʸʿʴʿ˂  ˅ʹʿʸʵ˄ʵί  πʻήˁˉ˂  ˄ʿʽ  πʿʻʹ˄ʿ-ʺʵʽ˄ˁʹʺˌ  πˁʿ˃ʱʽʱ˄ʿʻʹ˃ʼˌ  ˄ʷ˂  ˃ˍʳˇˁʿʽʷ˂
ʔʷʼˌ˃ʹʱ˂ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ˂. ʣ˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʱ, ʼέ˃ʱ ʱπˌ ˄ʹ˂ ˄έ˃˃ʵˁʹ˂ ʺˍˁʹʵ˂ πˁʿ˃ʵʳʳί˃ʵʹ˂ – ʺάˁ˄ʵ˂, ʷ
ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ ʚάˁ˄ʱ ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ ʵʾʹ˃ʿˁˁʿπʵί ˄ʷ ʻʿʳʹ˃˄ʹʺή – ˇˁʷʼʱ˄ʿʿʹʺʿʽʿʼʹʺή ʱπʿ˄ίʼʷ˃ʷ
( f i n a n c i a l  p e r s p e c t i v e ) ,  ˄ ʷ ʽ  ʺ ʱ ˄ ʱ ʳ ˁ ʱ ˆ ή  ˄ ˉ ʽ  ʴ ʹ ʱ ʴ ʹ ʺ ʱ ˃ ʹ ˎ ʽ  π ʿ ˅  ʻ ʱ ʼ ʲ ά ʽ ʿ ˅ ʽ  ˇ ˎ ˁ ʱ  ˃ ʵ  ʺ ά ʸ ʵ
ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺή ʼʿʽάʴʱ (internal business perspective), ˄ʷʽ ʹʺʱʽˌ˄ʷ˄ʱ ʴʹʱˁʺʿˍ˂ ʵπʹʼˌˁˆˉ˃ʷ˂ ʺʱʹ
ʵʺ˃˅ʳˇˁʿʽʹ˃ʼʿˍ (learning perspective) ʺʱʹ  ˄έʻʿ˂, ˄ʷʽ  ʱʽάʻ˅˃ʷ  ˄ʷ˂  πʵʻʱ˄ʵʹʱʺή˂  ʲά˃ʷ˂
(customer perspective) (Kaplan and Norton, 2001, 1996).
ʣˍʼˆˉʽʱ  ʼʵ  ˄ʿ˅˂  ʴʷʼʹʿ˅ˁʳʿˍ˂  ˄ʷ˂  ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ˂  ʚάˁ˄ʱ˂  ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ, ʷ  ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ
ʼέʸʿʴʿ˂ ‘ʼʵ˄ʱˆˁάʶʵʹ ˄ʷʽ ʱπʿ˃˄ʿʻή ʺʱʹ ˄ʷ ˃˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή ʵʽό˂ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿύ ˃ʵ έʽʱ πʻήˁʵ˂ ˃ύʽʿʻʿ
ʼʵʸόʴˉʽ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπόʴʿ˃ʷ˂ πʿ˅ πʱˁέˇʵʹ ˄ʿ πʻʱί˃ʹʿ ʳʹʱ ˄ʷ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ˄ʷ˂ ʵ˄ʱʹˁʹʺή˂ ˃˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή˂
ʺʱʹ ˄ʿ˅ ˃˅˃˄ήʼʱ˄ʿ˂ ʴʹʿίʺʷ˃ʷ˂’ (Kaplan and Norton, 1996). ʗ πʱˁʿˍ˃ʱ ʼέʸʿʴʿ˂ ʸʱ ʼπʿˁʿˍ˃ʵ
ʽʱ ˇʱˁʱʺ˄ʷˁʹ˃˄ʵί ʷ πʹʿ ʿʻʿʺʻʷˁˉʼέʽʷ πˁʿ˃έʳʳʹ˃ʷ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ ʴʹˌ˄ʹ ʱπʿ˄ʵʻʵί έʽʱ
˃ˍ˃˄ʷʼʱ  ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ˂  ˄ʷ˂  ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ˂, ʺʱ˄ʱʳˁʱˆή˂  ˄ˉʽ  ˃˄ˌˇˉʽ  ʼίʱ˂  ʼʿʽάʴʱ˂, ʻήˈʷ˂
ʱπʿˆά˃ʵˉʽ ʺʱʹ ˇάˁʱʾʷ˂ ˃˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή˂.
Πˁʿˋπʿʸέ˃ʵʹ˂ ʳʹʱ ˄ʷʽ ʵπʹ˄˅ˇή ˇˁή˃ʷ ˄ʷ˂ ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ˂ ʚάˁ˄ʱ˂ ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ ʱπʿ˄ʵʻʿˍʽ:
§ ʷ  πˁʿʳʵʽέ˃˄ʵˁʷ  ʵʼπʵʹˁίʱ  ʵˆʱˁʼʿʳή˂  ʼʵʸˌʴˉʽ  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ –
ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂
§ ʷ ʴʹʱʸʵ˃ʹʼˌ˄ʷ˄ʱ έʳʺ˅ˁˉʽ ʴʵʴʿʼέʽˉʽ
§ ʷ ʵπʹʸ˅ʼίʱ ˃˅ʽʵˇʿˍ˂ ʵʾέʻʹʾʷ˂ ˄ʿ˅ ʱʽʸˁˎπʹʽʿ˅ ʴ˅ʽʱʼʹʺʿˍ ˄ʷ˂ ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺή˂ ʼʿʽάʴʱ˂
ʼέ˃ˉ πˁʿʳˁʱʼʼά˄ˉʽ ʺʱ˄άˁ˄ʹ˃ʷ˂
§ ʷ  ʱʽʵʼπˌʴʹ˃˄ʷ  ʵπʹʺʿʹʽˉʽίʱ  ˄ˉʽ  ʵˁʳʱʶʿʼέʽˉʽ  ˌʻˉʽ  ˄ˉʽ  ʲʱʸʼίʴˉʽ  ʺʱʹ  ˄ʼʷʼά˄ˉʽ  ˄ˉʽ
ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ ʳʹʱ ˄ʷʽ ʱʽ˄ʱʻʻʱʳή πʻʷˁʿˆʿˁʹˎʽ ʺʱʹ ʵʼπʵʹˁʹˎʽ
§ ʿ πʿʻʹ˄ʿ-ʺʵʽ˄ˁʹʺˌ˂ πˁʿ˃ʱʽʱ˄ʿʻʹ˃ʼˌ˂ ˄ʿ˅ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ15
5. Πʵˁιπ˄ώ˃ʵι˂ ʕˆʱˁμʿγή˂ Μʵθόʴων Μέ˄ˁη˃η˂ ʑπόʴʿ˃η˂ – ʑπʿ˄ʵλʵ˃μʱ˄ικό˄η˄ʱ˂ –
    ʑπʿʴʿ˄ικό˄η˄ʱ˂
Οʹ  ʼέʸʿʴʿʹ  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ˅ʹʿʸʵ˄ʿˍʽ˄ʱʹ
ʿʻʿέʽʱ ʺʱʹ πʵˁʹ˃˃ˌ˄ʵˁʿ ʱπˌ ˄ʹ˂ ʔʷʼˌ˃ʹʵ˂ ʔʹʿʹʺή˃ʵʹ˂ ˄ˉʽ ˇˉˁˎʽ-ʼʵʻˎʽ ˄ʿ˅ ΟΟʣʑ. ʚʱ˄ά
ʺˍˁʹʿ  ʻˌʳʿ, ʷ  πˁˉ˄ʿʲʿ˅ʻίʱ  ʳʹʱ  ˄ʷ  ˇˁή˃ʷ  ˄ˉʽ  ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽˉʽ  ʼʵʸˌʴˉʽ  ʱʽήʺʵʹ  ˃˄ʹ˂
ʺ˅ʲʵˁʽή˃ʵʹ˂ ˄ˉʽ ˇˉˁˎʽ.
ʣˍʼˆˉʽʱ ʼʵ ˄ʱ ʱπʿ˄ʵʻέ˃ʼʱ˄ʱ έˁʵ˅ʽʱ˂ ˄ʿ˅ ΟΟʣʑ (1997), ˃ˇʵ˄ʹʺά ʼʵ ˄ʷ ˇˁή˃ʷ ʼʵʸˌʴˉʽ
ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂, ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂  ʳʹʱ  ˄ʷʽ
ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ˄ʷ˂ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˄ˉʽ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ ˄ʿ˅ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅ ˄ʿʼέʱ ʵˆʱˁʼˌʶʿʽ˄ʱʹ ˃ʵ ˌʻʵ˂
˄ʹ˂  ˇˎˁʵ˂  πʿ˅  ˃˅ʼʼʵ˄ʵίˇʱʽ  ˃˄ʷʽ  έˁʵ˅ʽʱ (ʑ˅˃˄ˁʱʻίʱ, ʓʱʻʻίʱ, ʔʱʽίʱ, ʗʽˉʼέʽʿ  ʒʱ˃ίʻʵʹʿ,
ʗ.Π.ʑ., ʚʱʽʱʴά˂, ʚά˄ˉ ʧˎˁʵ˂, ʝέʱ ʖʷʻʱʽʴίʱ, ʣʿ˅ʷʴίʱ, ʦʹʽʻʱʽʴίʱ). ʣʷʼʱʽ˄ʹʺά ʼʹʺˁˌ˄ʵˁʿ˂
ʱˁʹʸʼˌ˂ ˇˉˁˎʽ ˅ʹʿʸʵ˄ʵί ʼʵʸˌʴʿ˅˂ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ˂ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ (ʑ˅˃˄ˁʱʻίʱ, ʗ.Π.ʑ.)
ʗ ʵπʹʻʿʳή ʼʵʸˌʴˉʽ ʳʹʱ ˄ʷʽ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ˄ʷ˂ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˄ˉʽ ʴʷʼˌ˃ʹˉʽ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ, ʱπˌ
˄ʿ ˃ˍʽʿʻʿ ˄ˉʽ ˇˉˁˎʽ-ʼʵʻˎʽ ˄ʿ˅ ΟΟʣʑ πʿ˅ ˃˅ʼʼʵ˄ʵίˇʱʽ ˃˄ʷʽ έˁʵ˅ʽʱ, ʱπʿʴίʴʵ˄ʱʹ ˃˄ʷʽ
ʵ˅ʺʿʻίʱ  ˃˅ʻʻʿʳή˂  ˄ˉʽ  ʱπʱˁʱί˄ʷ˄ˉʽ  πʿ˃ʿ˄ʹʺˎʽ  ʴʵʴʿʼέʽˉʽ  ʳʹʱ  ˄ʷʽ  ʵˆʱˁʼʿʳή  ˄ʷ˂
˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ˂  ʺʱ˄ʷʳʿˁίʱ˂  ʼʵʸˌʴˉʽ  ʺʱʹ  ˃˄ʷʽ  ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ  πˁˉ˄ʱˁˇʹʺˎʽ  ˃˄ˌˇˉʽ  ʺάʸʵ
ʺ˅ʲέˁʽʷ˃ʷ˂ ʳʹʱ ˄ʷ ʔʷʼˌ˃ʹʱ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ ˌπˉ˂:
§ ʷ  ʲ ʵ ʻ ˄ ί ˉ ˃ ʷ  ˄ ʷ ˂  ʺ ʱ ˄ ʱ ʽ ʿ ʼ ή ˂  ʺ ʱ ʹ  ʴ ʹ ʱ ˇ ʵ ί ˁ ʹ ˃ ʷ ˂  ˄ ˉ ʽ  π ˌ ˁ ˉ ʽ  ( ʿ ʹ ʺ ʿ ʽ ʿ ʼ ʹ ʺ ˎ ʽ  π ˌ ˁ ˉ ʽ  ʺ ʱ ʹ
πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ) ˃ʵ ˃˅ʽʴ˅ʱ˃ʼˌ ʼʵ ˄ʿ ʵπίπʵʴʿ πʱˁʱʳˉʳή˂
§ ʷ ʵʽί˃ˇ˅˃ʷ ˄ʷ˂ ʻʿʳʿʴʿ˃ίʱ˂ (accountability) ˄ˉʽ ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ ʺʱʹ ˄ˉʽ ʴʷʼˌ˃ʹˉʽ
ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳˎʽ
§ ʷ ʵπί˄ʵ˅ʾʷ ʴʹʱˆάʽʵʹʱ˂ (transparency) ˃˄ʷʽ πʱˁʱʳˉʳʹʺή ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʱ
ʤ ʱ  ʴ ʵ ʴ ʿ ʼ έ ʽ ʱ  π ʿ ˅  ʵ ʹ ˃ ά ʳ ʿ ʽ ˄ ʱ ʹ  ˃ ˄ ʹ ˂  ʼ ʵ ʸ ˌ ʴ ʿ ˅ ˂  ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂  ʱ π ʿ ʴ ʿ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂  ʺ ʱ ʸ ˎ ˂  ʺ ʱ ʹ  ˄ ʱ
ʱπʿ˄ʵʻέ˃ʼʱ˄ʱ  πʿ˅  πˁʿʺˍπ˄ʿ˅ʽ  ʵίʽʱʹ  ʴ˅ʽʱ˄ˌ  ʽʱ  ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʷʸʿˍʽ  ˄ˌ˃ʿ  ˃ʵ  ʼʵʸˌʴʿ˅˂
ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂  ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ˌ˃ʿ  ʺʱʹ  ˃˄ʹ˂  ʼʵʸˌʴʿ˅˂  ʚʱʻˎʽ  Πˁʱʺ˄ʹʺˎʽ  ή  Πˁʿ˄ˍπˉʽ
ʑʽʱˆʿˁά˂ ʺʱʹ ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ˂ ʚάˁ˄ʱ˂ ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ.
Οʹ ˇˎˁʵ˂ πʿ˅ ʴʵ ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʿˍʽ ˃ʵ ʵ˅ˁʵίʱ ʺʻίʼʱʺʱ ʼʵʸˌʴʿ˅˂ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂
(ʓʱʻʻίʱ, ʔʱʽίʱ, ʗʽˉʼέʽʿ  ʒʱ˃ίʻʵʹʿ, ʚʱʽʱʴά˂, ʚά˄ˉ  ʧˎˁʵ˂, ʝέʱ  ʖʷʻʱʽʴίʱ, ʦʹʽʻʱʽʴίʱ),
ʺʱʸˎ˂ ʺʱʹ ʿ ʹ ʗ.Π.ʑ ., ˃˄ʹ˂ ʿ πʿίʵ˂ ʷ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ ʱπʿ ˄ʵʻʵί πˁˉ˄ʱˁˇʹʺˌ  ˃˄ˌ ˇʿ  ˄ʷ˂
ʔʷʼˌ˃ʹʱ˂ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ˂, ʴίʽʿ˅ʽ έʼˆʱ˃ʷ ˃˄ʷ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ ˄ʷ˂ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ ˄ˉʽ πʿʻʹ˄ˎʽ ʱπˌ ˄ʹ˂
πʱˁʵˇˌ ʼʵʽʵ˂ ʴʹʿ ʹʺʷ˄ʹʺέ˂ ˅πʷˁʵ˃ίʵ˂ ʺʱʹ ˄ʷ ʴʹʱ˃ˆάʻʹ˃ή ˄ʷ˂. ʣ˄ʷʽ  πˁˎ˄ʷ ʿ ʼάʴʱ ˇˉˁˎʽ, ʿ ʹ
ʼ ʵ ˄ ˁ ή ˃ ʵ ʹ ˂  ʱ π ʿ ʴ ʿ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ  ʺ ʱ ʹ  ʹ ʺ ʱ ʽ ʿ π ʿ ί ʷ ˃ ʷ ˂  π ʿ ʻ ʹ ˄ ˎ ʽ  ʴ ʹ ʵ ʾ ά ʳ ʿ ʽ ˄ ʱ ʹ  ˇ ˉ ˁ ʹ ˃ ˄ ά ,  ʵ ʽ ˎ  ˃ ˄ ʷ ʽ
πʵˁίπ˄ˉ˃ʷ ˄ˉʽ ʗ.Π.ʑ. ˃˅ʽʴ˅άʶʿʽ˄ʱʹ. Οʹ ʴˍʿ πʱˁάʼʵ˄ˁʿʹ: ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ ʺʱʹ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ16
πʿʻʹ˄ˎʽ, ʱπʿ˄ʵʻʿˍʽ  ˄ʹ˂  ʴˍʿ  ʺˍˁʹʵ˂  ˃˅ʽʹ˃˄ˎ˃ʵ˂  ˄ˉʽ  ʼʵʸˌʴˉʽ  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂
ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂.
ʈπʵʹ˄ʱ ʱπˌ ʵ˅ˁʵίʱ ʲʹʲʻʹʿʳˁʱˆʹʺή ʵπʹ˃ʺˌπʷ˃ʷ πˁʿʺˍπ˄ʵʹ πˉ˂ ʷ ʼέʸʿʴʿ˂ ˄ʷ˂ Πʵˁʹʲάʻʻʿ˅˃ʱ˂
ʚʱʼπˍʻʷ˂ (DEA) ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʵί˄ʱʹ ˃˅ˇʽˌ˄ʵˁʱ ʱπˌ άʻʻʵ˂ ʼʵʸˌʴʿ˅˂ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂
˃˄ʿ  ʴʷʼˌ˃ʹʿ  ˄ʿʼέʱ. ʕʹʴʹʺˌ˄ʵˁʱ, ʺʱ˄ʱʳˁάˆʿʽ˄ʱʹ  ʵʺʱ˄ʿʽ˄άʴʵ˂  πʵˁʹπ˄ˎ˃ʵʹ˂ ʵˆʱˁʼʿʳˎʽ  ˄ʷ˂
DEA ˃˄ʷʽ ˄ʿπʹʺή ʱ˅˄ʿʴʹʿίʺʷ˃ʷ, ˃ʵ ʴʷʼˌ˃ʹʵ˂ ʵπʹˇʵʹˁή˃ʵʹ˂ ʷʻʵʺ˄ˁʹ˃ʼʿˍ, ˄ʷʻʵπʹʺʿʹʽˉʽʹˎʽ,
ʼέ˃ˉʽ ʼʱʶʹʺή˂ ʼʵ˄ʱˆʿˁά˂, ʱʵˁʿʴˁˌʼʹʱ, ˃˄ʷ ʴʵ˅˄ʵˁʿʲάʸʼʹʱ ʺʱʹ ˄ˁʹ˄ʿʲάʸʼʹʱ ʵʺπʱίʴʵ˅˃ʷ, ˃ʵ
ʽʿ˃ʿʺʿʼʵίʱ, ʲʹʲʻʹʿʸήʺʵ˂ ʺ.ά. (Emrouznejad et al, 2008; Mũniz et al, 2006; Alfonso et al,
2005; Ouellette and Vierstraete, 2004; Karkazis and Thanassoulis, 1998).
ʗ ʵπʹʺˁʱ˄έ˃˄ʵˁʷ ʺʱʹ πʵˁʹ˃˃ˌ˄ʵˁʿ πˁʿʲʵʲʻʷʼέʽʷ ʼέʸʿʴʿ˂ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ ʼʵ έʼˆʱ˃ʷ
˃˄ʷ ˃˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή, ʷ ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ ʚάˁ˄ʱ ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ, ʴʵʽ έˇʵʹ ʳʽˉˁί˃ʵʹ ˄ʷʽ ίʴʹʱ ʱπʿʴʿˇή ʼʵ
ʵʺʵίʽʷ ˄ʷ˂ DEA ˃˄ʿ ʴʷʼˌ˃ʹʿ ˄ʿʼέʱ (Chan, 2004). ʒʹʲʻʹʿʳˁʱˆʹʺά, ʿʹ ʼʵʻέ˄ʵ˂ πʵˁʹπ˄ˎ˃ʵˉʽ
ʴʷʼˌ˃ʹˉʽ  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ πʿ˅ ʵˆʱˁʼˌʶʿ˅ʽ  ˄ʷ ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ ʼέʸʿʴʿ  ʵίʽʱʹ  πʵˁʹʿˁʹ˃ʼέʽʵ˂. Οʹ
˃˅ˇʽˌ˄ʵˁʱ ʱʽʱˆʵˁˌʼʵʽʵ˂ πʵˁʹπ˄ˎ˃ʵʹ˂ ˇˁή˃ʷ˂ ˄ʷ˂ ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ˂ ʚάˁ˄ʱ˂ ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ ˃˄ʿ
ʴʷʼˌ˃ʹʿ ˄ʿʼέʱ ʵίʽʱʹ ʵʺʵίʽʵ˂ ˄ʷ˂ πˌʻʷ˂ Charlotte, ˃˄ʷʽ ʒˌˁʵʹʱ ʚʱˁʿʻίʽʱ ˄ˉʽ ʗ.Π.ʑ. (Niven,
2003; Kaplan and Norton, 2001), ˄ʿ˅  ʴήʼʿ˅ Reykjavik ˃˄ʷʽ  ʙ˃ʻʱʽʴίʱ (Wisniewski and
Olafsson, 2004) ʺʱʹ ˄ʿ˅ ʕʸʽʹʺʿˍ ʣ˅˃˄ήʼʱ˄ʿ˂ ʥʳʵίʱ˂ ˄ʿ˅ ʗʽˉʼέʽʿ˅ ʒʱ˃ʹʻʵίʿ˅ (Radnor and
McGuire, 2004).
ʑπˌ ˄ʹ˂  ˄ˁʵʹ˂ ʼʵʻέ˄ʵ˂ πʵˁʹπ˄ˎ˃ʵˉʽ, ʼˌʽʿ ʷ πˌʻʷ Charlotte ʴʷʻˎʽʵʹ  πʻήˁʷ ʵπί˄ʵ˅ʾʷ ˄ˉʽ
˃˄ˌˇˉʽ ˄ʷ˂, ʴʷʻʱʴή, ʲʵʻ˄ίˉ˃ʷ ˄ʷ˂ ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ˂ ˄ʷ˂ ʺʱʹ ˄ˉʽ ʿʹʺʿʽʿʼʹʺˎʽ ˄ʷ˂, ʼέ˃ʱ ʱπˌ ˄ʷ
ˇ ˁ ή ˃ ʷ  ˄ ʷ ˂  ʙ ˃ ʿ ˁ ˁ ʿ π ʷ ʼ έ ʽ ʷ ˂  ʚ ά ˁ ˄ ʱ ˂  ʕ π ʹ ʴˌ ˃ ʵ ˉ ʽ .  ʗ  ʵ π ʹ ˄ ˅ ˇ ί ʱ  ʱ ˅ ˄ ή  ʿ ˆ ʵ ί ʻ ʵ ˄ ʱ ʹ  ˃ ˄ ʷ ʽ  π ʿ ʻ ˅ ʵ ˄ ή
ˇˁή˃ʷ ˄ʷ˂ ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ˂ ˄ʵˇʽʹʺή˂, ʷ ʿπʿίʱ ˇˁʿ ʽʿ ʻʿ ʳʵί˄ʱʹ ʱπˌ  ˄ʿ  1996, ʺʱʸˎ˂ ʺʱʹ ˃˄ʷʽ
ʵʼπʵʹˁίʱ ʵˆʱˁʼʿʳή˂ ʼʵʸˌʴˉʽ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂
ʱπˌ ˄ʷ ʴʵʺʱʵ˄ίʱ ˄ʿ˅ ’70 (Niven, 2003). ʓʹʱ ˄ʹ˂ ʼʵʻέ˄ʵ˂ πʵˁʹπ˄ˎ˃ʵˉʽ ˄ʷ˂ πˌʻʷ˂ Reykjavik
ʺʱʹ  ˄ʿ˅  ʕʸʽʹʺʿˍ  ʣ˅˃˄ήʼʱ˄ʿ˂  ʥʳʵίʱ˂  ˄ʿ˅  ʗʽˉʼέʽʿ˅  ʒʱ˃ʹʻʵίʿ˅  ʴʵʽ  ʺʱ˄ʱʳˁάˆʿʽ˄ʱʹ
˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʱ  ʱπʿ˄ʵʻέ˃ʼʱ˄ʱ  ˃˄ʷ  ʲʹʲʻʹʿʳˁʱˆίʱ  ʺ˅ˁίˉ˂  ʻˌʳˉ  ˄ʷ˂  ˃ˇʵ˄ʹʺά  πˁˌ˃ˆʱ˄ʷ˂
ʵˆʱˁʼʿʳή˂ ˄ʷ˂ ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ˂ ʚάˁ˄ʱ˂ ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ.
6. Θʵ˄ικέ˂ κʱι ʑˁνη˄ικέ˂ ʕπιʴˁά˃ʵι˂ ˄η˂ ʕˆʱˁμʿγή˂ Μʵθόʴων Μέ˄ˁη˃η˂ ʑπόʴʿ˃η˂ –
    ʑπʿ˄ʵλʵ˃μʱ˄ικό˄η˄ʱ˂ – ʑπʿʴʿ˄ικό˄η˄ʱ˂
Ο ʹ  ʸ ʵ ˄ ʹ ʺ έ ˂  ʵ π ʹ π ˄ ˎ ˃ ʵ ʹ ˂  –  π ʻ ʵ ʿ ʽ ʵ ʺ ˄ ή ʼ ʱ ˄ ʱ  ˄ ʷ ˂  ʵ ˆ ʱ ˁ ʼ ʿ ʳ ή ˂  ʼ ʵ ʸ ˌ ʴ ˉ ʽ  ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂  ʱ π ˌ ʴ ʿ ˃ ʷ ˂  –
ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʳʹʱ ˄ʿ˅˂ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅˂ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ˂ ˃˅ʽʴέʿʽ˄ʱʹ ʼʵ ˄ʿ˅˂
ʻˌʳʿ˅˂ ʵˆʱˁʼʿʳή˂ ˄ˉʽ ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽˉʽ ʼʵʸˌʴˉʽ. Οʹ ʻˌʳʿʹ ʱ˅˄ʿί ˃˅ʽʿˈίʶʿʽ˄ʱʹ ˃˄ʷʽ ʵπί˄ʵ˅ʾʷ
ʿʹʺʿʽʿʼίʱ˂, ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂, ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂, ʴʹʱˆάʽʵʹʱ˂ ʺʱʹ ʻʿʳʿʴʿ˃ίʱ˂.17
Ο ʹ  ʱ ˁ ʽ ʷ ˄ ʹ ʺ έ ˂  ʵ π ʹ π ˄ ˎ ˃ ʵ ʹ ˂  ˄ ˉ ʽ  ʼ ʵ ʸ ˌ ʴ ˉ ʽ  ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂  ʱ π ˌ ʴ ʿ ˃ ʷ ˂  –  ʱ π ʿ ˄ ʵ ʻ ʵ ˃ ʼ ʱ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂  –
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˃˄ʿ ʴʷʼˌ˃ʹʿ ˄ʿʼέʱ, ʴʹʱʺˁίʽʿʽ˄ʱʹ ˃ʵ ʵʺʵίʽʵ˂ πʿ˅ ʱʽʱˆέˁʿʽ˄ʱʹ ˃˄ʹ˂ ʼʵʸˌʴʿ˅˂
ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂  ʱ π ʿ ʴ ʿ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂  ʺ ʱ ʹ  ˃ ʵ  ʵ ʺ ʵ ί ʽ ʵ ˂  π ʿ ˅  ʱ π ʿ ˁ ˁ έ ʿ ˅ ʽ  ʱ π ˌ  ˄ ʷ ʽ  ʵ ˆ ʱ ˁ ʼ ʿ ʳ ή  ˄ ʵ ˇ ʽ ʹ ʺ ˎ ʽ
˃˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή˂ ʺʱʹ ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʱ ʱπˌ ˄ʷʽ ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ ʚάˁ˄ʱ ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ.
ʗ  πˁˎ˄ʷ  ʺʱ˄ʷʳʿˁίʱ  ʼʵʸˌʴˉʽ (ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂) ʵʽ˄ʿπίʶʵʹ  ˄ʿ˅˂  ˃ˇʿʻάʶʿʽ˄ʵ˂
πʱˁʱʳˉʳʹʺʿˍ˂  ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄έ˂  ʺʱʹ  ˄ʷʽ  πˁʿʿπ˄ʹʺή  ʵπέʺ˄ʱ˃ʷ˂  ˄ʷ˂  πʱˁʱʳˉʳή˂, ʵʽί˃ˇ˅˃ʷ˂  ˄ʿ˅
ʱˁʹʸʼʿˍ ˄ˉʽ πʱˁʱʳˌʼʵʽˉʽ πˁʿˊˌʽ˄ˉʽ ή πʱˁʵˇˌʼʵʽˉʽ ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ, ˇˉˁί˂ ˌʼˉ˂ ʽʱ ʱʽʱʴʵʹʺʽˍʵʹ
˄ʿ˅˂ πʱˁάʳʿʽ˄ʵ˂ πʿ˅ ʵ˅ʸˍʽʿʽ˄ʱʹ ʳʹʱ ˄ʷʽ πʱˁʿ˅˃ίʱ ʺʱʹ ʱπʱ˃ˇˌʻʷ˃ʷ πʻʵʿʽʱʶˌʽ˄ˉʽ πˌˁˉʽ ʺʱʹ
˄ ʷ ʽ  ʵ ʻ ʻ ʹ π ή  π ʱ ˁ ʱ ʳ ˉ ʳ ή  ( C h a n d e r  e t  a l ,  2 0 0 6 ) .  ʕ π ί ˃ ʷ ˂ ,  ʷ  ʱ π ʱ ˁ έ ʳ ʺ ʻ ʹ ˄ ʷ  ˇ ˁ ή ˃ ʷ  ˄ ʵ ˇ ʽ ʹ ʺ ˎ ʽ
ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˃˄ʿ ʴʷʼˌ˃ʹʿ ˄ʿʼέʱ ʵίʽʱʹ πʹʸʱʽˌ ʽʱ ʿʴʷʳή˃ʵʹ ˃ʵ ʵπʹʴʵίʽˉ˃ʷ ˄ʷ˂
πʿʹˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˄ˉʽ πʱˁʵˇˌʼʵʽˉʽ ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ, ˃ʵ ʴ˅˃ʱˁέ˃ʺʵʹʱ ˄ˉʽ πʿʻʹ˄ˎʽ ʱπˌ ˄ʹ˂ πʱˁʵˇˌʼʵʽʵ˂
ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺέ˂ ˅πʷˁʵ˃ίʵ˂ ʺʱʹ ˄ˉʽ ʵˁʳʱʶʿʼέʽˉʽ ˃˄ʿ˅˂ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅˂ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ˂ ʱπˌ ˄ʷ ʴʹʱˁʺή
ʱʽʱʴʹʿˁʳάʽˉ˃ʷ ˄ʷ˂ ʴʿʼή˂ ʺʱʹ ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ˂ ˄ˉʽ ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ. ʗ ʱʽʱʴʹʿˁʳάʽˉ˃ʷ ˄ʷ˂
ʴʿʼή˂ ʺʱʹ ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ˂ ˄ˉʽ ˅πˌ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ʼʿʽάʴˉʽ ʱπʿ˄ʵʻʵί πˁʿˋπˌʸʵ˃ʷ ʳʹʱ ˄ʷʽ ʵπί˄ʵ˅ʾʷ
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂.
ʗ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ ˄ˉʽ πʿʻʹ˄ˎʽ ʵίʽʱʹ ʼίʱ πʱˁάʼʵ˄ˁʿ˂ ʷ ʿπʿίʱ ʴʵʽ ʵʽ˄ά˃˃ʵ˄ʱʹ ˃˄ʷʽ πʱˁʱʳˉʳʹʺή
ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʱ, ˃˅ʽʵπˎ˂ ʴʵʽ ʱπʿ˄ʵʻʵί ʱʽ˄ʹʺʵίʼʵʽʿ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ˂ ˄ˉʽ ʼʵ˄ˁή˃ʵˉʽ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂,
˃˅ʽʴέʵ˄ʱʹ ˌʼˉ˂ ʼʵ ˄ʷʽ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ ʼʵ ʱʽ˄ί˃˄ˁʿˆʷ ˃ˇέ˃ʷ (Sherman and Zhu, 2006a). ʜʵ
άʻʻʱ ʻˌʳʹʱ, ˌ˄ʱʽ ʵπʹˇʵʹˁʵί˄ʱʹ ʵʽί˃ˇ˅˃ʷ ˄ʷ˂ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˅πʿˇˉˁʵί ʿ ʲʱʸʼˌ˂ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂
˄ˉʽ πʿʻʹ˄ˎʽ ʱπˌ ˄ʹ˂ πʱˁʵˇˌʼʵʽʵ˂ ˅πʷˁʵ˃ίʵ˂ ή ˄ʱ πʱˁʱʳˌʼʵʽʱ πˁʿˊˌʽ˄ʱ ˄ʷ˂ ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺή˂
ʼʿʽάʴʱ ʱʽʱˆʿˁά˂ ʺʱʹ ˄ʿ ʱʽ˄ί˃˄ˁʿˆʿ.
ʌ ˃ ʿ ʽ  ʱ ˆ ʿ ˁ ά  ˃ ˄ ʷ ʽ  ʙ ˃ ʿ ˁ ˁ ʿ π ʷ ʼ έ ʽ ʷ  ʚ ά ˁ ˄ ʱ  ʕ π ʹ ʴ ˌ ˃ ʵ ˉ ʽ ,  π ʱ ˁ ά  ˄ ʷ ʽ  π ʱ ˁ ʿ ˅ ˃ ί ʱ  ʵ ʺ ˄ ʵ ʽ ʿ ˍ ˂
ʲʹʲʻʹʿʳˁʱˆίʱ˂ ˃ˇʵ˄ʹʺά ʼʵ ˄ʱ ˃˄άʴʹʱ ˅ʻʿπʿίʷ˃ʷ˂ ˄ʷ˂ ʼʵʸˌʴʿ˅, ʿʹ πʹʸʱʽˌ˄ʷ˄ʵ˂ ʱπʿ˄˅ˇίʱ˂ ʵίʽʱʹ
˅ˈʷʻέ˂, ˃ʷʼʱʽ˄ʹʺά  ʼʵʳʱʻˍ˄ʵˁʵ˂  ʱπˌ  ˄ʹ˂  πʹʸʱʽˌ˄ʷ˄ʵ˂  ʵπʹ˄˅ˇʿˍ˂  ʵˆʱˁʼʿʳή˂ (Neely and
Bourne, 2000). ʤʿ ʵʽʴʵˇˌʼʵʽʿ ʱπʿ˄˅ˇίʱ˂ ʵπʹ˃ʷʼʱίʽʵ˄ʱʹ ʱʺˌʼʷ ʺʱʹ ʱπˌ ˄ʿ˅˂ ʴʷʼʹʿ˅ˁʳʿˍ˂ ˄ʷ˂
ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ˂ ʚάˁ˄ʱ˂ ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ (Kaplan and Norton, 2001).
7. ʕμπόʴιʱ ˃˄ην ʕˆʱˁμʿγή Μʵθόʴων Μέ˄ˁη˃η˂ ʑπόʴʿ˃η˂ – ʑπʿ˄ʵλʵ˃μʱ˄ικό˄η˄ʱ˂ –
    ʑπʿʴʿ˄ικό˄η˄ʱ˂ ˃˄η ʔημό˃ιʱ ʔιʿίκη˃η
ʑ π ˌ  ˄ ʷ  ˃ ˄ ʹ ʳ ʼ ή  π ʿ ˅  ʻ ʷ ˆ ʸ ʵ ί  ʷ  ʱ π ˌ ˆ ʱ ˃ ʷ  ʵ ˆ ʱ ˁ ʼ ʿ ʳ ή ˂  ʼ ʵ ʸ ˌ ʴ ˉ ʽ  ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂  ʱ π ˌ ʴ ʿ ˃ ʷ ˂  –
ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ˃ʵ  ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅˂  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ˂, πˁˎ˄ʿ  ʲήʼʱ  ʳʹʱ  ˄ʷʽ
˅ʻʿπʿίʷ˃ή  ˄ʿ˅˂  ʵίʽʱʹ  ʷ  ʵπʹʻʿʳή  ˄ˉʽ  ʵʹ˃ˁʿˎʽ-ʵʺˁʿˎʽ, ˃˄ʷʽ  πʵˁίπ˄ˉ˃ʷ  ˄ˉʽ  ʼʵ˄ˁή˃ʵˉʽ
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂, ˄ˉʽ  ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼά˄ˉʽ  ʺʱʹ  ˄ˉʽ  πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃˄ʹʺˎʽ  πʱˁʱʳˌʽ˄ˉʽ  ˄ʷ˂
ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂  ˄ʿ˅  πʿʻί˄ʷ, ʵάʽ  πˁˌʺʵʹ˄ʱʹ  ʳʹʱ  ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂  ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂. ʤʿ
πˁʿʺʱ˄ʱˁʺ˄ʹʺˌ  ʱ˅˄ˌ  ˃˄άʴʹʿ  ˇˁή˃ʷ˂  ˄ˉʽ  ʼʵʸˌʴˉʽ  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ –18
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ʴʵʽ  ˅ˆί˃˄ʱ˄ʱʹ  ˃˄ʷʽ  πʵˁίπ˄ˉ˃ʷ  ˄ˉʽ  ʻʿʳʹ˃˄ʹʺˎʽ – ˇˁʷʼʱ˄ʿʿʹʺʿʽʿʼʹʺˎʽ
˄ʵˇʽʹʺˎʽ, ʴʹˌ˄ʹ  ˄ˌ˃ʿ  ˄ʿ  πʵˁʹʵˇˌʼʵʽʿ  ˌ˃ʿ  ʺʱʹ  ˄ʿ  ʱʽ˄ʹʺʵίʼʵʽʿ  ˄ˉʽ  ʱˁʹʸʼʿʴʵʹʺ˄ˎʽ
ˇˁʷʼʱ˄ʿʿʹʺʿʽʿʼʹʺή˂ ʱʽάʻ˅˃ʷ˂ ʺʱʸʿˁίʶʿʽ˄ʱʹ ʱ˅˃˄ʷˁά ˃˄ʷ ʲʹʲʻʹʿʳˁʱˆίʱ.
Ο  π ˁ ʿ ʱ π ʱ ʹ ˄ ʿ ˍ ʼ ʵ ʽ ʿ ˂  π ˁ ʿ ˃ ʴ ʹ ʿ ˁ ʹ ˃ ʼ ˌ ˂  ˄ ˉ ʽ  π ʱ ˁ ʱ ʼ έ ˄ ˁ ˉ ʽ  ˄ ʷ ˂  ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂ ,  ʱ ʽ ʱ ˆ ʿ ˁ ʹ ʺ ά  ʼ ʵ  ˄ ʹ ˂
ʼʵʸˌʴʿ˅˂ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʺʱʹ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂, ʿʴʷʳʵί ˃˅ˇʽά ˃ʵ ʴʹʱˆˉʽίʵ˂ ʼʵ˄ʱʾˍ ˄ˉʽ
ʵʼπʻʵʺʿʼέʽˉʽ ˃˄ʷʽ ʺʱ˄άˁ˄ʹ˃ʷ ʺʱʹ ˅ʻʿπʿίʷ˃ʷ ˄ˉʽ ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽˉʽ ʼʵʸˌʴˉʽ (Melkers and
Willoughby, 1998; OECD, 1997; Kaplan and Norton, 1996). ʗ ʴʹά˃˄ʱ˃ʷ ʱπˌˈʵˉʽ ʿˆʵίʻʵ˄ʱʹ
άʻʻʿ˄ʵ ˃˄ʷʽ ˅πʿʺʵʹʼʵʽʹʺˌ˄ʷ˄ʱ πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼʿˍ ˄ˉʽ ʵʹ˃ˁʿˎʽ-ʵʺˁʿˎʽ, ˄ʿ˅ ʱπʿ˄ʵʻέ˃ʼʱ˄ʿ˂, ˄ʷ˂
π ʿ ʹ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂ ,  ˄ ʷ ˂  ʹ ʺ ʱ ʽ ʿ π ʿ ί ʷ ˃ ʷ ˂  π ʿ ʻ ʹ ˄ ˎ ʽ ,  ʺ ʱ ʹ  ά ʻ ʻ ʿ ˄ ʵ  ˃ ʵ  ʴ ˅ ˃ ʺ ʿ ʻ ί ʵ ˂  π ʿ ˅  ˃ ˇ ʵ ˄ ί ʶ ʿ ʽ ˄ ʱ ʹ  ʼ ʵ  ˄ ʷ
ʼέ˄ˁʷ˃ʷ ˄ˉʽ ʵπʹʻʵʳˌʼʵʽˉʽ πʱˁʱʼέ˄ˁˉʽ. Οʹ ˃ʷʼʱʽ˄ʹʺˌ˄ʵˁʵ˂ ʴ˅˃ʺʿʻίʵ˂ πʱˁʿ˅˃ʹάʶʿʽ˄ʱʹ ˃˄ʷʽ
πʿ˃ʿ˄ʹʺʿπʿίʷ˃ʷ, ʼέ˄ˁʷ˃ʷ-ʵʺ˄ίʼʷ˃ʷ ʺʱʹ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ˄ˉʽ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼά˄ˉʽ (outcomes).
ʕ π ί ˃ ʷ ˂ ,  ˃ ʷ ʼ ʱ ʽ ˄ ʹ ʺ ά  ʵ ʼ π ˌ ʴ ʹ ʱ  π ʿ ˅  έ ˇ ʿ ˅ ʽ  ˃ ˇ έ ˃ ʷ  ʼ ʵ  ˄ ʷ ʽ  π ʱ ˁ ʱ ʳ ˉ ʳ ʹ ʺ ή  ʴ ʹ ʱ ʴ ʹ ʺ ʱ ˃ ί ʱ  ʺ ʱ ʹ  ˄ ʿ
ʱʽʸˁˎπʹʽʿ  ʴ˅ʽʱʼʹʺˌ  ˄ˉʽ  ˅πˌ  ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ  ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺˎʽ  ʼʿʽάʴˉʽ, ʱπʿ˄ʵʻʿˍʽ  ʷ  έʻʻʵʹˈʷ
ʵπʱˁʺˎʽ ʺʱʹ έʳʺ˅ˁˉʽ ʴʵʴʿʼέʽˉʽ ʳʹʱ ˄ʷʽ ʺʱ˄άˁ˄ʹ˃ʷ ˄ˉʽ ʵπʹʻʵʳʼέʽˉʽ ʼʿʽ˄έʻˉʽ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂
ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂, ʷ  έʻʻʵʹˈʷ  ˃ˇʵ˄ʹʺή˂  ʵʼπʵʹˁίʱ˂  ʺʱʹ
ʴʵʾʹˌ˄ʷ˄ʱ˂  ʺʱʹ  ˃˅ˇʽά  ʷ  ʱʽ˄ί˃˄ʱ˃ʷ  ˄ˉʽ  ʵˁʳʱʶʿʼέʽˉʽ  ˃˄ʿ˅˂  ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅˂  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ˂  ˃˄ʷ
ˇˁή˃ʷ  ʱʽ˄ί˃˄ʿʹˇˉʽ  ʼʵʸˌʴˉʽ, ʷ  ʱʽ˄ίʴˁʱ˃ʷ  ˄ˉʽ  ʵˁʳʱʶʿʼέʽˉʽ  ˃ʵ  ʿπʿʹʱʴήπʿ˄ʵ  ʼʿˁˆή
ʱʽʱʴʹʿˁʳάʽˉ˃ʷ˂, ʺʱʸˎ˂ ʺʱʹ ʷ έʻʻʵʹˈʷ ʱπʿˆʱ˃ʹ˃˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʺʱʹ πˁʿ˃ήʻˉ˃ʷ˂ ˄ˉʽ ʹʸ˅ʽˌʽ˄ˉʽ
˃˄ʷʽ  πʻήˁʷ  ʵˆʱˁʼʿʳή  ˄ʵˇʽʹʺˎʽ  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ –
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ (De Bruijn, 2007; Radnor and McGuire, 2004; Kumbhakar and Lovell, 2003;
Kloot and Martin, 2000; OECD, 1997; Be Borger et al, 1994; Ghobadian and Ashworth,
1994).
ʤ ˁ ʿ ˇ ʿ π έ ʴ ʷ  ˃ ˄ ʷ ʽ  ʵ ˆ ʱ ˁ ʼ ʿ ʳ ή  ʼ ʵ ʸ ˌ ʴ ˉ ʽ  ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂  ʱ π ˌ ʴ ʿ ˃ ʷ ˂  –  ʱ π ʿ ˄ ʵ ʻ ʵ ˃ ʼ ʱ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂  –
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˃˅ˇʽά ʱπʿ˄ʵʻʵί ʷ ʷʳʵ˃ίʱ ˄ʿ˅ ʵʺά˃˄ʿ˄ʵ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ, ʱʺˌʼʷ ʺʱʹ ʷ
πʿʻʹ˄ʹʺή ʷʳʵ˃ίʱ (OECD, 1994). ʆʻʻˉ˃˄ʵ, ʷ ʵˆʱˁʼʿʳή ʱʽ˄ί˃˄ʿʹˇˉʽ ˄ʵˇʽʹʺˎʽ ʺʱʸˎ˂ ʺʱʹ ʷ
ˇˁʷʼʱ˄ʿʴˌ˄ʷ˃ή ˄ʿ˅˂ ʱπˌ ˄ʿʽ ʚˁʱ˄ʹʺˌ Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ πˁʿˋπʿʸέ˄ʵʹ πʿʻʹ˄ʹʺή ʲʿˍʻʷ˃ʷ. ʗ
ˇˁʷʼʱ˄ʿʴˌ˄ʷ˃ʷ ʱˆʿˁά ˄ʷʽ ʱπʱ˃ˇˌʻʷ˃ʷ ʺʱ˄άʻʻʷʻʱ ʺʱ˄ʱˁ˄ʹ˃ʼέʽʿ˅ ʱʽʸˁˎπʹʽʿ˅ ʴ˅ʽʱʼʹʺʿˍ,
˄ʷʽ  ʵʳʺʱ˄ά˃˄ʱ˃ʷ, ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ  ʺʱʹ  ˃˅ʽ˄ήˁʷ˃ʷ  πʻʷˁʿˆʿˁʹʱʺˎʽ  ˃˅˃˄ʷʼά˄ˉʽ  ʳʹʱ  ˄ʷʽ
ʺʱ˄ʱʳˁʱˆή  ʺʱʹ  ʴʹʱʺίʽʷ˃ʷ  ʴʵʴʿʼέʽˉʽ  ʺʱʹ  πʻʷˁʿˆʿˁʹˎʽ, ˄ʷʽ  ʱπˌʺ˄ʷ˃ʷ  ʺʱ˄άʻʻʷʻʿ˅
ʻʿʳʹ˃ʼʹʺʿˍ  ʵπʵʾʵˁʳʱ˃ίʱ˂ ʴʵʴʿʼέʽˉʽ. ʗ έʻʻʵʹˈʷ πˁʿ˃ήʻˉ˃ʷ˂ ˄ʷ˂ πʿʻʹ˄ʹʺή˂ ʷʳʵ˃ίʱ˂ ˃˄ʷʽ
ʵ ˆ ʱ ˁ ʼ ʿ ʳ ή  ˄ ʵ ˇ ʽ ʹ ʺ ˎ ʽ  ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂  ʱ π ˌ ʴ ʿ ˃ ʷ ˂  –  ʱ π ʿ ˄ ʵ ʻ ʵ ˃ ʼ ʱ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂  –  ʱ π ʿ ʴ ʿ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂  ʺ ʱ ʹ
ʼʵ˄έπʵʹ˄ʱ  ˃˄ʷʽ  ʱʾʹʿπʿίʷ˃ʷ  ˄ˉʽ  ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼά˄ˉʽ  ˄ʿ˅˂  ʱπʿ˄ʵʻʵί  έʽʱʽ  ʱπˌ  ˄ʿ˅˂
˃ʷʼʱʽ˄ʹʺˌ˄ʵˁʿ˅˂ πʱˁάʳʿʽ˄ʵ˂ ʱπʿ˄˅ˇίʱ˂ ˄ˉʽ ʼʵʸˌʴˉʽ ʱ˅˄ˎʽ.19
8. Ι˃˄ʿˁική ʑνʱʴˁʿμή ˄ων Μʵθόʴων Μέ˄ˁη˃η˂ ʑπόʴʿ˃η˂ – ʑπʿ˄ʵλʵ˃μʱ˄ικό˄η˄ʱ˂ –
    ʑπʿʴʿ˄ικό˄η˄ʱ˂ ˃˄ην ʕλληνική ʔημό˃ιʱ ʔιʿίκη˃η
ʕ π ʹ ˃ ή ʼ ˉ ˂ ,  ʿ ˁ ʳ ʱ ʽ ˉ ʼ έ ʽ ʱ  ʺ ʱ ʹ  ʺ ʱ ʸ ʿ ʻ ʹ ʺ ά ,  ʴ ʵ ʽ  έ ˇ ʿ ˅ ʽ  ʱ ʺ ˌ ʼ ʷ  ʵ ˆ ʱ ˁ ʼ ʿ ˃ ˄ ʵ ί  ʼ έ ʸ ʿ ʴ ʿ ʹ  ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂
ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˃˄ʷʽ ʵʻʻʷʽʹʺή ʔʷʼˌ˃ʹʱ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ πʱˁά
˄ʹ˂ πʿʻʹ˄ʹʺέ˂ ʵʾʱʳʳʵʻίʵ˂ ʺʱʹ πˁʿ˃πάʸʵʹʵ˂ πʿ˅ ʺʱ˄ʱʳˁάˆʿʽ˄ʱʹ ʱπˌ ˄ʱ ˄έʻʷ ˄ʷ˂ ʴʵʺʱʵ˄ίʱ˂ ˄ʿ˅
’70.
ʗ πˁˎ˄ʷ πˁʿ˃πάʸʵʹʱ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ ˃˄ʷʽ ʵʻʻʷʽʹʺή ʔʷʼˌ˃ʹʱ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ ʺʱ˄ʱʳˁάˆʵ˄ʱʹ
˄ʿ 1979 (ʣʕʥʥΟ, 2009). Πˁˌʸʵ˃ʷ  ˄ˉʽ  ʹʸ˅ʽˌʽ˄ˉʽ  ή˄ʱʽ  ʷ  ʵʹ˃ʱʳˉʳή  ˄ʷ˂  ʼʵʸˌʴʿ˅
Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ ʜʷʴʵʽʹʺή˂ ʒά˃ʷ˂ (ZBB) (ibid). Πʱˁά ˄ʷʽ πʿʻʹ˄ʹʺή ʲʿˍʻʷ˃ʷ πʿ˅ ʱˁˇʹʺά
ʵʺˆˁά˃˄ʷʺʵ  ʼέ˃ˉ  ˄ʷ˂  ˅ʻʿπʿίʷ˃ʷ˂  ˄ˉʽ  πˁˎ˄ˉʽ  ˃˄ʱʴίˉʽ  ˄ʷ˂  πˁʿʱʽʱˆʵˁʸʵί˃ʱ˂  ʼʵʸˌʴʿ˅:
˃ˇʷʼʱ˄ʹ˃ʼˌ˂  ʿʼάʴˉʽ  ʵˁʳʱ˃ίʱ˂  ʱπˌ  ʵπʹʻʵʳʼέʽʿ˅˂  ˆʿˁʵί˂  ʳʹʱ  ˄ʿʽ  ʺʱʸʿˁʹ˃ʼˌ  ˃˄ˌˇˉʽ,
ʺʱ˄ʱʳˁʱˆή  ˄ˉʽ  ʱˁʼʿʴʹʿ˄ή˄ˉʽ, ˄ʷ˂  πʱˁʱʳˉʳʹʺή˂  ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʱ˂  ʺʱʹ  ˄ˉʽ  πʱˁʵˇˌʼʵʽˉʽ
˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ  ˄ˉʽ  ʵπʹʻʵʳʼέʽˉʽ  ʴʷʼˌ˃ʹˉʽ  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ, ʷ  πˁʿ˃πάʸʵʹʱ  ʿʴʷʳήʸʷʺʵ  ˃ʵ  ˄έʻʼʱ
(ibid).
ʎ˃˄ʵˁʱ ʱπˌ ʼʱʺˁά πʵˁίʿʴʿ έʻʻʵʹˈʷ˂ ʿ˅˃ʹʱ˃˄ʹʺʿˍ ʵʽʴʹʱˆέˁʿʽ˄ʿ˂ ˃ˇʵ˄ʹʺά ʼʵ ˄ʷʽ ʵˆʱˁʼʿʳή
ʼʵʸˌʴˉʽ  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ˃˄ʷʽ  ʵʻʻʷʽʹʺή
ʔʷʼˌ˃ʹʱ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ, ˄ʿ 2004, ʼʵ ˄ʿ ʝˌʼʿ 3230, ʺʱ˄ʱʳˁάˆʵ˄ʱʹ έʽʱ ʽέʿ ʵʳˇʵίˁʷʼʱ. ʣ˄ʿ πʻʱί˃ʹʿ
ʱ˅˄ʿˍ, ʱˁˇʹʺά ʵπʹʴʹˎʺʵ˄ʱʹ ʷ ˃˄ʿˇʿʸʵ˃ίʱ ˃˄ʿ˅˂ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅˂ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ˂. ʓʹʱ ˄ʷʽ ˅ʻʿπʿίʷ˃ʷ
˄ʷ˂ ˃˄ʿˇʿʸʵ˃ίʱ˂ ʵπʹʻέʳʵ˄ʱʹ ‘bottom-up’ πˁʿ˃έʳʳʹ˃ʷ (ʣʕʥʥΟ, 2009). ʔʷʻʱʴή, ʺʱʸʿˁʹ˃ʼˌ˂
˄ˉʽ ˃˄ˌˇˉʽ  ʺʱʹ ʴʹʱʼˌˁˆˉ˃ʷ ˄ʿ˅ πʵˁʹʵˇʿʼέʽʿ˅ ʺʱʹ  ʱʽ˄ʹʺʵʹʼέʽʿ˅ ˄ʷ˂ ˃˄ʿˇʿʸʵ˃ίʱ˂ ʱπˌ  ˄ʷ
ʲά˃ʷ ˄ʷ˂ ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺή˂ π˅ˁʱʼίʴʱ˂. ʗ πˁʿ˃πάʸʵʹʱ ʱ˅˄ή ʱπέ˄˅ˇʵ ʵʾʱʹ˄ίʱ˂ ˄ʷ˂ πˁʿ˃έʳʳʹ˃ʷ˂ πʿ˅
ʵπʹʻέˇʸʷʺʵ (bottom-up) (ibid).  ʕʹʴʹʺˌ˄ʵˁʱ, πʱˁʱ˄ʷˁήʸʷʺʵ ʴ˅˃ʺʿʻίʱ πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼʿˍ ˃˄ˌˇˉʽ
ʱπˌ  ˄ʷ  ʲά˃ʷ  ˄ʷ˂  ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺή˂  π˅ˁʱʼίʴʱ˂, ʱʽʵπʱˁʺή˂  ʺʱ˄ʱʽˌʷ˃ʷ  ˄ʷ˂  ˆʹʻʿ˃ʿˆίʱ˂  ʺʱʹ  ˄ʿ˅
ˁˌʻʿ˅ πʿ˅ ʺʱʻʿˍʽ˄ʱʽ ʽʱ ʴʹʱʴˁʱʼʱ˄ί˃ʵʹ ʷ ˃˄ʿˇʿʸʵ˃ίʱ ˃˄ʷ ʔʷʼˌ˃ʹʱ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ, ʱπˌ ˃ʷʼʱʽ˄ʹʺˌ
ʼέˁʿ˂  ˄ˉʽ  ʴʷʼˌ˃ʹˉʽ  ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳˎʽ, ʺʱʸˎ˂  ʺʱʹ  ʺʱʸ˅˃˄ʵˁή˃ʵʹ˂  πʿ˅  έʸʵ˃ʱʽ  ʵʺ˄ˌ˂
πˁʿʺʱʸʿˁʹ˃ʼέʽˉʽ ˇˁʿʽʹʺˎʽ ʿˁίˉʽ ˄ʷʽ ˌʻʷ ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʱ (ibid).
ʑ π ˌ  ˄ ʿ  2 0 0 9  ʵ π ʹ ˇ ʵ ʹ ˁ ʵ ί ˄ ʱ ʹ  ʵ ʺ  ʽ έ ʿ ˅  ʵ ʹ ˃ ʱ ʳ ˉ ʳ ή  ʼ ʵ ʸ ˌ ʴ ˉ ʽ  ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂  ʱ π ˌ ʴ ʿ ˃ ʷ ˂  –
ʱ π ʿ ˄ ʵ ʻ ʵ ˃ ʼ ʱ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂  –  ʱ π ʿ ʴ ʿ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂  ˃ ˄ ʷ ʽ  ʵ ʻ ʻ ʷ ʽ ʹ ʺ ή  ʔ ʷ ʼ ˌ ˃ ʹ ʱ  ʔ ʹ ʿ ί ʺ ʷ ˃ ʷ  ʼ έ ˃ ˉ  ˄ ʿ ˅
Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ  Πˁʿʳˁʱʼʼά˄ˉʽ (ʚˁʱ˄ʹʺˌ˂  Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ˂, 2009a). ʕʹʴʹʺˌ˄ʵˁʱ,
πˁʿ˄ʵίʽʵ˄ʱʹ  ʷ  ˃ˍʽʴʵ˃ʷ  ˄ʷ˂  ˇˁʷʼʱ˄ʿʴˌ˄ʷ˃ʷ˂  ˄ˉʽ  ʴʷʼˌ˃ʹˉʽ  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ  ʼʵ  ˄ʷʽ
ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ά ˄ʿ˅˂, ʼʵ ˄ʿ ʲʱʸʼˌ ʵπί˄ʵ˅ʾʷ˂ πˁʿʺʱʸʿˁʹ˃ʼέʽˉʽ ˃˄ˌˇˉʽ. ʚʱ˄’ ʱ˅˄ˌ ˄ʿʽ
˄ ˁ ˌ π ʿ  ʵ π ʹ ˇ ʵ ʹ ˁ ʵ ί ˄ ʱ ʹ  ʼ ʵ ˄ ά ʲ ʱ ˃ ʷ  ʱ π ˌ  ˄ ʷ ʽ  ˅ ˆ ʹ ˃ ˄ ά ʼ ʵ ʽ ʷ  ʼ ʿ ˁ ˆ ή  π ˁ ʿ ˋ π ʿ ʻ ʿ ʳ ʹ ˃ ʼ ʿ ˍ  ʺ ʱ ʹ
ˇˁʷʼʱ˄ʿʴˌ˄ʷ˃ʷ˂  ˄ˉʽ  ʴʷʼˌ˃ʹˉʽ  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ: ‘Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ˂  ʚʿʽʴ˅ʻίˉʽ’, ˃ʵ  ʽέʱ:
‘Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ˂  Πˁʿʳˁʱʼʼά˄ˉʽ’. ʗ  ˅ˆʹ˃˄άʼʵʽʷ  ʼʿˁˆή  ʲʱ˃ίʶʵ˄ʱʹ  ˃˄ʷ  ʻʿʳʹ˃˄ʹʺή
˄ ʱ ʾ ʹ ʽ ˌ ʼ ʷ ˃ ʷ  ˄ ˉ ʽ  ʴ ʱ π ʱ ʽ ˎ ʽ  ˇ ˉ ˁ ί ˂  ʻ ʵ π ˄ ʿ ʼ ʵ ˁ ή  π ʻ ʷ ˁ ʿ ˆ ˌ ˁ ʷ ˃ ʷ  ʳ ʹ ʱ  ˄ ʹ ˂  ʵ ʽ έ ˁ ʳ ʵ ʹ ʵ ˂  π ʿ ˅20
ˇˁʷʼʱ˄ʿʴʿ˄ʿˍʽ˄ʱʹ  ʱπˌ  ˄ʿʽ  ʚˁʱ˄ʹʺˌ  Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ, ˄ʷʽ  ʱʽʱʳʺʱʹˌ˄ʷ˄ʱ  ˅ʻʿπʿίʷ˃ʷ˂  ˄ˉʽ
ʵʽʵˁʳʵʹˎʽ, ˄ʷʽ  ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ  ˄ˉʽ  ʴʱπʱʽˎʽ, ˄ʷʽ  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ  ʺʱʹ  πʿʹˌ˄ʷ˄ʱ  ˄ˉʽ
πʱˁʵˇˌʼʵʽˉʽ ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺˎʽ ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ.
9. Μʵθʿʴʿλʿγίʱ Μέ˄ˁη˃η˂ ʑπʿ˄ʵλʵ˃μʱ˄ικό˄η˄ʱ˂ ˃˄ην ʕλληνική ʔημό˃ιʱ ʔιʿίκη˃η
ʣˍʼˆˉʽʱ ʼʵ ˄ʿ ʝˌʼʿ 3230/2004, ˄ʿ ˃ˍ˃˄ʷʼʱ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂-ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ˂ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂
˄ ʷ ˂  ʵ ʻ ʻ ʷ ʽ ʹ ʺ ή ˂  ʔ ʷ ʼ ˌ ˃ ʹ ʱ ˂  ʔ ʹ ʿ ί ʺ ʷ ˃ ʷ ˂  ʸ ʱ  ʲ ʱ ˃ ʹ ˃ ˄ ʵ ί  ˃ ʵ  ʴ ʵ ί ʺ ˄ ʵ ˂ .  Ο ʹ  ʴ ʵ ί ʺ ˄ ʵ ˂  ʴ ʹ ʱ ʺ ˁ ί ʽ ʿ ʽ ˄ ʱ ʹ  ˃ ʵ
ʳʵʽʹʺʿˍ˂  ʺʱʹ  ˃ʵ  ʵʹʴʹʺʿˍ˂ (ʚʿʹʽʿπʿίʷ˃ʷ, 2008; ʝˌʼʿ˂ 3230/2004). ʗ  πˁˎ˄ʷ  ʺʱ˄ʷʳʿˁίʱ
ʴʵʹʺ˄ˎʽ  ʵʽʴέˇʵ˄ʱʹ  ʽʱ  ʵίʽʱʹ  ʺʿʹʽή  ʳʹʱ  πʵˁʹ˃˃ˌ˄ʵˁʿ˅˂  ʱπˌ  έʽʱ  ˆʿˁʵί˂ (ʣʕʥʥΟ, 2009).
ʕʽʴʵʹʺ˄ʹʺʿί  ʳʵʽʹʺʿί  ʴʵίʺ˄ʵ˂  ʵίʽʱʹ  ʿ  ˇˁˌʽʿ˂  ʱʽ˄ʱπˌʺˁʹ˃ʷ˂  ˃˄ʱ  ʱʹ˄ήʼʱ˄ʱ  ˄ˉʽ  πʿʻʹ˄ˎʽ, ˄ʿ
πʿ˃ʿ˃˄ˌ  ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂  ˄ˉʽ  πʱˁʱπˌʽˉʽ  πʿʻʹ˄ˎʽ  πʿ˅  ˅πʿʲάʻʻʿʽ˄ʱʹ, ʿ  ʲʱʸʼˌ˂  ʴʹʵί˃ʴ˅˃ʷ˂
ʽέˉʽ ˄ʵˇʽʿʻʿʳʹˎʽ, ʷ πʿʹˌ˄ʷ˄ʱ ˄ˉʽ πʱˁʵˇˌʼʵʽˉʽ ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ (ʝˌʼʿ˂ 3230/2004). Οʹ ʵʹʴʹʺʿί
ʴʵίʺ˄ʵ˂ ʴʹʱˆʿˁʿπʿʹʿˍʽ˄ʱʹ ʱʽά ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺή ʼʿʽάʴʱ ʺʱʹ ʼʵ˄ˁʿˍʽ ˄ʷʽ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ ʺʱʹ ˄ʷʽ
πʱˁʱʳˉʳʹʺˌ˄ʷ˄ά  ˄ʷ˂. ʣˍʼˆˉʽʱ  ʼʵ  ʚʿʹʽʿπʿίʷ˃ʷ (2008) ˄ʿ˅  ʥπʿ˅ˁʳʵίʿ˅  ʕ˃ˉ˄ʵˁʹʺˎʽ
ʔʷʼˌ˃ʹˉʽ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ˂ ʺʱʹ ʑπʿʺέʽ˄ˁˉ˃ʷ˂ (ʥΠʕʣʔʔʑ), έʼˆʱ˃ʷ ˃˄ʿ ʱʽ˄ʹʺʵίʼʵʽʿ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂
˄ˉʽ ʴʵʹʺ˄ˎʽ πˁέπʵʹ ʽʱ ʴʿʸʵί:
§ ˃˄ʷʽ ʱπʻʿˍ˃˄ʵ˅˃ʷ ˄ˉʽ ʴʹʱʴʹʺʱ˃ʹˎʽ
§ ˃˄ʷ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ ˄ʷ˂ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ ˄ˉʽ πʿʻʹ˄ˎʽ
§ ˃˄ʷʽ ˄ήˁʷ˃ʷ ˄ˉʽ πˁʿʸʵ˃ʼʹˎʽ ʴʹʵʺπʵˁʱίˉ˃ʷ˂ ˄ˉʽ ʱʹ˄ʷʼά˄ˉʽ πʿʻʹ˄ˎʽ
§ ˃˄ʿ ʲʱʸʼˌ ˅ʻʿπʿίʷ˃ʷ˂ ˄ˉʽ πˁʿ˄ά˃ʵˉʽ ʣˉʼά˄ˉʽ ʕπʹʸʵˉˁʷ˄ˎʽ – ʕʻʵʳʺ˄ˎʽ
Ο ʹ  ʴ ʵ ί ʺ ˄ ʵ ˂ ,  π ʿ ˅  ʸ ʱ  ʱ π ʿ ˄ ʵ ʻ έ ˃ ʿ ˅ ʽ  ˄ ʿ  ʲ ʱ ˃ ʹ ʺ ˌ  ʵ ˁ ʳ ʱ ʻ ʵ ί ʿ  ʳ ʹ ʱ  ˄ ʷ  ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ  ˄ ʷ ˂
ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˃˄ʷʽ ʵʻʻʷʽʹʺή ʔʷʼˌ˃ʹʱ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ, ˇˁʵʹάʶʵ˄ʱʹ ʽʱ ʵίʽʱʹ ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʿʹ,
ʱʽ˄ʹπˁʿ˃ˉπʵ˅˄ʹʺʿί, πˁʿ˃ʱʽʱ˄ʿʻʹ˃ʼέʽʿʹ  ˃˄ʷ  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ  ˄ʿ˅  ʲʱʸʼʿˍ  ʵπί˄ʵ˅ʾʷ˂  ˃˄ˌˇˉʽ –
ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼά˄ˉʽ, ʱπʻʿί ˃˄ʷ ˇˁή˃ʷ, ʽʱ ʼʷʽ ʱπʱʹ˄ʿˍʽ ˇˁʿʽʿʲˌˁʵ˂ ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʵ˂ ʺʱ˄άˁ˄ʹ˃ʷ˂ ʺʱʹ
˃˅ʼπʻήˁˉ˃ʷ˂, ʺʱʹ ʽʱ έˇʿ˅ʽ ˇʱʼʷʻˌ ʺˌ˃˄ʿ˂ ʴʹʱˇʵίˁʹ˃ʷ˂ (ʚˁʱ˄ʹʺˌ˂ Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ˂, 2009b).
ʕ π ʹ ʴί ˉ ʾʷ  ˄ʿ ˅  ʥ Π ʕ ʣ ʔʔʑ , ʼέ ˃ ˉ  ˄ ˉ ʽ ʴʵ ʹ ʺ ˄ ˎ ʽ , ʵί ʽ ʱ ʹ ʷ  π ʻ ʷ ˁ έ ˃ ˄ʵ ˁ ʷ  ʺ ʱ ʹ ʱ ʽ ˄ ʹ ʺʵ ʹ ʼʵ ʽ ʹ ʺˌ ˄ʵ ˁ ʷ
ʴ˅ʽʱ˄ή ʺʱ˄ʱʳˁʱˆή ˄ˉʽ ʴʹʱʴʹʺʱ˃ʹˎʽ πʿ˅ ʻʱʼʲάʽʿ˅ʽ ˇˎˁʱ ˃ʵ ˌʻʿ˅˂ ˄ʿ˅˂ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅˂ ˆʿˁʵί˂,
˄ˉʽ  ʵʽʵˁʳʵʹˎʽ  πʿ˅  ˇˁʷʼʱ˄ʿʴʿ˄ʿˍʽ˄ʱʹ  ʱπˌ  ˄ʿʽ  ʚˁʱ˄ʹʺˌ  Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ, ʺʱʸˎ˂  ʺʱʹ  ˄ˉʽ
˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ πʿ˅ πʱˁέˇʿʽ˄ʱʹ ˇˉˁί˂ ˌʼˉ˂ ʵπʹπʻέʿʽ ʵπʹʲάˁ˅ʽ˃ʷ ˄ˉʽ ʴʷʼˌ˃ʹˉʽ ʿʹʺʿʽʿʼʹʺˎʽ ʺʱʹ
˃˅˃˄ʷʼʱ˄ʹʺή ʱπʱ˃ˇˌʻʷ˃ʷ πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ.
ʣˍʼˆˉʽʱ  ˌʼˉ˂  ʼʵ  ˄ʷ  ʴʹʵʸʽή  ʵʼπʵʹˁίʱ, ʱʽʱˆʿˁʹʺά  ʼʵ  ˄ʷʽ  ʵˆʱˁʼʿʳή  ʼʵʸˌʴˉʽ  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂
ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂, πʿ˅ ʲʱ˃ίʶʿʽ˄ʱʹ ʵʾʿʻʿʺʻήˁʿ˅ ή ʼʵˁʹʺˎ˂
˃˄ʷ  ˇˁή˃ʷ  ʴʵʺ˄ˎʽ (π.ˇ. ʼέʸʿʴʿ˂  ʣˇʵʴʹʱ˃ʼʿˍ, Πˁʿʳˁʱʼʼʱ˄ʹ˃ʼʿˍ  ʺʱʹ  Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼʿˍ –
P P B S ,  ʼ έ ʸ ʿ ʴ ʿ ˂  Π ˁ ʿ ˋ π ʿ ʻ ʿ ʳ ʹ ˃ ʼ ʿ ˍ  ʜ ʷ ʴ ʵ ʽ ʹ ʺ ή ˂  ʒ ά ˃ ʷ ˂  –  Z B B ,  ʙ ˃ ʿ ˁ ˁ ʿ π ʷ ʼ έ ʽ ʷ  ʚ ά ˁ ˄ ʱ21
ʕ π ʹ ʴ ˌ ˃ ʵ ˉ ʽ  –  B S C ) ,  ʿ ʹ  ʱ ʽ ʵ π ʹ ʸ ˍ ʼ ʷ ˄ ʵ ˂  ʳ ʹ ʱ  ˄ ʿ  ʥ Π ʕ ʣ ʔ ʔ ʑ  π ˁ ʿ ʵ ʺ ˄ ά ˃ ʵ ʹ ˂  ˄ ʷ ˂  ʵ ˆ ʱ ˁ ʼ ʿ ʳ ή ˂
ʱʽ˄ί˃˄ʿʹˇˉʽ ʼʵʸˌʴˉʽ, ˌπˉ˂ ʷ ʱˍʾʷ˃ʷ ˄ʿ˅ ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺʿˍ ʺˌ˃˄ʿ˅˂, ʷ ˃˅˃˄ʷʼʱ˄ʹʺή ʱπʱ˃ˇˌʻʷ˃ʷ
ʱʽʸˁˎπʹʽʿ˅ ʴ˅ʽʱʼʹʺʿˍ ʳʹʱ ˄ʷ ˃˅ʳʺέʽ˄ˁˉ˃ʷ ʴʵʴʿʼέʽˉʽ, ʺʱ˄άˁ˄ʹ˃ʷ ʺʱʹ έʻʵʳˇʿ ˄ˉʽ ʴʵʹʺ˄ˎʽ,
˃˅ʽʱʽ˄ˎʽ˄ʱʹ ˃˄ʷʽ πʻʵʹʿʽˌ˄ʷ˄ʱ ˄ˉʽ πʵˁʹπ˄ˎ˃ʵˉʽ. ʜάʻʹ˃˄ʱ, ʿʹ πˁʿʱʽʱˆʵˁʸέʽ˄ʵ˂ πʱˁάʼʵ˄ˁʿʹ
˃˅ʽʹ˃˄ʿˍʽ  ˄ʱ  ʿ˅˃ʹʱ˃˄ʹʺˌ˄ʵˁʱ  ʼʵʹʿʽʵʺ˄ήʼʱ˄ʱ  ˄ˉʽ  ʼʵʸˌʴˉʽ  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ –
ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ πʿ˅ ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʿˍʽ ʴʵίʺ˄ʵ˂ (Hughes, 2003).
ʣ ˄ ˌ ˇ ʿ ˂  ˄ ʿ ˅  ʥ Π ʕ ʣ ʔ ʔ ʑ ,  ʼ έ ˃ ˉ  ˄ ʷ ˂  ˇ ˁ ή ˃ ʷ ˂  ʴ ʵ ʹ ʺ ˄ ˎ ʽ ,  ʴ ʵ ʽ  ʵ ί ʽ ʱ ʹ  ʷ  ʴ ʷ ʼ ʹ ʿ ˅ ˁ ʳ ί ʱ  ʺ ʱ ʸ ʿ ʻ ʹ ʺ ˎ ʽ
πˁʿ˄ˍπˉʽ  ʱʽʱˆʿˁά˂ (benchmarks) ʳʹʱ ˄ʷʽ  ʵʻʻʷʽʹʺή  ʔʷʼˌ˃ʹʱ  ʔʹʿίʺʷ˃ʷ (ʣʕʥʥΟ, 2009).
ʕ π ʹ ʴ ί ˉ ʾ ή  ˄ ʿ ˅  ʱ π ʿ ˄ ʵ ʻ ʵ ί  ʷ  ʺ ʱ ˄ ʱ ʳ ˁ ʱ ˆ ή  ʺ ʱ ʹ  ʱ ʾ ʹ ʿ ʻ ˌ ʳ ʷ ˃ ʷ  ˄ ʷ ˂  ʴ ʹ ʱ ˇ ˁ ʿ ʽ ʹ ʺ ή ˂  ʵ ʾ έ ʻ ʹ ʾ ʷ ˂  ˄ ʷ ˂  ʺ ά ʸ ʵ
ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺή˂ ʼʿʽάʴʱ˂ ʾʵˇˉˁʹ˃˄ά. ʣʵ ˃˅ʽʴ˅ʱ˃ʼˌ ʼʵ ˄ʷ ˃˄ʿˇʿʸʵ˃ίʱ, πʿ˅ ʱπʿ˄ʵʻʵί ˄ʿ ʵπˌʼʵʽʿ
˃ ˄ ά ʴ ʹ ʿ  ʱ π ˌ  ˄ ʷ ʽ  ʺ ʱ ˄ ά ˁ ˄ ʹ ˃ ʷ  ʴ ʵ ʹ ʺ ˄ ˎ ʽ ,  ʶ ʷ ˄ ʿ ˍ ʼ ʵ ʽ ʿ  ʵ ί ʽ ʱ ʹ  ʷ  ʴ ʹ ʱ ˇ ˁ ʿ ʽ ʹ ʺ ή  ʲ ʵ ʻ ˄ ί ˉ ˃ ʷ  ˄ ˉ ʽ
ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼά˄ˉʽ  ˄ˌ˃ʿ  ˄ˉʽ  ʵʹʴʹʺˎʽ  ˌ˃ʿ  ʺʱʹ  ˄ˉʽ  ʳʵʽʹʺˎʽ  ʴʵʹʺ˄ˎʽ  ʳʹʱ  ˄ʿ˅˂  ʵπʹʼέˁʿ˅˂
ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅˂ ˆʿˁʵί˂ ʺʱʹ ʳʹʱ ˄ʿ ˃ˍʽʿʻʿ ˄ʷ˂ ʔʷʼˌ˃ʹʱ˂ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ˂. ʣ˄ʿ πʻʱί˃ʹʿ ʱ˅˄ˌ, ʺάʸʵ ˇˁˌʽʿ
ʸʱ ʺʱ˄ʱʳˁάˆʵ˄ʱʹ ʷ ˄ˁέˇʿ˅˃ʱ ˄ʹʼή ˄ˉʽ ʴʵʹʺ˄ˎʽ ʺʱʹ ʸʱ ˃˅ʳʺˁίʽʵ˄ʱʹ ʼʵ ˄ʷʽ ʱʽ˄ί˃˄ʿʹˇʷ ˄ʿ˅
πˁʿʷʳʿˍʼʵʽʿ˅ έ˄ʿ˅˂ (ʚˁʱ˄ʹʺˌ˂ Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ˂, 2009b).
ʌπˉ˂ πˁʿʺˍπ˄ʵʹ ʱπˌ ˄ʷʽ πʱˁʱπάʽˉ ʱʽάʻ˅˃ʷ, ʷ ˃˄ʿˇʿʸʵ˃ίʱ ʳʹʱ ʺάʸʵ ʵπˌʼʵʽʿ έ˄ʿ˂ ( 1 t+ )ʸʱ
πˁʿʺˍπ˄ʵʹ ʱπˌ ˄ʷʽ ˄ʹʼή ˄ʿ˅ ʺάʸʵ ʴʵίʺ˄ʷ ʾʵˇˉˁʹ˃˄ά ʳʹʱ ˄ʿ ˄ˁέˇʿʽ έ˄ʿ˂ (t), ʺʱʸˎ˂ ʺʱʹ ʱπˌ
ʵ ʽ ʴ ʿ ʳ ʵ ʽ ʵ ί ˂  ʺ ʱ ʹ  ʵ ʾ ˉ ʳ ʵ ʽ ʵ ί ˂  π ʱ ˁ ά ʳ ʿ ʽ ˄ ʵ ˂  π ʿ ˅  ʵ π ʷ ˁ ʵ ά ʶ ʿ ˅ ʽ  ˄ ʷ ʽ  ʱ π ʿ ʴ ʿ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ  ʺ ʱ ʹ  ˄ ʷ ʽ
πʱˁʱʳˉʳʹʺˌ˄ʷ˄ʱ  ˄ˉʽ  ˅πˌ  ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ  ʴʷʼˌ˃ʹˉʽ  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ. Πάʽ˄ˉ˂, ˄ʿ  πʻʱί˃ʹʿ
ˇˁʷʼʱ˄ʿʴˌ˄ʷ˃ʷ˂  ˄ˉʽ  ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺˎʽ  ʼʿʽάʴˉʽ  ʱπˌ  ˄ʿʽ  ʚˁʱ˄ʹʺˌ  Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ
(Πˁʿˋπʿʻʿʳʹ˃ʼˌ˂ Πˁʿʳˁʱʼʼά˄ˉʽ) ʲά˃ʵʹ ˄ʿ˅ ʲʱʸʼʿˍ ʵπί˄ʵ˅ʾʷ˂ πˁʿʺʱʸʿˁʹ˃ʼέʽˉʽ ˃˄ˌˇˉʽ
ʲˁί˃ʺʵ˄ʱʹ ʱʺˌʼʷ ˅πˌ ʴʹʱʼˌˁˆˉ˃ʷ.
ʤʿ ʵ˅ˁˍ˄ʵˁʿ πʻʱί˃ʹʿ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˄ʷ˂
ʵʻʻʷʽʹʺή˂ ʔʷʼˌ˃ʹʱ˂ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ˂ ʸʱ ʲʱ˃ʹ˃˄ʵί ˃˄ʷ ʼέʸʿʴʿ ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ˂ ʚάˁ˄ʱ˂ ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ
(Balanced Scorecard) (ʚʿʹʽʿπʿίʷ˃ʷ, 2007). ʗ ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ ʼέʸʿʴʿ˂, πʱˁˌʻʿ πʿ˅ ʸʵˉˁʵί˄ʱʹ
ʷ  πʹʿ  ˃ˍʳˇˁʿʽʷ  ʿʻʿʺʻʷˁˉʼέʽʷ  πˁʿ˃έʳʳʹ˃ʷ  ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ˂  ˄ʷ˂  ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ˂  ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺˎʽ
ʼʿʽάʴˉʽ, ʵʼˆʱʽίʶʵʹ ʹʴʹʱί˄ʵˁʱ ˅ˈʷʻά πʿ˃ʿ˃˄ά ʱʽʵπʹ˄˅ˇʿˍ˂ ʵˆʱˁʼʿʳή˂. ʓʹ’ ʱ˅˄ˌʽ ʱʺˁʹʲˎ˂ ˄ʿ
ʻˌʳʿ ʸʱ ʼπʿˁʿˍ˃ʵ ʽʱ ʵʹπˉʸʵί πˉ˂ ʷ ʙ˃ʿˁˁʿπʷʼέʽʷ ʚάˁ˄ʱ ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ ʱπʿ˄ʵʻʵί ʼίʱ πʿʻʻά
˅ π ʿ ˃ ˇ ˌ ʼ ʵ ʽ ʷ  ʼ έ ʸ ʿ ʴ ʿ  ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂  ʺ ʱ ʹ  ʲ ʵ ʻ ˄ ί ˉ ˃ ʷ ˂  ˄ ʷ ˂  ʱ π ˌ ʴ ʿ ˃ ʷ ˂ ,  ʱ π ʿ ˄ ʵ ʻ ʵ ˃ ʼ ʱ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂  ʺ ʱ ʹ
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˄ʷ˂ ʵʻʻʷʽʹʺή˂ ʔʷʼˌ˃ʹʱ˂ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ˂, ʼʵ πʿʻʻέ˂ ʴ˅ʽʱ˄ˌ˄ʷ˄ʵ˂ ʺʱʹ ʵ˅ˁˍ πʻʱί˃ʹʿ
ʵˆʱˁʼʿʳˎʽ, ˇˉˁί˂ ˌʼˉ˂ ʽʱ ʸʵˉˁʵί˄ʱʹ ʱπʻή ˃˄ʷ ˇˁή˃ʷ ˄ʷ˂, ˃˄ʷʽ ʱʽάʻ˅˃ʷ ʺʱʹ έʽ˄ʱʾʷ ˄ˉʽ
ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼά˄ˉʽ ˄ʷ˂ ˃˄ʷʽ πʱˁʱʳˉʳʹʺή ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʱ ˄ʿ˅ ˅πˌ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ʴʷʼˌ˃ʹʿ˅ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ.22
10. Πˁʿ˄ʵινόμʵνη Μέθʿʴʿ˂ Μέ˄ˁη˃η˂ ʑπʿ˄ʵλʵ˃μʱ˄ικό˄η˄ʱ˂
ʗ  πˁʿ˄ʵʹʽˌʼʵʽʷ  ʼέʸʿʴʿ˂  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂  ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂: Quality-driven – Efficiency-
adjusted Data Envelopment Analysis (QE-DEA) (Zervopoulos and Palaskas, 2010ab)
ʱ π ʿ ˄ ʵ ʻ ʵ ί  ʼ ί ʱ  ʱ π ʻ ή  ʳ ʹ ʱ  ˄ ʿ ʽ  ˄ ʵ ʻ ʹ ʺ ˌ  ˇ ˁ ή ˃ ˄ ʷ  ʵ ˆ ʱ ˁ ʼ ʿ ʳ ή  ˃ ˅ ʳ ʺ ˁ ʹ ˄ ʹ ʺ ή ˂  ʱ ʾ ʹ ʿ ʻ ˌ ʳ ʷ ˃ ʷ ˂  ʷ  ʿ π ʿ ί ʱ
ʺʱ˄ʱʻήʳʵʹ ˃ʵ ʼʵ˄ˁή˃ʹʼʱ ʱπʿ˄ʵʻέ˃ʼʱ˄ʱ ʲʵʻ˄ʹ˃˄ʿπʿίʷ˃ʷ˂ ˄ʷ˂ ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ˂ ˄ʷ˂ ˅πˌ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ
ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺή˂  ʼʿʽάʴʱ˂  ʺʱʹ  ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂  ˄ˉʽ  πʿʻʹ˄ˎʽ  ʱπˌ  ˄ʹ˂  πʱˁʵˇˌʼʵʽʵ˂  ˅πʷˁʵ˃ίʵ˂  ˄ʷ˂.
ʕʹʴʹʺˌ˄ʵˁʱ, ʷ πˁʿ˄ʵʹʽˌʼʵʽʷ ʼέʸʿʴʿ˂ ʵπʹˇʵʹˁʵί ʼέ˃ˉ ʳʵˉʼʵ˄ˁʹʺή˂ ʺʱʹ ʱʻʳʵʲˁʹʺή˂ ʱʽάʻ˅˃ʷ˂
ʽʱ  πʿ˃ʿ˄ʹʺʿπʿʹή˃ʵʹ  ˄ʿʽ  ʱʽʱʳʺʱίʿ  ʲʱʸʼˌ  ʼʵ˄ʱʲʿʻή˂  ˄ʿ˅  ʵπʹπέʴʿ˅  ˄ˉʽ  ʱπʱ˃ˇʿʻʿˍʼʵʽˉʽ
πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ  ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ (ʵʹ˃ˁʿˎʽ) ʺʱʹ  ˄ˉʽ  πʱˁʵˇˌʼʵʽˉʽ  ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ  ή  πʱˁʱʳˌʼʵʽˉʽ
πˁʿˊˌʽ˄ˉʽ (ʵʺˁʿˎʽ) ʼʵ ˃˄ˌˇʿ ˄ʷʽ ʵπί˄ʵ˅ʾʷ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂.
ʗ ʼέʸʿʴʿ˂ QE-DEA ʲʱ˃ίʶʵ˄ʱʹ ˃ʵ ʳʵˉʼʵ˄ˁʹʺή-ʱʻʳʵʲˁʹʺή ʱʽάʻ˅˃ʷ ʺʱʸˎ˂ ʺʱʹ ˃˄ʷʽ ʱ˅˄ˌʽʿʼʷ
ʼέʸʿʴʿ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ DEA. ʓʹʱ ˄ʷʽ ʵˆʱˁʼʿʳή ˄ʷ˂ ʱπʱʹ˄ʵί˄ʱʹ ʱˁˇʹʺά ʷ ʵπʹʻʿʳή
ʿʼʿʵʹʴˎʽ ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ. ʣ˄ʷ ˃˅ʽέˇʵʹʱ, ˄ʱ ʴʵʴʿʼέʽʱ πʿ˅ ˃˅ʻʻέʳʿʽ˄ʱʹ ʺʱʹ ʵʹ˃άʳʿʽ˄ʱʹ
˃˄ʿ˅˂ ʴˍʿ ʳʵʽʹʺʿˍ˂ ʼʱʸʷʼʱ˄ʹʺʿˍ˂ ˄ˍπʿ˅˂ – ʴʵίʺ˄ʵ˂ ʵίʽʱʹ πʿ˃ʿ˄ʹʺά ʺʱʹ πʿʹʿ˄ʹʺά. ʤʱ πˁˎ˄ʱ
ʱʽʱˆέˁʿʽ˄ʱʹ  ˃˄ʷʽ  πʿ˃ˌ˄ʷ˄ʱ  ˄ˉʽ  ʵʹ˃ˁʿˎʽ  πʿ˅  ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʿˍʽ˄ʱʹ  ʺʱʹ  ˄ˉʽ  ʵʺˁʿˎʽ  πʿ˅
πʱˁάʳʿʽ˄ʱʹ. ʌ˃ʿʽ  ʱˆʿˁά  ˃˄ʱ  πʿʹʿ˄ʹʺά  ʴʵʴʿʼέʽʱ, ˃˅ʻʻέʳʿʽ˄ʱʹ  έπʵʹ˄ʱ  ʱπˌ  ˄ʷ  ʴʹʵʾʱʳˉʳή
πˁˉ˄ʿʳʵʽʿˍ˂ έˁʵ˅ʽʱ˂, ʺ˅ˁίˉ˂ ʼέ˃ˉ ʵˁˉ˄ʷʼʱ˄ʿʻʿʳίʿ˅ ʱπʵ˅ʸ˅ʽˌʼʵʽʿ˅ ˃ʵ πʿʻί˄ʵ˂. ʕπί˃ʷ˂,
ʵίʽʱʹ ʴ˅ʽʱ˄ή ʷ ʵπέʺ˄ʱ˃ʷ ˄ʿ˅ ʼʿʽ˄έʻʿ˅ QE-DEA ʼʵ ˄ʷʽ ʵʹ˃ʱʳˉʳή ʴʵʴʿʼέʽˉʽ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂
ʵˁʳʱʶʿʼέʽˉʽ έπʵʹ˄ʱ ʱπˌ ˄ʷ ʴʹʱʼˌˁˆˉ˃ʷ ʽέʿ˅ ʵˁˉ˄ʷʼʱ˄ʿʻʿʳίʿ˅. ʤʱ πʿʹʿ˄ʹʺά ʴʵʴʿʼέʽʱ πʿ˅
ʱʽʱˆέˁʿʽ˄ʱʹ ˃˄ʿ ʲʱʸʼˌ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ πʿʻʹ˄ˎʽ ʺʱʹ ʵˁʳʱʶʿʼέʽˉʽ, πˁʿ˄ʿˍ ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʷʸʿˍʽ
ʳʹʱ ˄ʹ˂ ʱʽάʳʺʵ˂ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ˄ʷ˂ πˁʿ˄ʵʹʽˌʼʵʽʷ˂ ʼʵʸˌʴʿ˅, πʿ˃ʿ˄ʹʺʿπʿʹʿˍʽ˄ʱʹ.
Πέˁʱʽ ˄ʷ˂ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ˂ ˄ʷ˂ πʱˁʱʳˉʳʹʺή˂ ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʱ˂ ʵʽˌ˂ ˃˅ʽˌʻʿ˅ ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ,
ʱπˎ˄ʵˁʿ˂  ˃ʺʿπˌ˂  ˄ʷ˂  ʼʵʸˌʴʿ˅ QE-DEA, ή  ʱπʻʿˍ˃˄ʵˁʱ  ˄ʿ˅  ʼʿʽ˄έʻʿ˅  ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ –
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂, ʵίʽʱʹ  ʷ  πʱˁʿˇή  ʼʵ˄ˁή˃ʹʼˉʽ  ʻˍ˃ʵˉʽ  ʱʽʱʴʹʿˁʳάʽˉ˃ʷ˂  ʳʹʱ  ˄ʷʽ  ʵπί˄ʵ˅ʾʷ
ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂.
ʔʹʱʳˁʱʼʼʱ˄ʹʺά, ʷ  ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ  ˄ʿ˅  ʲʱʸʼʿˍ  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ʺʱʹ  ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂  ˄ˉʽ
ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ ˄ʿ˅ ʴʵίʳʼʱ˄ʿ˂ πˁʱʳʼʱ˄ʿπʿʹʵί˄ʱʹ ˃ʵ ʴˍʿ άʾʿʽʵ˂ ( x : ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ,
y : ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ). ʤʿ  ʚʱˁ˄ʵ˃ʹʱʽˌ  ʵπίπʵʴʿ  ʺʱ˄ʱʽέʼʵ˄ʱʹ  ˃ʵ  ˄έ˃˃ʵˁʱ  ˄ʵ˄ʱˁ˄ʷʼˌˁʹʱ  ʼʵ
ʺˁʹ˄ήˁʹʿ ˄ʿ ʺʱ˄ˎ˄ʵˁʿ ˌˁʹʿ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ ( 0.8 s = ) ʺʱʹ ˄ʿ ʺʱ˄ˎ˄ʵˁʿ ˌˁʹʿ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ή
˄ʵˇʽʹʺή˂  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ( 1.0 e = ). ʣ˄ʿ  πʻʱί˃ʹʿ  ʱ˅˄ˌ, ˄ʱ  ˄ʵ˄ʱˁ˄ʷʼˌˁʹʱ, ʼʵ˄ˁˎʽ˄ʱ˂  ˄ʱ
ʱʽ˄ί˃˄ˁʿˆʱ ʱπˌ ˄ʷʽ πʿˁʵίʱ πʿ˅ ʱʺʿʻʿ˅ʸʿˍʽ ʿʹ ʴʵίʺ˄ʵ˂ ˄ʿ˅ ˁʿʻʿʳʹʿˍ, ʱʽʱˆέˁʿʽ˄ʱʹ ˃˄ʿ˅˂
ʱʺˌʻʿ˅ʸʿ˅˂  ˃˅ʽʴ˅ʱ˃ʼʿˍ˂  ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂: 1) ʥˈʷʻή˂  ʙʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ –
ʥˈʷʻή˂  ʑπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ (HS-HE). 2) ʧʱʼʷʻή˂ ʙʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ – ʥˈʷʻή˂  ʑπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂
(LS-HE), 3) ʧʱʼʷʻή˂  ʙʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ – ʧʱʼʷʻή˂  ʑπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ (LS-LE), 4) ʥˈʷʻή˂
ʙʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ – ʧʱʼʷʻή˂ ʑπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ (HS-LE). ʣ˅ʽʵπˎ˂, ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺέ˂ ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺέ˂23
ʼʿʽάʴʵ˂  ʵίʽʱʹ  ʼˌʽʿ  ʵʺʵίʽʵ˂  πʿ˅  ʲˁί˃ʺʿʽ˄ʱʹ  ˃˄ʿ 1
ʿ  ˄ʵ˄ʱˁ˄ʷʼˌˁʹʿ (HS-HE) ʼʵ  ʲʱʸʼˌ
ʹ ʺ ʱ ʽ ʿ π ʿ ί ʷ ˃ ʷ ˂  ʼ ʵ ʳ ʱ ʻ ˍ ˄ ʵ ˁ ʿ  ή  ί ˃ ʿ  ʼ ʵ  0 . 8  ( 0.8 s³ )  ʺ ʱ ʹ  ʲ ʱ ʸ ʼ ˌ  ʱ π ʿ ʴ ʿ ˄ ʹ ʺ ˌ ˄ ʷ ˄ ʱ ˂  ί ˃ ʿ  ʼ ʵ  ˄ ʷ
ʼʿʽάʴʱ ( 1.0 e = ).
ʔιάγˁʱμμʱ 10.1 ʔʹʱʳˁʱʼʼʱ˄ʹʺή Πʱˁʿ˅˃ίʱ˃ʷ ˄ʷ˂ ʜʵʸˌʴʿ˅ ʜέ˄ˁʷ˃ʷ˂
ʑπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʺʱʹ ʑʽʱʴʹʿˁʳάʽˉ˃ʷ˂ ʕπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺˎʽ ʜʿʽάʴˉʽ QE-DEA
    Πηγή: Zervopoulos and Palaskas (2010ab)
ʣ˄ʿ πʱˁʱπάʽˉ ʴʹάʳˁʱʼʼʱ, ʵˆʹʺ˄ή πʵˁʹʿˇή ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ ʺʱʹ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʿˁίʶʵ˄ʱʹ ʱπˌ ˄ʿ
ʴʹά˃˄ʷʼʱ (0.2,1.0 ] .  ʗ  ʵ π ʹ ʻ ʿ ʳ ή  ˄ ʿ ˅  ˃ ˅ ʳ ʺ ʵ ʺ ˁ ʹ ʼ έ ʽ ʿ ˅  ʴ ʹ ʱ ˃ ˄ ή ʼ ʱ ˄ ʿ ˂  ʳ ʹ ʱ  ˄ ʷ  ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ  ˄ ʷ ˂
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʱπʿˁˁέʵʹ ʱπˌ ˄ʷʽ ʱʽάʻ˅˃ʷ ˄ˉʽ Paradi et al (2004) ʿʹ ʿπʿίʿʹ ˅πʿ˃˄ʷˁίʶʿ˅ʽ
πˉ˂ ˃˄ʷʽ πʵˁίπ˄ˉ˃ʷ πʿ˅ ʿ ʲʱʸʼˌ˂ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʼίʱ˂ ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺή˂ ʼʿʽάʴʱ˂ ʵίʽʱʹ ί˃ʿ˂
ʼʵ 0.2  ή ʼʹʺˁˌ ˄ʵˁʿ ˂ ( 0.2 e£ ) ˄ˌ˄ʵ ˅πάˁˇʵʹ ˃ˆάʻʼʱ ˃˄ʷʽ ʵʹ˃ʱʳˉʳή ʴʵʴʿʼέʽˉʽ ʵʹ˃ˁʿˎʽ-
ʵʺˁʿˎʽ ˃˄ʱ ʳˁʱʼʼʹʺά ʼʿʽ˄έʻʱ ˄ʷ˂ DEA, ˃˄ʷʽ ʵπʹʻʿʳή ˄ˉʽ ʵʹ˃ˁʿˎʽ ʺʱʹ ʵʺˁʿˎʽ, ή ʱʺˌʼʷ
ʿˆʵίʻʵ˄ʱʹ ˃ʵ ʵʻʻʹπʵί˂ ˄ʹʼέ˂ (missing values). ʣ˅ʽʵπˎ˂, ˇˁʵʹάʶʵ˄ʱʹ έʻʵʳˇʿ˂ ˄ʷ˂ ʿˁʸˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˄ˉʽ
ʵπʹʻʵʳʼέʽˉʽ ʵʹ˃ˁʿˎʽ ʺʱʹ ʵʺˁʿˎʽ ʺʱʹ ˄ʷ˂ πʻʷˁˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˄ˉʽ ʴʹʱʸέ˃ʹʼˉʽ ʴʵʴʿʼέʽˉʽ πˁʹʽ ʱπˌ
˄ʷʽ ʱʽάʻ˅˃ʷ ˄ˉʽ ʲʱʸʼˎʽ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂. ʣ˄ʿ ˃ʷʼʵίʿ ʱ˅˄ˌ ˇˁʵʹάʶʵ˄ʱʹ ʽʱ ˃ʷʼʵʹˉʸʵί πˉ˂ ʿʹ
ʲʱʸʼʿί ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˄ˉʽ ˅πˌ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ πʿ˅ ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʿˍʽ˄ʱʹ
˃˄ʷ ʼέʸʿʴʿ QE-DEA πˁʿέˁˇʿʽ˄ʱʹ ʱπˌ ˄ʷ ʼέʸʿʴʿ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ DEA.
ʌ ˃ ʿ ʽ  ʱ ˆ ʿ ˁ ά  ˃ ˄ ʷ ʽ  ʵ ˆ ʹ ʺ ˄ ή  π ʵ ˁ ʹ ʿ ˇ ή  (0.2,1.0 ]  ʳ ʹ ʱ  ˄ ʿ  ʲ ʱ ʸ ʼ ˌ  ʹ ʺ ʱ ʽ ʿ π ʿ ί ʷ ˃ ʷ ˂  ˄ ˉ ʽ  π ʿ ʻ ʹ ˄ ˎ ʽ ,
ʴʹʱʼʿˁˆˎʽʵ˄ʱʹ  ʱπˌ  ˄ʷʽ  ʱʽʱʳˉʳή  ˄ʷ˂  πʵʽ˄ʱʲάʸʼʹʱ˂  ʺʻίʼʱʺʱ˂
6  πʿ˅  ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʵί˄ʱʹ  ˃˄ʱ




ʵˁˉ˄ʷʼʱ˄ʿʻˌʳʹʱ  ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂  ˃ʵ  ʵʺʱ˄ʿ˃˄ʹʱίʱ (ʲʻ. Πίʽʱʺʱ 10.1). ʓʹʱ  ˄ʷʽ  ʱʽʱʳˉʳή,
πˁʿ˄ʵίʽʵ˄ʱʹ ʿ πʿʻʻʱπʻʱ˃ʹʱ˃ʼˌ˂ ˄ˉʽ ʼέ˃ˉ ˌˁˉʽ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ ʱʽά ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺή ʼʿʽάʴʱ ʼʵ ˄ʷʽ
˄ʹʼή 0.2 . ʓʹʱ πʱˁάʴʵʹʳʼʱ, ʵάʽ ʿ ʼέ˃ʿ˂  ˌˁʿ˂ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂
7 ʹ˃ʿ ˍ˄ʱʹ ʼʵ 3.1, ʷ ˄ʹʼή πʿ ˅
ʵʹ˃άʳʵ˄ʱʹ ˃˄ʿʽ ʿˁʹʶˌʽ˄ʹʿ άʾʿʽʱ ˄ʿ˅ ʔʹʱʳˁάʼʼʱ˄ʿ˂ 10.1 ʵίʽʱʹ 3.1 0.2 0.62 ´=  ή 62% . ʣ˄ʿ
πʻʱί˃ʹʿ ʱ˅˄ˌ ʴʷʼʹʿ˅ˁʳʿˍʽ˄ʱʹ ˄ʱ πʱˁʱʺά˄ˉ ʴʹʱ˃˄ήʼʱ˄ʱ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂.




ʱπˌ 1 έˉ˂ 1.99 [0.2,0.4)
ʱπˌ 2 έˉ˂ 2.99 [0.4, 0.6)
ʱπˌ 3 έˉ˂ 3.99 [0.6, 0.8)
ʱπˌ 4 έˉ˂ 4.99 [0.8, 1)
5 [1]
   Πηγή: Zervopoulos and Palaskas (2010ab)
ʌʼˉ˂, ʻˌʳˉ ˄ʿ˅ πʵˁʹʿˁʹ˃ʼʿˍ ʳʹʱ ˄ʿ ʼʷ ʼʷʴʵʽʹ˃ʼˌ ˄ʿ˅ ʼʱʸʷʼʱ˄ʹʺʿˍ ʼʿʽ˄έʻʿ˅ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂
– ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂, ʿ ʲʱʸʼˌ˂ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ ʴʵ ʼπʿˁʵί ʽʱ ʹ˃ʿˍ˄ʱʹ ʼʵ ˄ʷʽ ˄ʹʼή 0.20 . ʣ˅ʽʵπˎ˂,
˄ʿ  πˁˎ˄ʿ  ʴʹά˃˄ʷʼʱ  ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂  ˃˄ʿʽ Πίʽʱʺʱ 10.1 ʴ ʹ ʱ ʼ ʿ ˁ ˆ ˎ ʽ ʵ ˄ ʱ ʹ  ʱ π ˌ  [0.2,0.4 ) ˃ʵ
(0.2,0.4 )  ( ʲʻ. Πίʽʱʺʱ 10.2). ʑʺˌʼʷ, πˁʿ˄ʵίʽʵ˄ʱʹ  ʷ  έʽ˄ʱʾʷ  ˄ʿ˅  ˄ʵʻʵ˅˄ʱίʿ˅  ʴʹʱ˃˄ήʼʱ˄ʿ˂
ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ ˃˄ʿ ʱʼέ˃ˉ˂ πˁʿʷʳʿˍʼʵʽʿ. Οπˌ˄ʵ, ˄ʿ ʴʹά˃˄ʷʼʱ [0.8,1.0) ʳίʽʵ˄ʱʹ [0.8,1.0]. ʗ
ʼʵ˄ʱʲʿʻή  ˄ʿ˅  ˄ʵʻʵ˅˄ʱίʿ˅  ʴʹʱ˃˄ήʼʱ˄ʿ˂  ʵʺˆˁάʶʵʹ  ʺʱʻˍ˄ʵˁʱ  ˄ʷ  ʴʹάʺˁʹ˃ʷ  ˄ˉʽ  ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺˎʽ
ʼʿʽάʴˉʽ ˃ʵ ˇʱʼʷʻή˂ ʺʱʹ ˅ˈʷʻή˂ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ πʿʻʹ˄ˎʽ ʱπˌ ˄ʹ˂ πʱˁʵˇˌʼʵʽʵ˂ ˅πʷˁʵ˃ίʵ˂ ˄ʿ˅˂.
ʜʵ  άʻʻʱ  ʻˌʳʹʱ, ʿʹ  ʼʿʽάʴʵ˂  ʵʺʵίʽʵ˂  πʿ˅  ʻʱʼʲάʽʿ˅ʽ  ˄ʹʼέ˂  ʱπˌ 0.8  έˉ˂  ʺʱʹ 1.0
(0.8 1.0 s ££ ) ʸʵˉˁʿˍʽ˄ʱʹ  ˅ˈʷʻή˂  ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂, ʵʽˎ  ʵʺʵίʽʱ  πʿ˅  ʻʱʼʲάʽʿ˅ʽ  ˄ʹʼέ˂
ʼʹʺˁˌ˄ʵˁʵ˂ ʱπˌ 0.8 ( 0.8 s < ) ʺˁίʽʿʽ˄ʱʹ ˇʱʼʷʻή˂ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂.
4: ʑˁʺʵ˄ά
5: Πʿʻύ
7 Οʹ ʼέ˃ʿʹ ˌˁʿʹ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ πʿ˅ πˁʿʺˍπ˄ʿ˅ʽ ʱπˌ ˄ʷʽ πʵʽ˄ʱʲάʸʼʹʱ ʺʻίʼʱʺʱ ʱπʿ˄ʵʻʿˍʽ ˃˅ʽʵˇʵί˂
ʼʵ˄ʱʲʻʷ˄έ˂25





ʱπˌ 1 έˉ˂ 1.99 (0.2,0.4)
ʱπˌ 2 έˉ˂ 2.99 [0.4, 0.6)
ʱπˌ 3 έˉ˂ 3.99 [0.6, 0.8)
ʱπˌ 4 έˉ˂ 5 [0.8, 1]
   Πηγή: Zervopoulos and Palaskas (2010ab)
ʣ˄ˌˇʿ˂  ˌʻˉʽ  ˄ˉʽ  ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺˎʽ  ʼʿʽάʴˉʽ  ʱπʿ˄ʵʻʵί  ʷ  ʵπί˄ʵ˅ʾʷ  ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂.
ʔʹʱʳˁʱʼʼʱ˄ʹʺά, ʷ ʼʵ˄άʲʱ˃ή ˄ʿ˅˂ ˃˄ʿ πˁˎ˄ʿ ˄ʵ˄ʱˁ˄ʷʼˌˁʹʿ: ʥˈʷʻή˂ ʙʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ – ʥˈʷʻή˂
ʑπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂. ʔʷʻʱʴή, ʷ ʼʵ˄ʱ˄ˌπʹ˃ʷ ˄ˉʽ ˃ʷʼʵίˉʽ – ʼʿʽάʴˉʽ A,B,E,F,G,H ˃˄ʷ ʳˁʱʼʼή
HS-HE ˌπʿ˅ ʲˁί˃ʺʿʽ˄ʱʹ ˄ʱ ˃ʷʼʵίʱ – ʼʿʽάʴʵ˂ C ʺʱʹ D.
ʑʻʳʵʲˁʹʺά, ʷ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ ˄ʷ˂ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˄ˉʽ ˅πˌ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ
ʺʱʹ  ʿ  πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼˌ˂  ˄ˉʽ  ʱπʱˁʱί˄ʷ˄ˉʽ  ʼʵ˄ʱʲʿʻˎʽ  ˃˄ʿ  ʵπίπʵʴʿ  ˄ˉʽ  ʱπʱ˃ˇʿʻʿˍʼʵʽˉʽ
πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ ʺʱʹ ˄ˉʽ πʱˁʱʳˌʼʵʽˉʽ ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ πˁʿʺˍπ˄ʿ˅ʽ ʱπˌ ʴˍʿ ʳʵʽʹʺʿˍ˂
˄ ˍ π ʿ ˅ ˂ .  Ο ʹ  ˄ ˍ π ʿ ˅  ʵ ί ʽ ʱ ʹ  ʱ π ʻ ʿ ί  ˃ ˄ ʷ  ˇ ˁ ή ˃ ʷ  ʺ ʱ ʹ  ʷ  ʱ ʽ ά ʻ ˅ ˃ ʷ  ˄ ˉ ʽ  ʱ π ʿ ˄ ʵ ʻ ʵ ˃ ʼ ά ˄ ˉ ʽ  ˄ ʿ ˅ ˂  ʴ ʵ ʽ
πˁʿˋπʿʸέ˄ʵʹ ʵʾʵʹʴʹʺʵ˅ʼέʽʵ˂ ʳʽˎ˃ʵʹ˂.
ʗ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ ˄ʷ˂ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʺʱʹ ʿ πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼˌ˂ ˄ʿ˅ ʲʱʸʼʿˍ ʱʽʱʴʹʿˁʳάʽˉ˃ʷ˂ ˄ˉʽ
˅πˌ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ ʳʹʱ ˄ʷʽ ʵπί˄ʵ˅ʾʷ ˅ˈʷʻή˂ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ πʿʻʹ˄ˎʽ
ʱπˌ ˄ʹ˂ πʱˁʵˇˌʼʵʽʵ˂ ˅πʷˁʵ˃ίʵ˂ ʺʱʹ ˅ˈʷʻʿˍ ʲʱʸʼʿˍ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʼέ˃ˉ ˄ʷ˂ ʼʵʸˌʴʿ˅ QE-
DEA ˃˅ʽʿˈίʶʿʽ˄ʱʹ ˃˄ʿʽ πʱˁʱʺά˄ˉ ʱʻʳˌˁʹʸʼʿ:
ʒήʼʱ 1: ʕˆʱˁʼʿʳή ˄ʷ˂ DEA ˎ˃˄ʵ ʽʱ πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃˄ʿˍʽ – ʵʺ˄ʹʼʷʸʿˍʽ ʿʹ ʲʱʸʼʿί
              ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˄ˉʽ ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ ˄ʿ˅ ʴʵίʳʼʱ˄ʿ˂
ʒήʼʱ 2: ʕάʽ ʿ ʱˁʹʸʼˌ˂ ˄ˉʽ ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ LS-HE ʹ˃ʿˍ˄ʱʹ ʼʵ ʼʷʴέʽ ˃˄ʱʼʱ˄άʵʹ ʷ
              ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʱ.
              ʔʹʱˆʿˁʵ˄ʹʺά, πˁʹʽ ʱπˌ ˄ʷʽ πˁʿ˃ʱˁʼʿʳή ˄ʿ˅ ʲʱʸʼʿˍ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˃˄ʿ ʽέʿ
               ʵπίπʵʴʿ ˅ˈʷʻή˂ πʿʹˌ˄ʷ˄ʱ˂, πˁʿ˃ʴʹʿˁίʶʵ˄ʱʹ πʿ˃ʿ˄ʹʺά ʷ ʱʽ˄ί˃˄ˁʿˆʷ ˃ˇέ˃ʷ (trade-
               off) ʱʽάʼʵ˃ʱ ˃˄ʷʽ πʿʹˌ˄ʷ˄ʱ ʺʱʹ ˄ʷʽ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ ʳʹʱ ʺάʸʵ ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺή ʼʿʽάʴʱ
              LS-HE
               ʣ˄ʷ ˃˅ʽέˇʵʹʱ, ˅πʿʻʿʳίʶʿʽ˄ʱʹ – ʵʺ˄ʹʼˎʽ˄ʱʹ ˄ʱ ʽέʱ ʵπίπʵʴʱ ʵʹ˃ˁʿˎʽ ʺʱʹ ʵʺˁʿˎʽ ˄ˉʽ
              ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ ʺʱʹ ʵˆʱˁʼˌʶʵ˄ʱʹ ʵʺ ʽέʿ˅ ʷ DEA ʵʹ˃άʳʿʽ˄ʱ˂ ˄ʱ ʽέʱ
              ʴʵʴʿʼέʽʱ ʵʹ˃ˁʿˎʽ-ʵʺˁʿˎʽ ʺʱʹ ʵπʹ˃˄ˁέˆʿʽ˄ʱ˂ ˃˄ʿ ʒήʼʱ 126
ʣˍʼˆˉʽʱ ʼʵ ˄ʷʽ ʱʽάʻ˅˃ʷ πʿ˅ πˁʿʷʳήʸʷʺʵ, ʹʴʱʽʹʺή ˃˅ʽʸήʺʷ ʳʹʱ ʺάʸʵ ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺή ʼʿʽάʴʱ
ʱπʿ˄ʵʻʵί ʷ ˄ʱ˅˄ˌˇˁʿʽʷ ʵπί˄ʵ˅ʾʷ πʻήˁʿ˅˂ ή ˄ʵˇʽʹʺή˂ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʺʱʹ ˅ˈʷʻʿˍ ʵπʹπέʴʿ˅
ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂. ʗ ˃ˇέ˃ʷ ˌʼˉ˂ πʿ˅ ˃˅ʽʴέʵʹ ˄ʹ˂ ʴˍʿ πʱˁʱʼέ˄ˁʿ˅˂ ʵίʽʱʹ ʱʽ˄ί˃˄ˁʿˆʷ, ʺʱʸˎ˂,
ʲʵʻ˄ίˉ˃ʷ  ˄ʿ˅  ʲʱʸʼʿˍ  ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂  ˃˅ʽʵπάʳʵ˄ʱʹ  ʵπʹʴʵίʽˉ˃ʷ  ˄ʷ˂  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ʺʱʹ  ˄ʿ
ʱʽ˄ί˃˄ˁʿˆʿ (De Bruijn, 2007; Sherman and Zhu, 2006ab, Athanassopoulos 1997; Anderson
and Fornell, 1994).
ʧʱˁʱʺ˄ʷˁʹ˃˄ʹʺά, ˃˄ʷʽ  πʵˁίπ˄ˉ˃ʷ  ˄ˉʽ  ʴʷʼˌ˃ʹˉʽ  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ  πʱˁʿˇή˂  ˅πʷˁʵ˃ʹˎʽ, ʷ
ʵʽί˃ˇ˅˃ʷ ˄ʷ˂ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ ˄ˉʽ πʿʻʹ˄ˎʽ πˁʿˋπʿʸέ˄ʵʹ ˄ʷʽ ˄ʱˇˍ˄ʵˁʷ ʵʾ˅πʷˁέ˄ʷ˃ή ˄ʿ˅˂ (π.ˇ.
ʼʵίˉ˃ʷ ˄ʿ˅ ˇˁˌʽʿ˅ ʱʽʱʼʿʽή˂, ˄ʱˇˍ˄ʵˁʷ ʵʾ˅πʷˁέ˄ʷ˃ʷ ˄ʿ˅ ʱʹ˄ήʼʱ˄ʿ˂ ʺʱʹ ʴʹʵʺπʵˁʱίˉ˃ή ˄ʿ˅,
ʲʵʻ˄ʹˉʼέʽʷ  ʵπʵʾʵˁʳʱ˃˄ʹʺή  ʹʺʱʽˌ˄ʷ˄ʱ  ˄ˉʽ  ʷʻʵʺ˄ˁʿʽʹʺˎʽ  ʼέ˃ˉʽ), ˄ʷ  ʴʹάʸʵ˃ʷ  ʵπʹπʻέʿʽ
ˇˁˌʽʿ˅  ʳʹʱ  ˄ʷʽ  πʱˁʿˇή  ʵʾʵʹʴʹʺʵ˅ʼέʽʷ˂  ˃˄ʿ  ʱί˄ʷʼʱ  πʻʷˁʿˆˌˁʷ˃ʷ˂. ʣ˅ʽʵπˎ˂, ˇˁʵʹάʶʵ˄ʱʹ
ʱˁʹʸʼʷ˄ʹʺή  ʺʱʹ  πʿʹʿ˄ʹʺή  ʱˍʾʷ˃ʷ  ˄ˉʽ  πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ  ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ  πʿ˅  ˃˅ʽʵπάʳʿʽ˄ʱʹ
ʼʵʳʱʻˍ˄ʵˁʿ ʺˌ˃˄ʿ˂ ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ˂ ʺʱʹ ˅πʿˇˎˁʷ˃ʷ ˄ʷ˂ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂
8. ʣ˄ʷʽ ίʴʹʱ ʻʿʳʹʺή, ʷ
ʲʵʻ˄ίˉ˃ʷ  ˄ʷ˂  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂, ˌ˄ʱʽ  ʵπʹ˄˅ʳˇάʽʵ˄ʱʹ  ʼέ˃ˉ  ʱˁʹʸʼʷ˄ʹʺʿˍ  πʵˁʹʿˁʹ˃ʼʿˍ  ˄ˉʽ
ʱπʱ˃ˇʿʻʿˍʼʵʽˉʽ  πʱˁʱʳˉʳʹʺˎʽ  ˃˅ʽ˄ʵʻʵ˃˄ˎʽ (ʵʹ˃ˁʿˎʽ), πˁʿʺʱʻʵί  ʼʵίˉ˃ʷ  ˄ʿ˅  ʲʱʸʼʿˍ
ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ ˄ˉʽ πʿʻʹ˄ˎʽ – ʴ˅˃ʱˁέ˃ʺʵʹʱ. ʑπˌ ˄ʱ πʱˁʱπάʽˉ πˁʿʺˍπ˄ʵʹ πˉ˂, ˄ʿ˅ʻάˇʹ˃˄ʿʽ
ʲˁʱˇ˅πˁˌʸʵ˃ʼʱ, ʷ ʵʽί˃ˇ˅˃ʷ ˄ʷ˂ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ ˃˅ʽʴέʵ˄ʱʹ ʼʵ ʸ˅˃ίʱ πʿ˅ ʱπʿ˄˅πˎʽʵ˄ʱʹ ˃˄ʿ
ʲʱʸʼˌ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˄ʷ˂ ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺή˂ ʼʿʽάʴʱ˂.
ʗ ʱʽ˄ί˃˄ˁʿˆʷ ˃ˇέ˃ʷ ʼʵ˄ʱʾˍ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ ʺʱʹ ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʱπʿ˄ʵʻʵί ʲʱ˃ʹʺή ˅πˌʸʵ˃ʷ ˄ʷ˂
ʼ ʵ ʸ ˌ ʴ ʿ ˅  Q E - D E A  ʷ  ʿ π ʿ ί ʱ  ʼ ά ʻ ʹ ˃ ˄ ʱ  ˅ π ʿ ʻ ʿ ʳ ί ʶ ʵ ˄ ʱ ʹ  ʳ ʹ ʱ  ʺ ά ʸ ʵ  π ʱ ˁ ʱ ʳ ˉ ʳ ʹ ʺ ˌ  ˃ ˅ ʽ ˄ ʵ ʻ ʵ ˃ ˄ ή
ʾʵˇˉˁʹ˃˄ά πˁʿ˄ʿˍ ʼʵ˄ˁʷʸʵί ʿ ʲʱʸʼˌ˂ ˃˅ʳʺˁʹ˄ʹʺή˂ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˄ʷ˂ ʵʺά˃˄ʿ˄ʵ ˅πˌ
ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ʼʿʽάʴʱ˂ ˄ʿ˅ ʴʵίʳʼʱ˄ʿ˂.
11. Σ˅μπʵˁά˃μʱ˄ʱ κʱι Μʵλλʿν˄ικέ˂ Πˁʿʵκ˄ά˃ʵι˂ Έˁʵ˅νʱ˂
Οʹ  ʼέʸʿʴʿʹ  ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ʵˆʱˁʼˌʶʿʽ˄ʱʹ
ʿʻʿέʽʱ πʵˁʹ˃˃ˌ˄ʵˁʿ ˃˄ʷ ʔʷʼˌ˃ʹʱ ʔʹʿίʺʷ˃ʷ ʴʹʵʸʽˎ˂ ʵπʹʴʹˎʺʿʽ˄ʱ˂ ʱˁˇʹʺά ˄ʷʽ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ
˄ʷ˂ ʴʿʼή˂ ʺʱʹ ˄ʷ˂ ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ˂ ˄ˉʽ ʴʷʼˌ˃ʹˉʽ ʿˁʳʱʽʹ˃ʼˎʽ, ˄ʿ˅ έˁʳʿ˅ πʿ˅ πʱˁάʳʿ˅ʽ, ʺʱʹ ˃˄ʷ
˃˅ʽέˇʵʹʱ  ˄ʿʽ  πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼˌ  ˄ˉʽ  ʺʱ˄άʻʻʷʻˉʽ  πʱˁʵʼʲά˃ʵˉʽ  ʳʹʱ  ˄ʷʽ  ʵʽί˃ˇ˅˃ʷ  ˄ʷ˂
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʺʱʹ ˄ʷʽ ʵπί˄ʵ˅ʾʷ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂. ʤʱ πʻʵʿʽʵʺ˄ήʼʱ˄ʱ πʿ˅ ʱπʿˁˁέʿ˅ʽ
ʱπˌ  ˄ʷ  ˇˁή˃ʷ  ˄ˉʽ  ʼʵʸˌʴˉʽ  ʱ˅˄ˎʽ (π.ˇ. ʿʹʺʿʽʿʼʹʺˌ˄ʵˁʷ  ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ, ʵʽί˃ˇ˅˃ʷ  ˄ʷ˂
ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂  πʿʻʹ˄ˎʽ  ʺʱʹ  ʵˁʳʱʶʿʼέʽˉʽ, ʴʹʱˆάʽʵʹʱ) ʳʹʱ  ˄ʿ˅˂  ʿˁʳʱʽʹ˃ʼʿˍ˂  πʿ˅  ˄ʹ˂
ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʿˍʽ  πˁʿˋπʿʸέ˄ʿ˅ʽ  ˌʼˉ˂  ˄ʷʽ  πʱˁʿ˅˃ίʱ  ʺʱ˄άʻʻʷʻʱ  ʺʱ˄ʱˁ˄ʹ˃ʼέʽʿ˅  ʱʽʸˁˎπʹʽʿ˅
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πˁʿˊ˃˄ʱʼέʽˉʽ  ˄ˉʽ  ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺˎʽ  ʼʿʽάʴˉʽ  ʺʱʹ  ˄ʷ˂  πʿʻʹ˄ʹʺή˂  ʷʳʵ˃ίʱ˂  ˃˄ʷʽ  ʵˆʱˁʼʿʳή  ˄ˉʽ
ʼʵʸˌʴˉʽ  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂, ʺʱʹ  ˄ʷʽ  ʱπʿˆʱ˃ʹ˃˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ
˄ˉʽ ʵˁʳʱʶʿʼέʽˉʽ ʽʱ ˃˅ʼʼʵ˄ά˃ˇʿ˅ʽ ˃˄ʷ ʴʹʱʴʹʺʱ˃ίʱ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ˂ ʺʱʹ ʱʽʱʴʹʿˁʳάʽˉ˃ʷ˂. ʣʵ
πʵˁίπ˄ˉ˃ʷ πʿ˅ ʼίʱ ʵʺ ˄ˉʽ πʱˁʱπάʽˉ πˁʿˋπʿʸέ˃ʵˉʽ ʴʵʽ ʹʺʱʽʿπʿʹʵί˄ʱʹ, ʿʹ ʼέʸʿʴʿʹ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂
ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʴʵʽ ʵίʽʱʹ ʴ˅ʽʱ˄ˌ ʽʱ ˄ʵʻʵ˃ˆʿˁή˃ʿ˅ʽ ʺʱʹ
ʼάʻʹ˃˄ʱ ʵʽʴέˇʵ˄ʱʹ ʽʱ ʵπʹʴʵʹʽˎ˃ʿ˅ʽ ˄ʷʽ πʱˁʱʳˉʳʹʺˌ˄ʷ˄ʱ ˄ˉʽ ˅πˌ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺˎʽ
ʼʿʽάʴˉʽ.
Οʹ ʼέʸʿʴʿʹ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂ – ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ – ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʺʱ˄ʱ˄ά˃˃ʿʽ˄ʱʹ ˃ʵ
˄ ˁ ʵ ʹ ˂  ʺ ʱ ˄ ʷ ʳ ʿ ˁ ί ʵ ˂ ,  ʼ ʵ  ʺ ˁ ʹ ˄ ή ˁ ʹ ʿ  ˄ ʿ  ʼ ʵ ʸ ʿ ʴ ʿ ʻ ʿ ʳ ʹ ʺ ˌ  π ˁ ʿ ˃ ʱ ʽ ʱ ˄ ʿ ʻ ʹ ˃ ʼˌ ,  ˄ ʱ  ˇ ʱ ˁ ʱ ʺ ˄ ʷ ˁ ʹ ˃ ˄ ʹ ʺ ά  ˄ ˉ ʽ
ʴʵʴʿʼέʽˉʽ  πʿ˅  ʱπʿ˄ʵʻʿˍʽ  ʱʽ˄ʹʺʵίʼʵʽʿ  ʵπʵʾʵˁʳʱ˃ίʱ˂  ʺʱʹ  ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ˂: ʱ) ˄ʹ˂  ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂
ˇˁʷʼʱ˄ʿʿʹʺʿʽʿʼʹʺή˂  ʱπˌʴʿ˃ʷ˂, ʲ) ˄ʹ˂  ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂  ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂  ʺʱʹ  ʳ) ˄ʹ˂  ʼʵ˄ˁή˃ʵʹ˂
˃˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή˂. Οʹ  ˄ʵʻʵ˅˄ʱίʵ˂  ʱπʿ˄ʵʻʿˍʽ  ˄ʷʽ  πʹʿ ˃ˍʽʸʵ˄ʷ  ʼʿˁˆή  ʼʵ˄ˁή˃ʵˉʽ, ʵʹʴʹʺˌ˄ʵˁʱ, ʷ
π ʵ ˁ ʹ ˃ ˃ ˌ ˄ ʵ ˁ ʿ  ʴ ʹ ʱ ʴ ʵ ʴ ʿ ʼ έ ʽ ʷ  ʼ έ ʸ ʿ ʴ ʿ ˂  ˄ ʷ ˂  ʺ ʱ ˄ ʷ ʳ ʿ ˁ ί ʱ ˂  ʱ ˅ ˄ ή ˂ :  ʷ  ʙ ˃ ʿ ˁ ˁ ʿ π ʷ ʼ έ ʽ ʷ  ʚ ά ˁ ˄ ʱ
ʕπʹʴˌ˃ʵˉʽ, ʿʹ ʿπʿίʵ˂ ˇˁʷ˃ʹʼʿπʿʹʿˍʽ ʼʵʸˌʴʿ˅˂ ˄ʷ˂ πˁˎ˄ʷ˂ ʺʱʹ ʴʵˍ˄ʵˁʷ˂ ʺʱ˄ʷʳʿˁίʱ˂, ʺ˅ˁίˉ˂
˄ʱ  ʱπʿ˄ʵʻέ˃ʼʱ˄ά  ˄ʿ˅˂, ˃ʵ  ˃˅ʽʴ˅ʱ˃ʼˌ  ʼʵ  πˁˌ˃ʸʵ˄ʵ˂  πʱˁʱʼέ˄ˁʿ˅˂. ʕʾʱʹ˄ίʱ˂  ˌʼˉ˂  ˄ʷ˂
πʿʻ˅πʻʿʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ˄ˉʽ ʼʵʸˌʴˉʽ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ˃˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή˂ ˃˄ʷʽ ʺʱ˄άˁ˄ʹ˃ʷ ʺʱʹ ʵˆʱˁʼʿʳή ˄ʿ˅˂, ʿʹ
πʹʸʱʽˌ˄ʷ˄ʵ˂ ʱπʿ˄˅ˇίʱ˂ ˃˄ʷʽ ʵπί˄ʵ˅ʾʷ ˄ˉʽ ˃˄ˌˇˉʽ ˄ʿ˅˂ ʵίʽʱʹ ˅ˈʷʻέ˂.
ʣ ˄ ʿ  π ʻ ʱ ί ˃ ʹ ʿ  ʱ ˅ ˄ ˌ ,  π ˁ ʿ ˄ ʵ ί ʽ ʵ ˄ ʱ ʹ  ʷ  ʵ ˆ ʱ ˁ ʼ ʿ ʳ ή  ʼ ί ʱ ˂  π ˁ ˉ ˄ ˌ ˄ ˅ π ʷ ˂  ʼ ʵ ʸ ˌ ʴ ʿ ˅  ʼ έ ˄ ˁ ʷ ˃ ʷ ˂
ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂ ʺʱʹ ʱʽʱʴʹʿˁʳάʽˉ˃ʷ˂ ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ ˃˄ʷʽ ʵʻʻʷʽʹʺή ʔʷʼˌ˃ʹʱ
ʔʹʿίʺʷ˃ʷ: ˄ʷ˂ ʼʵʸˌʴʿ˅ QE-DEA. ʗ ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ ʼέʸʿʴʿ˂ ʵίʽʱʹ ʱπʻή ˃˄ʷ ˇˁή˃ʷ, ʴʵʽ ʵίʽʱʹ
ˇˁʿʽʿʲˌˁʱ ˃˄ʷ ˃˅ʻʻʿʳή ʺʱʹ ʵπʵʾʵˁʳʱ˃ίʱ ʴʵʴʿʼέʽˉʽ ʺʱʹ ʳʹʱ ˄ʷʽ ʵˆʱˁʼʿʳή ˄ʷ˂ ʴʵʽ ʱπʱʹ˄ʵί˄ʱʹ
πˁʿ˃ˉπʹʺˌ ʼʵ ʵʼπʵʹˁίʱ ˃˄ʷ ʴʹʱˇʵίˁʹ˃ʷ ʼʵʸˌʴˉʽ ʼέ˄ˁʷ˃ʷ˂ ʱπˌʴʿ˃ʷ˂-ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂-
ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ˂. ʑʽʵʾʱˁ˄ή˄ˉ˂ ʲέʲʱʹʱ ˄ˉʽ ʹʴʹʱί˄ʵˁˉʽ ˇʱˁʱʺ˄ʷˁʹ˃˄ʹʺˎʽ ʺʱʹ ˄ˉʽ ʴ˅ʽʱ˄ʿ˄ή˄ˉʽ
˄ʷ˂ πˁʿ˄ʵʹʽˌʼʵʽʷ˂ ʼʵʸˌʴʿ˅, ʷ ʵπί˄ʵ˅ʾʷ ˄ˉʽ ˃˄ˌˇˉʽ ˄ʷ˂, ʴʷʻʱʴή ʷ πʱˁʿˇή ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽˉʽ
ʺʱʹ ʼʵ˄ˁή˃ʹʼˉʽ ʻˍ˃ʵˉʽ ʱʽʱʴʹʿˁʳάʽˉ˃ʷ˂ ʵπʹˇʵʹˁʷ˃ʹʱʺˎʽ ʼʿʽάʴˉʽ ʳʹʱ ˄ʷʽ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺή
ʻʵʹ˄ʿ˅ˁʳίʱ ˄ʷ˂, πˁʿˋπʿʸέ˄ʵʹ ˄ʷʽ ʱπʿˆʱ˃ʹ˃˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ ˄ˉʽ πˁʿˊ˃˄ʱʼέʽˉʽ ˄ˉʽ ʱʾʹʿʻʿʳʿˍʼʵʽˉʽ
ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺˎʽ  ʼʿʽάʴˉʽ  ʺʱʹ  ˄ʷ˂  πʿʻʹ˄ʹʺή˂  ʷʳʵ˃ίʱ˂  ˃˄ʷʽ  ˅ʻʿπʿίʷ˃ʷ  ˄ʷ˂  πˁʿ˄ʵʹʽˌʼʵʽʷ˂
˃˄ˁʱ˄ʷʳʹʺή˂.
ʗ ʼέʸʿʴʿ˂ QE-DEA ʵίʽʱʹ ʹʴʹʱί˄ʵˁʱ ʵ˅έʻʹʺ˄ʷ ˃˄ʷʽ ʵπʵʾʵˁʳʱ˃ίʱ ˄ˉʽ ʴʵʴʿʼέʽˉʽ, πʿ˃ʿ˄ʹʺˎʽ
ʺʱʹ πʿʹʿ˄ʹʺˎʽ, ʺʱʸˎ˂ ʺʱʹ ˃˄ʷ ʴʹʵˁʵˍʽʷ˃ʷ ˄ʿ˅ ʱʽ˄ʹʺʵʹʼέʽʿ˅ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ˂ ʼʵ ˄ʷʽ πˁʿ˃ʸήʺʷ
ʵπʹπʻέʿʽ πʱˁʱʼέ˄ˁˉʽ-ʴʹʱ˃˄ά˃ʵˉʽ ʺʱʹ ˄ʿʽ πˁʿ˃ʴʹʿˁʹ˃ʼˌ ˄ˉʽ ʼʱʸʷʼʱ˄ʹʺˎʽ ˃ˇέ˃ʵˉʽ πʿ˅ ˄ʹ˂
˃˅ʽʴέʿ˅ʽ ʼʵ˄ʱʾˍ ˄ʿ˅˂. ʗ ˅ˆʹ˃˄άʼʵʽʷ ʴʹ˃ʴʹά˃˄ʱ˄ʷ ʱʽάʻ˅˃ʷ (ʱπʿʴʿ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ - ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ)
πʹ˃˄ʵˍʵ˄ʱʹ ˌ˄ʹ ʵʺˆˁάʶʵʹ ˃ʵ ʼʵʳάʻʿ ʲʱʸʼˌ ˄ʿʽ ˌˁʿ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ. Πʱˁˌʻʱ ʱ˅˄ά, ʵί˄ʵ ʷ
ʵʹ˃ʱʳˉʳή ʴʵίʺ˄ʷ ˄ʹʼˎʽ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂, ˃˄ʷ ʸέ˃ʷ ˄ʿ˅ ʱπʻʿˍ ʲʱʸʼʿˍ ʹʺʱʽʿπʿίʷ˃ʷ˂ πʿʻʹ˄ˎʽ,
ʵί˄ʵ ʷ ʱˍʾʷ˃ʷ ˄ʿ˅ ʱˁʹʸʼʿˍ ˄ˉʽ ʴʹʱ˃˄ά˃ʵˉʽ ˄ʷ˂ ʱʽάʻ˅˃ʷ˂ έˇʵʹ ʹʴʹʱί˄ʵˁʿ ʵʽʴʹʱˆέˁʿʽ ˄ˌ˃ʿ ˃ʵ
ʵπίπʵʴʿ ʼʵʻʻʿʽ˄ʹʺή˂ έˁʵ˅ʽʱ˂ ʺʱʹ ʵˆʱˁʼʿʳή˂ ˃ʵ ʴʹʿʹʺʷ˄ʹʺέ˂ ʼʿʽάʴʵ˂, ʺʱʸˎ˂ ʷ ʼέʸʿʴʿ˂ QE-28
DEA ʸʱ πˁʿ˃ʱˁʼʿ˃˄ʵί ʺʱʻˍ˄ʵˁʱ ˃˄ʹ˂ ʱʽάʳʺʵ˂ ʺʱʹ ˄ʱ ˇʱˁʱʺ˄ʷˁʹ˃˄ʹʺά ˄ˉʽ ˄ʵʻʵ˅˄ʱίˉʽ, ˄ʱ
ʱπʿ˄ʵʻέ˃ʼʱ˄ʱ πʿ˅ ʸʱ πˁʿʺˍˈʿ˅ʽ ʱπˌ ˄ʷ ˃˅ʳʺʵʺˁʹʼέʽʷ ʼέʸʿʴʿ ʸʱ ʵʺˆˁάʶʿ˅ʽ ˃ʵ ʼʵʳʱʻˍ˄ʵˁʿ
ʲʱʸʼˌ ˄ʿ˅˂ ʵʽʴʿʳʵʽʵί˂ ʺʱʹ ʵʾˉʳʵʽʵί˂ πʱˁάʳʿʽ˄ʵ˂ πʿ˅ ʵπʷˁʵάʶʿ˅ʽ ˄ʷʽ ʱπʿ˄ʵʻʵ˃ʼʱ˄ʹʺˌ˄ʷ˄ʱ
˄ˉʽ ˅πˌ ʱʾʹʿʻˌʳʷ˃ʷ ʼʿʽάʴˉʽ.
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